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PREFACE 
The Translations Committee of  the American^ Society of  Parasitologists 
(ASP) has compiled lists of  available translations of  papers on parasites of 
animals since 1960. Publication of  part of  this list in The Journal of  Para-
sitology began in 1975. The remainder was designated to be issued as a special 
publication of  the Index-Catalogue of  Medical and Veterinary Zoology. This 
special publication incorporates all lists previously published in the journal 
except the last one (vol. 66, pp. 559-563). 
Like later lists published in the journal, this one is not divided into para-
site groups; it is arranged alphabetically by the author of  the publication. A 
few  papers were translated as a group, which was given a title; as nothing 
else was available under which to alphabetize them, the group title was used 
for  this purpose (e.g., Abstracts of  Zooparasitology is alphabetized under the 
A's; Current Reference  Lists of  Russian, Eastern European, and Chinese Lit-
erature of  Medical and Veterinary Entomology is alphabetized under the C's). 
At the end of  each entry is an abbreviation of  the library or institution from 
which a copy of  the translation can be obtained. The legend for  these abbrevia-
tions and an address for  each are given at the front  of  this publication. 
The editor thanks the many previous members of  the ASP Translations 
Committee for  their contributions toward completion of  this project. Special 
acknowledgment is extended to the Committee's chairpersons ; MayBelle Chit-
wood, Glenn L. Hoffman,  Kenneth C. Kates, Milford  N. Lunde, Leo Margolis, 
and Kenneth G. Powers. 
Shirley J. Edwards, Editor 
Translations Committee 
American Society of  Parasitologists 
(III) 
Al BS American Institute of Biological S c i e n c e s , Wash-
ington, D . C . 
NLL National Lending Library for Scientists and 
T e c h n i c i a n s , Boston S p a , Y o r k s h i r e , England. 
BLL British Library Lending D i v i s i o n , Boston S p a , 
W e t h e r b y , Y o r k s h i r e , United Kingdom LS23 7BQ. 
BSFW = (see USFWS) 
CFSTI = Clearing House for Federal Scientific and Tech-
nical Information, U . S . Department of Commerce, 
Springfield, Virginia 22151. 
CSIRO = Commonwealth Scientific and Industrial Organiza-
t i o n , 31^ Albert S t r e e t , East Melbourne C . 2 , 
V i c t o r i a , A u s t r a l i a . 
ETC = European Translation C e n t r e , 101 Doelerstraat, 
D e l f t , The Netherlands. 
NMFS = Language Services D i v i s i o n , F¿»3, Office of Inter-
national F i s h e r i e s , National Marine Fisheries 
S e r v i c e , N O A A , U . S . Department of C o m m e r c e , 
W a s h i n g t o n , D . C . 20235. 
NRC = National Research C o u n c i l , L i b r a r y , Ottawa 2 . 
Canada. 
NRCC = National Research Council of Canada (see T S C ) . 
NTC = National Translation C e n t e r , John Crerar Library, 
35 West 33rd S t r e e t , Chicago, Illinois 6O616. 
NTIS = National Technical Information S e r v i c e , Spring-
field, Virginia 22151. 
OTS = see NTIS 
FMS 
FRBC 
= Fisheries Research Board of Canada (see TSC) 
= Fisheries Research Board of Canada (see TSC) 
INSDOC = Indian National Scientific Documentation C e n t e r , 
New Delhi , India. 
LRS = Library Reference S e r v i c e , Denver Public Library, 
1357 B r o a d w a y , D e n v e r , Colorado 80203. 
SLA = see NTIS 
TSC - Translations S e r v i c e s , Canada Institute for 
Scientific and Technical Information, National 
Research Council of C a n a d a , O t t a e a , O n t a r i o , K1A 
0S2 C a n a d a . 
USFWS = U . S . Fish and Wildlife S e r v i c e , Department of 
the Interior, W a s h i n g t o n , D . C . 202^0. 
NIH = National Institutes of H e a l t h , B e t h e s d a , Maryland VIMS = Virginia Institute of Marine S c i e n c e , Gloucester 
20014.
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(IV) 
LIST OF TRANSLATIONS 1 
A b a r , В.; A c k e r m a n n , R.; and D a n i e l o v a , V . 1977. 
Think of it now: Tick encephalitis! (Jetzt dran denken: 
Z e c k e n e n z e p h a l i t i s ) . / M e d . T r i b . , v . 12 (27), Ρ· 7 · 
(German). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit #3, 
C a i r o , Egypt as 1258. 
A b d u l l a e v , V . A . 1969. 
A m i n o acids in the blood of cattle with piroplasmosis and 
southern babesiosis. / V e t e r i n a r i i a , M o s k v a , (3), pp. 48-
kS. (Russian). T a b l e s , refs. o m i t t e d . / Order from NTC 
as 7 2 - 1 3 5 3 2 - 0 2 E . 
Abstracts of Zooparas itology. 1963· 
(Referativnyi Zhurnal: Biologiia). (Russian). 
N o . 7 , 33 pp. / Order from NTIS as ТТ-64-ЗЮОЗ; 
No. 8 , 57 p p . / Order from NTIS as T T - 6 4 - 3 1 0 0 4 . 
A b u l a d z e , К. I. 1964. 
Essentials of C e s t o d o l o g y , v . 4 , Taeniata of animals and 
man and diseases caused by them. / pp. (Russian). / 
Order from NTIS as TT 70-50039. 
A k b e r d i n , S . U.; T e m i r b e k o v , Zh. T . ; S u r v i l l o , A . V . ; Kir-
i u s h c h e n k o , T . V.; and Z h u m a t o v , Kh. Z h . 1969. 
Viruses isolated from birds in East-Kazakhstan O b l a s t . 
In: C h e r e p a n o v , A . I.; et a l . (eds.), Migratory birds and 
their role in distribution of arboviruses. / Sibirst. Otd. 
A k a d . Nauk S S S R , Biol. Inst., A k a d . M e d . Nauk S S S R , Inst. 
Polio. V i r u s . E n t s e f . , M i n i s t . Z d r a v o o k h r . R S F S R , Omsk. 
Inst. Pri rod.-Ochag. Infekts., pp. 2 7 8 - 2 8 3 . (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1232. 
A k h m e r o v , A . Kh. 1952. 
New species of monogenetic trematodes of the fishes of 
A m u r River. / Parazitologicheskii Sbornik Zoologicheskogo 
Institut Akademi i Nauk S S S R , v . 14, p p . 181-212. (Russian) 
/ Order from V I M S . 
A k h m e r o v , A . K h . 195^· 
The parasite fauna and the species relationships of the 
Kamchatka a z a b a c h , Oncorhynchus nerka infrasp. asabatch 
Berg 1932. / Doklady Akademi i Nauk S S S R , v . 94 (5), РР-
9 6 9 - 9 7 1 . (Russian). / Order from TSC as 2 8 3 . 
A k h m e r o v , A . K h . 1954. 
A new species of Dactylogyrus from the gills of Amurean 
Hypophthalmi chthys molitrix (Val.). / Doklady Akademi i 
Nauk S S S R , v . 98 (1), p p . I67-I68. (Russian). / Order 
from NTC as 6 9 - I 5 2 0 6 - 0 6 C . 
A k h m e r o v , A . Kh. 1954. 
The parasite fauna of the fish in the Kamchatka R i v e r . / 
Trudy Problemnykh i Temat icheskikh Soveshchanii Zoologi-
cheskogo Instituía Akademi i Nauk SSSR (4), p p . 8 9 - 9 8 . 
(Russian). / Order from TSC as 192. 
A k h m e r o v , A . Kh. 1954. 
On the question of "sarannoy" coho salmon in Kamchatka. / 
Izvestiia Tikhookeanskogo N . - l . Institute Rybnogo Khoz-
iaistva i Okeanografi i, v . 4 l , p p . 3 4 7 - 3 4 8 . (Russian). / 
Order from TSC as 7 1 0 . 
A k h m e r o v , A . K h . 1955-
The parasite fauna of Kamchatka River f i s h e s . / Izvestiia 
T i k h o o k e a n s k o g o N . - l . Instituía Rybnogo Khoziaistva i 
Okeanografi i, v . 4 3 , pp. 99-137. (Russian). / Order from 
TSC as 105. 
A k h m e r o v , A . Kh. 1962. 
On the biology of the cestode Eubothrium c r a s s u m . / Trudy 
Gel'mintologicheskoi Laboratori! Akademiia Nauk S S S R , v . 
12, p p . 5 - 8 . (Russian). / Order from TSC as 707-
A k h m e r o v , A . K h . 1963. 
Helminths as biological indicators of local stocks of A m u r 
anadromous salmon (Oncorhynchus)• / Voprosy Ikhtiologii, 
v . 3 (3), pp. 536-555^ (Russian). / Order from TSC as 
1048. 
A k h m e r o v , A . Kh.; and B o g d a n o v a , E . A . 1955-
A method of preparing microscopical preparations of 
Trichodina from preserved fish. / Zool Z h u r n a l , v . 34 (1), 
pp. 234-235. (Russian). / A v a i l , on loan from N M F S . 
A k h u n d o v a , E . D.; A b u s h e v , F. Α.; and S t e r k h o v a , N . N . 
1972. 
Ectoparasites of some bird species in different regions 
of Azerbaijan SSR. / M a t e r . Simp. Itogi 6 . S i m p . Izuch. 
V i r u s . Ekol. S v i a z a n . P t i t s . , p p . 128-130. (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 7 1 . 
A l i f a n o v , V . I. 195^. 
Winter parasitism of ixodid ticks on domestic animals in 
Omsk Oblast. / M e d . P a r a s i t . , M o s c o w , s. Parasitol. 
Z a m e t k . , ( 3 ) , pp. 2 6 8 - 2 6 9 . (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 138. 
A l i f a n o v , V . I. I966. 
Study data on the ectoparasite fauna of muskrats in Omsk 
Oblast. J_n: M a k s i m o v , Α. Α.; and N e s t s k y , G . I. (eds.), 
Muskrats of western Siberia (Biocenotic a s s o c i a t i o n s , 
parasite fauna, e p i z o o t i c s , and prophylactic m e a s u r e s ) . 
/ Biol. Inst., A k a d . Nauk S S S R , S i b i r s k . O t d . , Novosi-
b i r s k , p p . 6 6 - 7 1 . (Russian). / Order from U . S. Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 792. 
A l i f o n o v , V . I.; et a l . I96I. 
Epizooty of Omsk hemorrhagic fever of m u s k r a t s . 
Natural nidality of diseases and problems of parasitology. 
/ Inst. Zool. A k a d . Nauk Kazakh S S R , (3), pp. 59"63-
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as I6I. 
A l i f a n o v , V . I.; N e t s k y , G . I.; Ravdonikas, 0 . V.; and 
F e d o r o v , V . G . 1963. 
Data on epidemiological prognosis of Omsk hemorrhagic 
fever. (Abstract). / M e d . P a r a s i t . , v . 32 (5), РР- 621-
6 2 2 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 157. 
A m b r o i s e - T h o m a s , P.; D u p r a t , J.; and G o u l i e r , A . 1972. 
Lyophi1ization of formed antigens for use in immunofluor-
escence tests of malaria: Preliminary R e s u l t s . / World 
Health Organization B u l l e t i n , v . 4 6 , pp. 588-56O. / Order 
from NTC as 7 3 " 1 2 5 2 1 - 0 6 E . 
A m b r o i s e - T h o m a s , P.; G a r i n , J . P.; and Kien T r u o n g , T . 
1971. 
Immunofluorescence in human m a l a r i a . Screening and epi-
demiological study. / World Health Organization B u l l e t i n , 
v . 4 4 , pp. 6 9 9 - 7 0 6 . / Order from NTC as 7 2 - 1 4 2 7 5 - 0 6 E . 
A n d r a s s y , I. 1956. 
The determination of volume and weight of n e m a t o d e s . 
(Die Rauminhalts- und Gewichtsbestimmung der Fadenwurmer 
(Nematoden)). / Acta Z o o l . A c a d . S c i e n t . H u n g a r . , v . 2 
(I-3), pp. 1 - 1 5 . (German). / A v a i l , in English Trans-
lations of Selected East European Papers in N e m a t o l o g y , 
U n i v . of M a s s a c h u s e t t s , Cranberry Exper. S t a t i o n , East 
W a r e h a m , M a s s a c h u s e t t s , U S A . 
A n d r e e v , V . P.; et a l . 197^. 
A mixed arboviral infection focus in nesting colonies of 
slender-billed gulls (Larus genei) and common terns 
(Sterna hi rundo) on islands in the eastern part of the 
Caspian Sea. / Sborn. T r u d . Ekol. V i r u s . , v . 2 , p p . 105-
108. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 7 6 . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
A n d r e e v , V . P . ; A r i s t o v a , V . Α.; and S h c h e r b i n a , A . A . 
1 9 7 7 . 
Ixodid tick i n f e s t a t i o n of n e s t i n g s e a b i r d c o l o n i e s on 
the e a s t e r n c o a s t of the C a s p i a n S e a . / T e z i s y D o k l . 7 · 
V s e s . O r n i t . K o n f . , p t . 2 , p . 6 3 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r 
from U . S . N a v a l M e d . R e s e a r c h U n i t # 3 , C a i r o , E g y p t as 
1 2 4 2 . 
A n d r e u , Β. I 9 6 5 . 
B i o l o g y a n d p a r a s i t o l o g y of the G a l i c i a n m u s s e l . (Bio-
logia y p a r a s i t o l o g í a del m e j i l l ó n G a l l e g o ) . / Las 
C i e n c i a s , v . 30 ( 2 ) , p p . 1 0 7 - 1 1 8 . ( S p a n i s h ) . / O r d e r 
f r o m T S C as 723-
A n d z h a p a r i d z e , 0 . G . ; S t e p a n o v a , L . G . ; B o g o m a l o v a , N . N . ; 
and D e c i a t s k o v a , R . G . 1965-
S t u d y o f the v a r i a b i l i t y of the t i c k - b o r n e v i r u s of en-
c e p h a l i t i s . R e p o r t 1 . Long c u l t i v a t i o n of v i r u s e s o f 
the t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s g r o u p in r e n a l - c e l l c u l t u r e 
of pig e m b r y o a n d in c h i c k e m b r y o s . / V o p r o s y Vi r u s o l o g i i, 
U S S R , v . 10 ( 2 ) , p p . I 6 5 - I 6 7 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m 
C F S T I , S L A , o r ETC as T T - 6 6 - 6 O 6 3 I . 
A n p i l o g o v a , N . V . 1 9 6 5 . 
On the finding of o o c y s t s of c o c c i d i a of the g e n u s Iso-
s p o r a S c h n e i d e r in d o m e s t i c b i r d s . / D o k l . A k a d . N a u k 
T a d z h i k . S S R , v . 8 ( 4 ) , p p . 4 4 - 4 6 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r 
f r o m the C o l l e g e of V e t e r i n a r y M e d i c i n e , U n i v e r s i t y of 
I l l i n o i s . U r b a n a . Illinois as t r a n s i . 1 8 . 
A n t i p i n , D . N . ; et a l . 1 9 5 6 . 
P a r a s i t o l o g y a n d p a r a s i t i c d i s e a s e s o f l i v e s t o c k (A text-
b o o k in v e t e r i n a r y p a r a s i t o l o g y ) . / 523 p p . ( R u s s i a n ) . / 
O r d e r f r o m N T I S as O T S - 6 O - 5 I I 6 5 . 
A n t s y s h k i n a , L . M . 197'». 
D i s e a s e s o f the n o r t h e r n pike and E u r o p e a n p i k e p e r c h of 
c e r t a i n r e s e r v o i r s of the D n i e p e r c a s c a d e . / VI V s e s . 
S o v e s h c h . B o l e z n . P a r a z i t . Ryb (3-5 A p r . 1 9 7 4 ) , T e z . 
D o k l a d . , p . 1 3 - 1 7 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m N M F S . 
A p a z i d i , L . K h . 1959-
D e v e l o p m e n t of the f u n g u s - a g e n t o f b r a n c h i o m y c o s i s of 
f i s h . / V e t e r i n a r i i a , M o s k v a , v . 39 ( 6 ) , p p . 3 7 - 3 9 . 
( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m B S F W . 
A r a s h k e v i c h , E . G . 1 9 7 2 . 
V e r t i c a l d i s t r i b u t i o n of t r o p h i c g r o u p s of c o p e p o d s in 
the b o r e a l a n d t r o p i c a l r e g i o n s of the P a c i f i c O c e a n . / 
O k e a n o l o g i i, v . 1 2 , p p . 3 1 5 - 3 2 5 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m 
A G U . / A v a i l , on loan f r o m N M F S . 
A r r u , E.; D e i a n a , S . ; a n d C e r e t t o , F . I 9 6 8 . 
S u b - e p i d e r m a l i n f e s t a t i o n by larvae of t r e m a t o d e s b e l o n g -
ing to the g e n u s S t e p h a n o s t o m u m ( L o o s , 1899) in M e d i t e r -
r a n e a n red m u l l e t . 1 . M o r p h o l o g y , b i o l o g y , a n d p a t h o l o g y . 
( I n f e s t i o n e s o t t o e p i d e r m i c a da forme larvali di T r e m a t o d i 
a p p a r t e n e n t i al g e n e r e S t e p h a n o s t o m u m ( L o o s , 1899) m e l l e 
t r i g l i e p e s c a t e m e l M e d i t e r r a n e o . 1 . M o r f o l o g i a , b i o l o -
gia e p a t o l o d i a ) . / R i v . Ital. P i s c i e . I t t i o p a t o l . , v . 
3 ( A ) , p p . 8 2 - 8 5 . ( I t a l i a n ) . / O r d e r from D e p t . o f A g r i , 
and F i s h , f o r S c o t l a n d , M a r i n e L a b . , A b e r d e e n , I 9 6 9 , as 
1 4 6 2 . / A v a i l , on loan f r o m B C F . 
A r t a m o s h i n , A . S . ; a n d K h o d a k o v a , V . I. 1 9 7 6 . 
T h e e f f e c t o f s e w a g e on the rate o f i n f e s t a t i o n of 
f i n g e r ) i n g fish by D i p h y l l o b o t h r i u m latum p l e r o c e r c o i d s 
in the Kama r e s e r v o T F ! / G i d r o b i o l . Z h . , v . 12 (6), 
p p . 8 9 - 9 1 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from T S C as FMS T r a n s i . 
4 1 3 8 . 
A r t e m i c h e v , Μ. Α.; an d F e o k t i s m o v , P . I. 1 9 6 2 . 
C o c c i d i o s i s . / _l_n F . M . O r l o v ( e d ) . N e z a r a z n y e B o l e z n i . 
p p . 1 6 6 - 1 7 5 . / P u b l i c a t i o n o f A g r i c u l t u r a l S e r v i c e 
L i t e r a t u r e o f S e r i a l P u b l i c a t i o n s a n d P l a c a r d , M o s c o w . 
( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m NTC as 7 8 - 5 0 3 9 8 . 
A s a m i , K.; I m a n o , H . ; W a t a n u k i , T . ; and S a k a i , H . 1 9 6 4 . 
E o s i n o p h i l i c g r a n u l o m a in the s t o m a c h p r o b a b l y c a u s e d by 
A n i sak i s i n f e c t i o n . / J a p . J . P a r a s i t o l . , v . 1 3 , p p . 325-
З26. ( J a p a n e s e ) . / O r d e r from F i s h e r i e s R e s e a r c h D i v i -
s i o n , M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e and F i s h e r i e s , P . 0 . B o x 
I 9 O 6 2 , W e l l i n g t o n , N e w Z e a l a n d . 
A s k e r o v , T . A . I 9 6 8 . 
A m e t h o d f o r c o n t r o l of s a p r o l e g n i a l f u n g u s . / R y b n o e 
K h o z i a i s t v o , M o s c o w , O c t o b e r 1 0 , I 9 6 8 , p p . 2 3 - 2 4 . (Rus-
s i a n ) . / O r d e r f r o m B S F W . / A v a i l , o n loan f r o m N M F S , 
W a s h . , D . C . 
A p a z i d i , L . K h . I 9 6 I . 
G i l l rot in c a r p at s o m e fish f a r m s . / T r u d y V s e r o s s i i ski i 
N a u c h n o - I ss 1edovate 1
1
 ski i Institut P r u d o v o g o R y b n o g o 
K h o z i a i s t v a , v . 10, p p . 1 4 9 - 1 5 2 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from 
B S F W . 
A r a k c h e e v a , S . G . 1963-
C o n t r i b u t i o n to the q u e s t i o n o f S p i r o c h e t a s o g d i a n a 
t r a n s m i s s i o n m e c h a n i s m by A l e c t o r o b i us t h o l o z a n Î t i c k s . 
/ M e d . P a r a z i t . , v . 32 (6), p p . 6 6 5 - 6 6 7 " (Russ i a n ) . / 
O r d e r f r o m U . S . N a v a l M e d . R e s e a r c h Unit # 3 , C a i r o , 
E g y p t as 6 6 O . 
A r a k c h e e v a , S . G . 1 9 6 3 . 
C o n t r i b u t i o n to the q u e s t i o n o f e x i s t e n c e o f f i l t r a b l e 
d e v e l o p m e n t a l s t a g e s o f S p i r o c h e t a s o g d i a n a in the tick 
A l e c t o r o b i u s t h o l o z a n i . / M e d . P a r a z i t . , v . 32 ( 6 ) , p p . 
6 6 O - 6 6 5 . CRuss i a n ) . / O r d e r from U . S . N a v a l M e d . Re-
s e a r c h U n i t # 3 , C a i r o , E g y p t as 6 6 4 . 
A r a m b o u r g , Y.; P r a l a v o r i o , R . ; a n d C h a b o t , В. 1 9 7 0 . 
P o s s i b i l i t i e s to r e a r A g e n i a s p i s f u s c i c o l l i s p r a y s i n -
cola S i l v . , a p a r a s i t e o f P r a y s o l e a e B e r n . (Lepidop-
t e r a : H y p o n o m e u t i d a e ) on an u n n a t u r a l h o s t . (Possi-
b i l i t é s d
1
 e levage d ' A g e n i a s p i s fuse i col 1 is S i l v . , para-
s i t e de P r a y s o l e a e B e r n . ( L e p i d o p t e r a : H y p o n o m e u t i d a e ) 
s u r un h o t e de r e p l a c e m e n t . ) / A n n . Z o o l . E c o l . A n i m . , 
v . 2 (4), p p . 6 5 7 - 6 5 8 . ( F r e n c h ) . / O r d e r from N T I S a s 
T T 7 7 - 5 8 0 7 4 . 
A s s , M . la. I 9 6 I . 
T h e d e v e l o p m e n t a l c y c l e o f n e m a t o d e s of the g e n u s C o n t r a -
c a e c u m . / T r u d y K a r a d g s k o i B i o l o g i c h e s k o i S t a n t s i i , 
A k a d e m i i N a u k U k r a i n s k o i S S R , ( 1 7 ) , p p . 1 1 0 - 1 1 2 . (Rus-
s i a n ) . / O r d e r f r o m FRBC as 5 3 0 . 
A s t a k h o v a , T . V . ; Z u b k o v a , L . Α.; M a r t i n o , К. V . ; S u k a c h e v a , 
G . Α.; S t e p a n o v a , G . Α.; K i k t e v a , L . F.; a n d Z e m k o v , G . V . 
1 9 7 2 . 
T h e e p i z o o t i c s t a t e o f w a t e r s in the V o l g a - C a s p i a n a r e a 
/ T r u d y V s e s . N a u c h n o - 1 ss l e d . I n s t . M o r s k . Ryb K h o z y i 
O k e a n o g r . , v . 8 9 , p p . 5 - I 8 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m TSC 
as FMS T r a n s i . N o . 3 1 2 1 . 
A v a k i a n , Α. Α.; an d L e b e d e v , A . D . 1955-
N a t u r a l f o c a l i z a t i o n o f h e m o r r h a g i c f e v e r s . / J . M i c r o -
b i o l . M o s c o u , ( 4 ) , p p . 2 0 - 2 6 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from 
U . S . N a v a l M e d . R e s e a r c h U n i t # 3 , C a i r o , E g y p t as 1 4 7 . 
A v e t i k v a n , B . G . 1 9 5 8 . 
I m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n in f i s h e s . / T r u d y S o v e s h c h a n i i 
Ikht iolog i c h e s k a i a K o m i s s i i a , A k a d . N a u k SSSR (8) pp 
3 8 7 - 3 9 2 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from B C F . 
A z a m a t o v , L . K h . I 9 6 9 . 
S u r v i v a l o f D e m o d e x b o v i s a w a y from the h o s t . / T r u d y 
V s e s . N a u c h n o - l s s l e d . I n s t . V e t . S a n i t . , v . 3 4 , p p . 397-
4 0 0 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r f r o m N T I S as T T - 7 4 - 5 3 3 1 5 . ' 
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B a b e n k o , L. V.; K i s t e n k o , G . S.; S k a d i n ' s h , E . A . and 
B y c h k o v a , M . V . 1975. 
Questions of ecology of Ixodes persulcatus P. S c h . , the 
vector of tickborne encephalitis in eastern L a t v i a . / 
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Balashov, lu. S . 1961. 
Dynamics of stored nutritive substances and age deter-
mination in hungry ixodid ticks. / Z o o l . Z h u r n a l , v . 40 
(9), p p . 1354-1363. (Russian). / Order from CFSTI , S I A , 
o r ETC as TT 6 6 - 6 1 7 4 . 
B a l a s h o v , lu. S . 1963-
Structure of integuments of argasid ticks (Paras i t i formes, 
A r g a s i d a e ) . / Entom. O b o z r . , v . 42 (2), p p . 3 5 1 - 3 6 3 . 
(Russian). / Order from C F S T I , S L A , o r ETC as TT-65-64610. 
Balashov, lu. S . I965. 
The structure of the oral apparatus and the bloodsucking 
mechanism in ixodid ticks. / Trudy Z o o l . Inst. A k a d . Nauk 
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The influence of environmental factors on reproduction or 
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Parasites of freshwater fish and the biological basis for 
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Bauer, 0. N . 1964. 
Parasites and diseases of fish and prophylactic measures 
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Review. (Hoffman, G . L . , "Parasites of North American 
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The study of infectious fish diseases in the U S S R . / 
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Results and prospects of investigation into the fauna 
and systematics of helminths encountered in freshwater 
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Zoolog. Inst. A N , S S S R , v . 4 , 12 pp. (Russian). / Order 
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S S S R , v . 9 , pp. 21-27. (Russian). / Order from 0TS as 
61-31052. 
B e d n a r z , S . I960. 
Occurrence of Galba truncatula M u e l 1 . and the cercar ιae 
of Fasciola hepatica L . in the basin of the River B a r y c z . 
/ Przeglad Z o o l o g i c z n y , v . 4 (3), pp. 199-204. (Polish). 
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B e e s l e y , W . N.; and B r e e v , K. A . 1969-
Serological reactions in guinea-pigs to larvae and larval 
extracts of Oedemagena tarandi L . and Hypoderma bovis de 
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5 9 , 385 pp. (Russian). / Order from C F S T I , S L A , or ETC 
as TT 6 5 - 5 0 0 1 4 . 
B e k l e s h o v a , A . lu.; T e r s k i k h , I. I.; and S m i r n o v , V . A . 
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Arboviruses isolated from bird ticks Ceratixodes putus 
Pick.-Cambr. collected in areas of the extreme n o r t h . / 
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from U . S . Naval M e d . Research Unit tf3, C a i r o , Egypt as 
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Bel a n , Α. Α.; B i l a l o v a , E . Ζ.; D u b o v , Α. В.; K a t i n , Α. Α.; 
and Y a n t s e n , M . M . 1964. 
Isolation of tick-borne encephalitis virus from Dermacen-
tor pictus H e r m , and Ixodes persulcatus P . S c h . ticks in 
places of their mutual habitation. _[_n_: Tick-borne 
e n c e p h a l i t i s , Kemerovo tick-borne f e v e r , hemorrhagic 
f e v e r s , and other arbovirus infections. / Abstracts of 
papers of the 11th Scientific Conference of the Institute 
of Poliomyelitis and E n c e p h a l i t i s , M o s c o w , p . 2 2 8 . 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 152. 
B e l i a e v a , A . P . I965. 
Omsk hemorrhagic fever virus culture in chicken e m b r y o s . 
I η Ch u m a k o v , M . P . (ed.), Endemic viral infections. 
Hemorrhagic fever with renal s y n d r o m e , Crimean hemor-
rhagic f e v e r , Omsk hemorrhagic f e v e r , and Astrakhan 
virus from Hya lomma pi. plumbeum tick. / Trudy Inst. 
Polio. V i r u s . Entsef. A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 7 , pp. 
363-366. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 0 3 . 
B e l i k o v a , N . P.; and T a t a r i n o v a , L. G . i960. 
On the part played by Haemaphysa1 i s japan i ca douglas i in 
the circulation of the tick-borne encephalitis in n a t u r e . 
/ M e d . P a r a z i t o l . i Parazitar. B o l e z n i , v . 29 (3), p p . 
287-288. (Russian). / Order from CFSTI or ETC as TT-65-
63987. 
B e l o g u r o v , 0 . I.; and B e l o g u r o v , L. S. 1975. 
Organization of cephalic end of Oncholaminae and phenom-
enon of d i s i n t e g r a t i o n of cutícula in n e m a t o d e s . / Bi-
ologi ia M o r i i a , v . 4 , p p . 2 4 - 3 5 . (Russian). / Order from 
NTIS as TT 77-5ЗО76. 
B e l o g u r o v , 0 . I.; and Z u e v a , L. S . 1967. 
New and rare species of helminths from birds of the 
Far East. / Z o o l . Z h . , v . 46 (7), pp. 9 9 9 - 1 0 0 8 . 
(Russian). / Order from NTIS as TT 75-52124. 
B e l o u s , E . V . 1958. 
On the specific independence of the trematode Cfepidosto-
mum ussuriensis L a y m a n , 1930. / Raboty po Gel'mintolog i i 
к 80-leti i u Akademika К. I. S k r j a b i n , pp. 6 9 " 7 1 . (Rus-
sian). / Order from CFSTI o r ETC as TT-67-61582 or FRBC 
as 8 3 2 . 
B e l o z e r o v , V . N . 1963. 
Day length as a factor determining oviposition delay in 
female Dermacentor marginatus S u l z . / M e d . P a r a z i t o l . i 
Parazitar. B o l e z n i , v . 3 2 , pp. 521-526. (Russian). / 
Order from NTC as 7 2 - 1 5 0 1 O - O 6 C . 
B e l o z e r o v , V . N . I968. 
Photoperiodic control of seasonal development of ixodid 
ticks. J_n: Z h d a n o v a , A . A . (ed.), Fotoperiodicheskie 
adaptais i i u nasekomykh i kleshchey. Leningrad. / O r d . 
Lenina G o s . U n i v . im. A . A . Z h d a n o v a , pp. 100-128. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit i 3 , 
C a i r o , Egypt as 432. 
Be 1oze rov, V . Ν. 1969. 
Reaction of larval and nymphal Haemaphysa1 is concinna  
Koch to d a y l e n g t h . / Parazitoiogi i a , v . 3 U ) , P P · 17-21. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 6 7 2 . 
B e l o z e r o v , V . N . 1970. 
Nymphal diapause in the tick Ixodes ricinus L . (ixodidae). 
Part III. Photoperiodic reaction in unfed n y m p h s . / 
P a r a z i t o l o g i i a , v . 4 , p p . 139-145. (Russian). / Order 
from NTC as 7 2 - 1 5 0 0 4 - 0 6 C . 
B e l o z e r o v , V . N . I971. 
Nymphal diapause in the tick Ixodes ricinus L. IV. Ef-
fect of changes in photoperiodic maintenance regime on 
aggressiveness of unfed n y m p h s . / Parazi toiogi i a , v . 5 
(1), pp. 3 - 6 . (Russian). / Order from U. S. Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 5 7 . 
B e n e x , J . I967. 
Possibilities of tissue culture in parasitology II. Com-
parative study of the behaviour of Schistosoma mansoni  
in tissue expiants of various species of planorbids. In-
vestigation of the specificity of the parasite. (Les 
possibilités de la culture organotypique en mi 1ieu 1 iquide 
dans l'étude des problèmes parasitaires. II. Etude com-
parée de l'évolution de Schistosoma mansoni dans des ex-
plants de diverses espèces de p l a n o r b e s , maintenus en 
culture o r g a n o t y p e . Essais d'analyse de la spécificité 
p a r a s i t a i r e ) . / Annales de Paras i toiogi e Humaine et Com-
p a r e e , v . 42 (5), pp. 4 9 3 - 5 2 4 . (French). / Order from 
FRBC as 9 8 7 . / A v a i l , on loan from B C F . 
B e l o g u r o v , 0 . I. I966. 
Helminth specificity with respect to definitive h o s t s . 
Interrelationship of the helminthfauna of the animals be-
longing to different orders (by the data collected along 
the coast of the Okhotsk Sea). / Z o o l . Z h u r n a l , v . 45 (10), 
pp. 1449-1454. (Russian). / Order from NTIS as TT 77-
B e n n e j e a n , G.; M e u r i e r , C.; and B o u g o n , M . I969. 
Resistance to experimental Eimeria tenella a n d E i m e r i a 
acervulina infection of laying hens under different types 
of coccidostatic prophylaxis. / Ploufragan. Station Ex-
périmentale d'Agriculture. Bulletin d'Information, ν 9 
(3), pp. 154-155. / O r d e r from NTC as 71-14464-02E 
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B e r m e j e a n , G.; M e u r i e r , С.; and Mevel , H . 1969-
Resistance to various anticoccidial agents acquired by 
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Anticoccidial activity of coyden (I) and development of 
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d i t i o n s . / Ploufragan. Station Experimentale d'Agricul-
t u r e . Bulletin d ' I n f o r m a t i o n , v . 9 (3), p p . 149-153. / 
O r d e r from NTC as 7 1 - 1 4 4 6 3 - 0 2 E . 
ι Be r d y e v , A . 1969. 
Developmental duration of Hyalomma dromedari i Koch in 
natural conditions of T u r k m e n i a . / Izv. A k a d . Nauk Turk-
m a n . S S R , s. Biol. N a u k , (2), p p . 54-59- (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 4 8 8 . 
B e r e z i n , V . V . 1971. 
Investigation of the ecology of arboviruses in river 
deltas of the Caspian and Azov Sea b a s i n s . / Inst. V i r u s . 
E n t s e f . , A k a d . M e d . Nauk S S S R , 37 p p . (Russian). / Or-
der from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt 
as 1160. 
B e r e z i n , V . V . ; C h u m a k o v , M . P.; R u b i n , S . G.; S t o l b o v , D. 
N.; B u t e n k o , A . M.; and B a s h k i r t s e v , V . A . 1969-
Contribution to the ecology of Crimean hemorrhagic fever 
virus in the lower Volga River. J_n: C h u m a k o v , M . P . 
(ed.), A r b o v i r u s e s . / M a t e r . 16. N a u c h . S e s s . Inst. Polio. 
V i r u s . E n t s e f . , (2), p p . 120-122. (Russian). / Order 
from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
836. 
B e r e z i n , V . V.; S t o l b o v , D . N.; and Z i m i n a , lu. V . 19б9. 
Effect of natural factors on the rate of Crimean hemor-
rhagic infections. J_n: C h u m a k o v , M . P . (ed.), Arboviruses 
/ M a t e r . 16. N a u c h . Sess. Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . , 
(2), pp. 118-120. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 3 5 . 
B e r l a n d , В. 1973-
On parasites of fishes. (Om Parasitter I Fish). / Fiskets 
G a n g , v . 59 (26), p p . 486-493- (Norwegian). / Order from 
NMFS or TSC as FRBC 2 7 7 8 . 
B e s s a r a b o v a , L. M . 1965-
Nematode fauna of pea in Moscow p r o v i n c e . / Trudy Gel'mint 
L a b . , A k a d . Nauk S S S R , v . 16, p p . 21-23- (Russian). / 
In Z u c k e r m a n , B. M . ; Brzeski , M . W . ; and D e u b e r t , K. H . 
I967. English Translation of Selected East European Pa-
pers in N e m a t o l o g y . University of M a s s a c h u s e t t s , Cran-
berry E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , M a s s a c h u s e t t s . , 100 pp. 
B e t z , A . I968. 
Serological diagnosis of toxoplasmosis by means of antT-
gens prepared on cell c u l t u r e s . / World Health Organiza-
t i o n . B u l l e t i n , v . 3 9 , p p . 3 6 7 - 3 7 4 . (French). / Order 
from NTC as 71-10572-06E. 
B i b i k o v , D . I.; and B i b i k o v a , V . A . 1955. 
T o the study of Oenathe isabellina and its e c t o p a r a s i t e s . 
/ Z o o l . Z h u r n a l , v . 34 (2), p p . 399-407. (Russian). / 
O r d e r from CFSTI o r ETC as T T - 6 5 - 6 3 9 9 0 . (figs o m i t t e d ) . 
B i b i k o v a , V . Α.; A n i s i m o v a , Т. I.; E g o r o v a , R . P.; Aikim-
b a e v , Μ. Α.; and V o l o k h o v , V . A . 1967. 
Contribution to the epizootiological role of gerbil fleas. 
Report 2 . Xenopsyl la hi rt i pes and gerbi 11 i mi пах. 
I η : Rodents and their e c t o p a r a s i t e s . / S b o r n . Nauch. R a b . 
Prot ivochumn. U c h r e z h . , S a r a t o v , p p . 2 2 2 - 2 2 7 . (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 5 6 . 
B i b i k o v a , V . Α.; and G e r a s i m o v a , N . G . I967. 
On the biology of Xenopsylla skrjabina loff 1928. Re-
port II. Feeding of fleas in experimental conditions. 
/ Z o o l . Z h u r n a l , v . 46 (5), p p . 7 3 0 - 7 3 6 . (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 8 1 6 . 
B i b i k o v a , V . Α.; G o r b u n o v a , A . I.; Mas 1ennikova, Z . P.; 
M o r o z o v a , I . V . ; and S h m u t e r , M . F. 1965 -
On the technique of studying population density of fleas 
of R h o m b o m y s opimus Licht. / Z o o l . Zhurnal , v . 44 (8) , 
pp. 1214-1218" [Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 5 9 · 
B i b i k o v a , V . Α.; M ' i n s k a i a , V . L.; K a l u z h e n o v a , Z . P.; 
M o r o z o v a , I. V . ; and S h m u t e r , M . F. 1963. 
Biology of fleas of the genus Xenopsyl1 a in Sary-lshiko-
trau d e s e r t . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 42 (7), p p . 1045-1051. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 7 5 0 . 
B i b i k o v a , V . Α.; M ' i n s k a i a , V . L.; K u l u z h e n o v a , Z . P.; 
M o r o z o v a , I . V . ; and S h m u t e r , M . F. 1964. 
Fleas of great gerbiIs in southern Pre-Balkhash. / Trudy 
5 . K o n f . P r i r o d . O c h a g . Bolez. V o p . P a r a z i t . Respub. 
S r e d . Azi i K a z a k h . , (4), p p . 2 3 6 - 2 3 8 . (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
7 4 0 . 
B i b i k o v a , V . Α.; and S a k h a r o v a , V . V . 1956. 
Infective ability of Oropsylla silantiewi fleas and ef-
fect of repeated bloodmeals and maintenance temperature. 
/ Trudy S r e d . - A z i a t . Nauch.-I ss 1 e d . Prot ivochumn. Inst., 
(2), p p . 4 1 - 4 8 . (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 6 2 . 
B i r m a n , I. B. I950. 
Parasitism of salmon of the genus Oncorhynchus by the Pa-
cific lamprey. / Izvestiia T I N R 0 , v . 3 2 , pp. I58-I6O. 
(Russian). / O r d e r from FRBC as 2 9 0 . 
B i r u l i a , N . В.; Z a l u t s k a i a , L . I.; and P e r e l a t o v , V . D . 
1969. 
Physical-geographical conditions of Crimean hemorrhagic 
fever natural focal ity. J_n_: C h u m a k o v , M . P . (ed.), 
A r b o v i r u s e s . / M a t e r . 16. N a u c h . S e s s . Inst. Polio. Virus. 
E n t s e f . , (2), pp. 122-123. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 3 7 . 
В1agodarnyy, la. Α.; B l e k h m a n , I. M . ; L e p y k o , V . N.; Larin, 
S . A . ; and Y a k u n i n , Μ. P. 1971. 
The role of ticks in transmitting tuberculosis mycobac-
teria. / V e t e r i n a r i i a , v . 48 (7), pp. 48-49. (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 6 9 . 
B l a g o v e s h c h e n s k a i a , N . M . ; D o n e t s , Μ. Α.; Z u r u b i n a , L , V.; 
K o n d r a t e n k o , V . F.; and K u c h i n , V . V . 1975-
Study of susceptibility to Crimean hemorrhagic fever 
(CHF) virus in European and long-eared h e d g e h o g s . / 
Tez i sy Konf. V o p . M e d . V i r u s . , p p . 2 6 9 - 2 7 0 . (Russian). / 
Order from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 9 8 5 . 
344-669 0 - 8 1 - 2 
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B o e v , S . N . 1957. , u /„ · \ 
Lung nematodes of hoofed animals in Kazakhstan. (Russian) 
/ Order from OTS as OTS 6 1 - 3 1 2 1 7 · 
B o e v , S . N . et a l . (editors). 1958. 
Contributions to Helminthology: Published to Commemorate 
the 60th Birthday of P r o f . R. S . S h u l ' t s . / Kazakhskii 
Filial Vsesoyuznoi Ordena Lenina Akademi i Sel'skokhoziai -
stvennykh Nauk Im. V . I. L e n i n a . Kazakhskoe Gosudarst-
vennoe Izdatel'stvo A l m a - A t a . (Russian). / Order from 
NTIS as TT 6 7 - 5 1 2 1 8 . 
B o g d a n o v a , Ε. Α. 1957. 
The biology of Dactylogyrus skrjabini A k h m e r o v , 1954, a 
parasite of the Amur H y p o p h t h a l m i c h t h y s . / Doklady 
Akademi i Nauk S S S R , v . 113 (6), p p . 1391-1393· (Russian). 
/ Order from NTC as 69-15207-06C o r VIMS as 5-
B o g d a n o v a , E . A . I960. 
Natural habitat of the myxosporidean (Myxosoma cerebral is 
whirling disease) at Sakhalin (S. E . U S S R ) . / Doklady 
Akademi i Nauk S S S R , v . 134 (6), p p . 1501-1503- (Russian). 
/ O r d e r from OTS or SLA as 6 3 - 1 5 1 3 8 . 
B o g d a n o v a , E . A . I960. . 
Parasitic diseases of young Pacific salmon in fish hatch-
eries of the Far E a s t . / Nauchno-Tekhnicheskii Biulleten 
Gosudarstvennogo N . - l . Instituta Ozernogo i Rechnogo 
Rybnogo K h o z i a i s t v a , (11), p p . 4 9 - 5 2 . (Russian). / Order 
from FRBC as 3 9 1 . 
B o g d a n o v a , E . A . 1962. 
Malachite green and formalin-effective agents for the 
control of trichodiniasis. / Rybnoe K h o z i a i s t v o , v . 38 
(8), pp. 3 0 - 3 1 . (Russian). / Order from B S F W . / A v a i l , 
on loan from N M F S . 
B o i a d z h i a n , G . K.; and P o s t o i a n , S . R. 1964. 
Concerning the survival of the foot-and-mouth disease 
virus in the tick Ornithodorus lahorensis N e u m , 1908. 
Artifical infection of ticks. Rept. n o . 1. / E r e v a n . 
Izvestiia. Biologischeskie Nauki Akademiia Nauk Armian-
skoi S S R , v . 17 (8), p p . 47-51. (Russian). / Order from 
CFSTI or ETC as TT 6 5 - 6 3 3 8 5 . 
B o n f i l s , J.; and G a l i c h e t , P . F . 1974. 
Effect of periodical introductions of Lixophaga diatraeae  
(Diptera, Tachinidae) on the parasite natural populations 
and on its host Diatraea saccharalis. (Effets d'intro-
ductions renouvelees de Lixophaga diatraeae (Diptera, 
Tachinidae) sur des populations naturelles du parasite et 
de son h o t e , Diatraea saccharali s ) . / E n t o m o p h a g a , v . 19 
(1), pp. 6 7 - 7 Ü (French). / Order from NTIS as TT 77" 
58076. 
Bor i s o v a , V . l . I972. 
Results from studying ecology of nest-burrow bird para-
sites in T a t a r A S S R . / P a r a z i t o l o g i i a , v . 6 (5), pp. 457" 
4 6 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1217. 
B o u c h e t , A.; et a l . 1974. 
Treatment of Oestrus o v i s . I. Tria1 s with ni troxyni 1 II. 
Trials with rafoxanide. (Traitement de l'oestrose 
o v i n e . I. Essais realises avec le n i t r o x y n i l . II. Essais 
realises avec le rafoxanide.) / R e v . El v . M e d . V e t . Pays 
T r o p . , v . 27 (3), p p . 2 7 5 - 2 8 4 . (French). / Order from 
NTIS as TT 7 7 - 5 3 2 0 5 . 
Bou lard, С. I969. 
Anatomy and histology of alimentary canal of the Hypoder-
ma bovis larva. (Anatomie et histologie du tube digestif 
de la larve d'Hypoderma b o v i s ) . / A n n . S o c . E n t . Fr. (n. 
s . ) , v . 5 (2), p p . 371-387. (French). / Order from NTIS 
as TT 7 7 - 5 8 0 7 3 . 
B o g o i a v l e n s k a i a , Ν. 1922. 
Menzbieria hydrachnae η. g . η. s p . / A r c h . S o c . Russe 
P r o t i s t , M o s c o w , v . 1, p p . Ю - 2 1 . (Russian). / Order 
from College of Veterinary M e d i c i n e , University of Illin-
o i s , U r b a n a , Illinois as transí. 47- T r a n s i , edited by 
Norman L e v i n e . Submitted to N T C . 
Bogoi avlenski i, lu. К.; and Drynochkina. 1965. 
Comparative histochemical studies of DNA in the somatic 
musculature of some parasitic n e m a t o d e s . / T r u d y Gel mint. 
Lab., A k a d . Nauk S S S R , v . 1 5 , PP- 55-59- (Russian). / 
In Z u c k e r m a n , B. M . ; B r z e s k i , N . W . ; and D e u b e r t , K . H . 
I967. English Translation of Selected East European Pa-
pers in N e m a t o l o g y . University of M a s s a c h u s e t t s , Cran-
bery E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , M a s s a c h u s e t t s . , 100 pp. 
Bogoi avienski i, lu. К.; and K o r o l e v a , Kh. K . 1965. 
Structure of the integument of Ascaridia gal 1 i during its 
o n t h o g e n e s i s . / Trudy G e l ' m i n t . L a b . , A k a d . Nauk S S S R , v . 
15, p p . 6 0 - 6 3 . (Russian). / In Z u c k e r m a n , В. M . ; Breze-
s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . H . 1967- English Transla-
tion of Selected East European Papers in N e m a t o l o g y . 
University of M a s s a c h u s e t t s , Cranberry E x p e r . S t a . , East 
W a r e h a m , M a s s a c h u s e t t s . , 100 p p . 
B o g o l e p o v a , I. I. 1950. 
Monogenetic trematodes of endemic fishes of Lake B a i k a l . 
/ Doklady Akademi i Nauk S S S R , n . s . , v . 72 (1), p p . 229-
2 3 2 . (Russian). / Order from V I M S . 
B o u v i e r , G . 1956. 
Modern means of controlling the cattle warble fly in 
Switzerland. (Moyen de lutte moderne contre le varon du 
bétail en Suisse). / S c h w e i z . A r c h . T i e r h e i l k d . , v . 98 (1\ 
pp. 14-19. (French). / Order from NTIS as TT 74-55051-
B o u v i e r , G . I962. 
Assay of paractical treatments against the nonblood suck-
ing game ectoparasites by means of a phosphoric ester 
("Neguvon"). (Essais de traitements pratiques contre les 
ectoparasites non hematophages du gibier au moyen d'un 
esther phosphorique (Neguvon). / Ricerche Z o o l . A p p i . 
A l l a . C a c c i a , v . 4 , p p . 97-103- (French). / Order from 
NTIS as TT 7 4 - 5 3 1 3 1 . 
Bratanov, V . 1976. 
Assessment of the pathogenic role of Trichocephalus (Tr i -
churis) ovis and T . s k r j a b i n i a . / Veterinarna S b i r k a , v . 
74 (11), pp. 35-37. (Bulgarian) . / Order from NTC as 
7 8 - 1 2 2 0 0 . 
B r e e v , K . A . I968. 
On the distribution of cattle grubs (Diptera, Hypodermat-
idae) in herds of c a t t l e . I. Negative binomial distri-
bution as a model of the distribution of the cattle grubs. 
/ Parazitologi ia, v . 2 (4), pp. 322-333- (Russian). / 
Order from NTIS as TT 7 4 - 5 3 3 0 6 . 
LIST OF TRANSLATIONS 7 
B r e e v , K . A . 1975-
On the possible factors affecting the developmental rhy-
thm of populations of the nasal b o t f l y , Oestrus ovis L . 
(Diptera, O e s t r i d a e ) . / Parazitologi i a , v . 9 (2), pp. 147-
154. (Russian). / Order from NTIS as TT 77"5δ006. 
B r e e v , Κ. Α.; and D i a d e c h k o , V . N . 19б5-
On migration pathways of the instar larvae of the warble-
fly Hypoderma bovis De G e e r , in the host's o r g a n i s m . / 
Z o o l . Z h . , v . 44 (5), p p . 7 2 8 - 7 3 3 . (Russian). / Order 
from NTIS as TT 74-53319-
B r e e v , Κ. Α.; and S u l t a n o v , F . R . 1975. 
On some developmental peculiarities of a nasal sheep bot-
fly larvae, Oestrus ovis L . (Diptera, O e s t r i d a e ) . / 
P a r a z i t o l o g i i a , v . 9 ( 1 ) , pp. 4 7 - 5 6 . (Russian). / Order 
from NTIS as TT 77"5δ006. 
Breucker, H.; and H o r s t m a n n , E . I968. 
The spermatozoa of the tick Ornithodorus moubata (MURR). 
/ Ζ. Zellforsch. M i k r o s k o p . A n a t . , v . 8 8 , p p . 1-22. / 
Order from NTC as 73-13902-06C o r CSIR0 as 11377. 
B r i a n , A l e s s a n d r o . 1905. 
Concerning Copepoda collected in the Gulf of Naples by 
Orcnzio G . and Achille Costa. (Sui Copepodi raccolti nel 
golfo di Napoli da Oronzio G . ed Achille C o s t a ) . / Ann-
uario del Museo Zoologico della R . Università di Napoli 
(Nuova S e r i e ) , v . 1 (24), p p . 1 - 1 1 . (Italian). / Order 
from FRBC as 7 4 2 . 
B r i a n , A l e s s a n d r o . I906. 
Parasitic Copepoda of the fishes of Italy. (Copepoda 
parassiti dei pesci d ' I t a l i a ) . 187 pp. (Italian). / 
Order from FRBC as 743. 
B r i a n , A l e s s a n d r o . 1935. 
The Caligus parasitic on Mediterranean fishes (Copepoda). 
(Caligus parassiti dei pesci del Mediterraneo (Copepodi)). 
/ Annali del Museo Civico di Storia N a u t r a l e , v . 3 7 , p p . 
152-211. (Italian). / Order from FRBC as 7 3 7 . 
B r i a n , Luigi. 1958. 
Research on the biological cycle and ecology of Ascaris 
capsularía R u d . (Ricerche sul ciclo biologico e 1'eco-
logia de Ascaris capsularía Rud.). / Atti del la Accademia 
Ligure di Scienze e L e t t e r e , v . 14, p p . 2 4 9 - 2 6 3 . (Italian). 
/ Order from FRBC as 3 4 2 . 
B r i t o v , V . A . 1969. 
Some differences between natural and synanthropic strains 
of T r i c h i n e l l a . / W i a d . P a r a z y t o l . , v . I5 (5-6), pp. 555-
560"! (Russian). / Order from NTIS as TT 76-59131. 
B r i t o v , V . A . 1971. 
Results of crossing Trichinella spi ral is from wild animals 
with parasites of this species from swine. / Dokl. V s e s . 
A k a d . Selskokhoz. Nauk im. V . I. L e n i n a , v . 2 , pp. 40-41. 
(Russian). / Order from NTIS as TT 76-59154. 
B r u m s h t e i n , M . S.; and L e s h c h i n s k a i a , E. V . I968. 
Clinical-anatomical characteristics of Crimean hemorrha-
gic fever. / A r k h . P a t o l . , v . 30 (10), pp. 5 7 - 6 2 . (Rus-
sian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , 
C a i r o , Egypt as 1184. 
B r z e s k i , M.; and R a j e w s k i , M . 1963. 
Migration and vertical distribution of Ditylenchus dip-
saci (Kuhn) in seed-bearing stalks of o n i o n . / Biuletyn 
Inst. Ochrony R o s l i n , v . 2 1 , pp. 129-135. (Polish). / 
Order as pp. 29-31 in B r z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B. M. 
1964, English Translation of Selected Russian and Polish 
Papers in Phytonematology. B u l l . 5 4 6 , A g r i e . E x p e r . Sta., 
U n i v . M a s s . , 100 p p . 
B u c h , F. L. 1945. 
Data on helmintho-ovo-scopic study of the origin of the 
w a t e r supply of U f a . / M e d . P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . 
B o l e z n i , v . 14 (2), pp. 6 6 - 6 7 . (Russian). / A v a i l , on 
loan from CFST as T T - 6 5 - 6 3 2 5 3 . 
B u l y g i n s k a i a , Μ. Α.; V l a d i m i r o v , V . L.; and M a r k o v , G . S . 
1959. 
Helminths of gerbils of U z b e k i s t a n , with description of a 
new genus of filaria and age associated and seasonal 
changes in the helminth fauna of the large g e r b i l . / Trudy 
Gel'mint. L a b . A c a d . Nauk S S S R , v . 9 , p p . 54-58. (Rus-
sian). / Order from CFSTI as TT 66-62398. 
B u r m e i s t e r , Η. 1855. 
Description of several new or little known parasitic crus-
taceans, with general observations on the group to w h i c h 
they b e l o n g . (Beschreibung einiger neuen oder w e n i g e r be-
kannten S c h m a r o t z e r k r e b s e , nebst allgemeinen Betrachtungen 
über die G r u p p e , w e l c h e r sie a n g e h ö r e n ) . / Nova Acta 
L e o p o l d i n a , v . 17, p p . 269-336. (German). / Order from 
FRBC as 6 9 5 . 
B u s i l a , V . T . I960. 
Hormonal therapy in trichinellosis. / Wiadornos ci Para-
z y t o l o g i c z n e , P o l a n d , ν. 6 (4), p p . 340-341. / Order 
from CFSTI or ETC as TT 63-II38I (p. 1 - 2 ) . 
B u s y g i n , F. F.; and S h m e l ' k o v , lu. Α. I974. 
Experimental investigations of susceptibility of pigeons 
to Kiasanur forest disease v i r u s . J_n: V o t i a k o v , V . I.; 
and L ' v o v , D . K . (eds.), Ecology of viruses a s s o c i a t e d ' 
with birds. / M a t e r . Resp. S i m p . Kameniuki " B e l o v e z h . 
Pushcha," pp. I5-I6. (Russian). / Order from U . S. Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1255. 
B u t e n k o , A . M . 1971. 
Data from studying e t i o l o g y , laboratory d i a g n o s i s , and 
immunology of Crimean hemorrhagic fever; questions of 
ecology of the viral a g e n t . / Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . 
A k a d . M e d . Nauk S S S R , 34 p p . (Russian). / Order from 
U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1152. 
B u t e n k o , A . M . ; C h u m a k o v , M . P.; B e l i a i e v a , A . P.; Mart'-
ianova, L . I.; L ' W o l f , E. L.; and Karmysheva, V . la. 1964. 
Serological identification of Astrakhan virus recovered 
from ticks. J_n: Tick-borne e n c e p h a l i t i s , Kemerovo tick-
borne fever, hemorrhagic fever, and other arbovirus 
infections. / Abstracts of papers of the 11th Scientific 
Conference of the Institute of Poliomyelitis and Encep-
h a l i t i s , M o s c o w , pp. 7 - 1 0 . (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 149. 
B u t e n k o , A . M.; D o n e t s , Μ. Α.; D u r o v , V . I.; T k a c h e n k o , V . 
Α.; P e r e l a t o v , V . D.; and C h u m a k o v , M . P . 1971. 
Isolation of CHF virus from Rhipicephalus ross i cus and 
and Dermacentor marginatus ticks in Rostov Oblast and 
Krasnodar region. J_nj C h u m a k o v , M . P . (ed.), Viral 
hemorrhagic fevers. Crimean hemorrhagic fever, Omsk 
hemorrhagic f e v e r , hemorrhagic fever with renal syndrome. 
/ Trudy Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , 
v . 19, pp. 45-47. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 2 8 . 
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Bykhovskaia-Pavlovskaia, I. E . 1969. 
Parasitological research on fishes. / Series: Metody 
Parazi tolog i chesk ikh Issledovanii, v . 1 , p . 108. (Rus-
sian). / Order from CFSTI as TT 82-41044. 
Bykhovskii, Β. E. 1957-
Monogenetic Trematodes: T h e i r Systematics and Phylogeny. 
/ Academi i a Nauk S S S R , 509 pp. (Russian). / Order from 
Al BS o r VIMS as 1. 
B y k h o v s k a i a - P a v l o v s k a i a , I. E.; et a l . 1962. 
Identification of parasites of freshwater fish of the 
U . S . S . R . / O p r e d . Faune S S S R , Z o o l . Inst. A k a d . N a u k , 
Leningrad (80), 776 p p . (Russian). / Order from NTIS as 
TT 64-110АО. 
B y k h o v s k i i , Β. E . 1936. 
Parasitological investigations at the Barabinsk Lakes. I. 
The parasitic fauna of fishes. / P a r a z i t o l . Sbornik 
Z o o l . Inst. A k a d . Nauk S S S R , v . 6 , pp. 7 3 7 - ^ 8 2 . (Russian) 
/ Order from NLL as RTS 5 2 2 5 . / Avail on loan from N M F S . 
Bykhovski i, Β. E . (Chief E d i t o r ) . 1962. 
Identification of parasites of freshwater fish of the 
U S S R . / Opred. Faune S S S R , Z o o l . Inst. A k a d . N a u k , Lenin-
g r a d , (80), 776 p p . (Russian). / Order from NTIS as TT 
64-11040. 
Bykhovskii, Β. E.; and G u s e v , A . V . 1955. 
Contributions to the knowledge of monogenetic trematodes 
with primitive attaching armature. / Trudy Z o o l . Inst. 
A k a d . Nauk S S S R , v . 2 1 , pp. 110-118. (Russian). / Order 
from VIMS as 4 ; NTC as 69-I5258-ОбС; avail, on loan from 
B C F . 
B y k h o v s k i i , В. 1947. 
Concerning a new genus of viviparous monogenetic trema-
todes. / Doklady Akademi i Nauk S S S R , v . 58 (9), РР- 2139-
2 1 4 1 . (Russian). / Order from FRBC as 127. 
Bykhovskii, Β. E . 1948. 
On mongenetic trematodes of N a v a g a . / Raboty Morskoi 
Biologicheskoi Stantsii Karelo-Finskogo Un i vers i t e t a , (1) 
pp. 140-144. (Russian). / Order from VIMS as 8. 
B y k h o v s k i i , Β. E.; and N a g i b i n a , L. F. 1959. 
The taxonomy of the genus Diplozoon Nordmann (Monogen-
oi d e a ) . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 38 (3), pp. 362-377. (Rus-
sian). / Order from CFSTI or ETC as T T - 6 5 - 6 0 5 0 7 . 
Bykhovskii, Β. E.; and Pol j a n s k y , G . 1953. 
Information on cognition of marine monogenetic trematodes 
of the family Gyrodacty1 idae C o b b . / Works of the Zoolog-
ical Institute of Academy of S c i e n c e s , S S S R , v . 13. 
(Russian). / Order from V I M S . 
Bykhovski i, Β. E . 1951. 
T e t r a o n c h o i d e s — a new genus of monogenetic trematode. / 
Parazitologicheskii Sobornik Zoologicheski i Institut 
Akademi i Nauk S S S R , v . 13, pp. 29-34. (Russian). / Order 
from VIMS as 12; NTC as 69-15262-063; A v a i l , on loan 
from BCF. 
Byt i nski-Sa 1 ζ, Η. 1935. 
A polyclad (Stylochus pilidium Lang) harmful to oyster 
beds. (Un policlado (Stylochus pilidium Lang) dannoso ai 
parchi o s t r i c o l i ) . / Thalassia (Riv. Ist Italo-Germanico 
Biol. Marine Rovigno d ' I s t r i a ) , v . 2 (I), pp. 1 - 2 4 . 
(Italian). / Order from TSC and NMFS as NRCC TT 2 5 3 0 . 
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C a r r e r e , P . 1938. 
Researches on the life-cycle of fish trematodes. (Re-
cherches sur le cycle évolutif de trématodes de poissons). 
C . r. h e b d . Seanc. A c a d . S c i . , P a r i s , v . 206 (26), pp. 
1964-1996. (French). / Order from D e p t . of A g r i e , and 
Fish, for S c o t l a n d , Marine L a b . A b e r d e e n , Scotland as 
Marine L a b . Aberdeen T r a n s i . 1396. 
C h a m b a r d , P.; T a p e r n o u x , Α.; Gastellu; and M a g a t , A . 1956. 
Experiments on the external treatment of bovine dermatitis 
using insecticide preparations with a high skin penetra-
bility. (Essais d'un traitement externe de 1'hypodermose 
bovine a l'aide de preparations insecticides douees d'un 
pouvoir de penetration cutanee e l e v e ) . / A c a d , d ' A g r i e . 
F r a n c e , E x t r . proces-verba1 de la Seance du 25 A v r i l , pp. 
1 - 4 . (French). / O r d e r from NTIS as TT 74-53120. 
C e r n y , V . 1959. 
Significance of bushes for survival of fully engorged 
females of the common tick (Ixodes ricinus L . ) . / V e t . 
C a s . , v . 8 (5), pp. 4 5 5 - 4 6 0 . (Czech.). / O r d e r from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 9 7 · 
C e r n y , V.; and K r a t o c h v i l o v a - K r a l o v a , E . 1963· 
Development of the tick Haemaphysa1 i s concinna in natural 
conditions of southern Moravia (Czechoslovakia). / Z o o l . 
L i s t y , v . 12 (3), pp. 2 5 9 - 2 6 1 . (Czech.). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 179. 
C h a g i n , K . P . 1943. 
Observations on the developmental cycle of Aedes ( F_. ) to-
goi in the laboratory and natural conditions. / M e d . 
P a r a z i t . , v . 12 (2), pp. 44-52. (Russian). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1206. 
C h a g i n , K. P. 1946. 
Duration of the developmental cycle in mosquito vectors 
of fall (Japanese) encephalitis v i r u s . / M e d . P a r a z i t . , 
v . 15, p p . 76-83. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1207. 
C h a g i n , K . P. 1948. 
Attack activity of mosquitoes on man and its diurnal 
rhythm in natural conditions of Primor'ie region. / Ent. 
O b o z r . , v . 3 0 , pp. 109-123. (Russian). / Order from U . S. 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1208. 
C h a g i n , K. P . 1948. 
Characteristics of fall (Japanese) encephalitis epidemic 
outbreak in Primor'ie region in 1943 from the parasito-
logical factor. j_n: Epidemiological expedition to Iran 
and parasitological investigations. / Izd. A k a d . Nauk 
S S S R , pp. ЗО9-З18. (Russian). / Order from U . S. Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1209. 
C h a g i n , K. P.; and K o n d r a t ' e v , P . la. 1943. 
Fall (Japanese) encephalitis vectors in Primor'ie region 
and measures for controlling them. / M e d . P a r a z i t . , v . 12 
(2), pp. 34-44. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1205. 
C h a l u p s k y , J . 1955. 
Parasitic nematodes In frozen and smoked marine fishes. 
(Parasiticti cervi ν mrazenych a uzenych morskych rybach). 
/ Ceskoslovenska P a r a s i t o l o g i e , v . 2 , p p . 8 3 - 8 8 . (Cze-
c h o s l o v a k i a n ) . / Order from FRBC as 4 3 6 . 
C h a m b a r d , P.; et a l . 1958. 
External and early treatment of warble fly infestation. 
(Traitement externe et precoce de 1'hypodermose bovine). 
/ R e v . M e d . V e t . , 109, ΡΡ· 4 - 1 6 . (French). / Order from 
NTIS as TT 74-55053. 
C h e r n o g o r e n k o , Μ. I. 1970. 
Patterns in the establishment of a trematode fauna para-
sitic on benthic vertebrates in the reservoirs of the 
Dnepr series. / Gidrobiologicheskii Z h u r n a l , v . 6 (1), 
pp. 57-6I. (Russian). / Order from AFS (transi, of entire 
issue). / A v a i l , on loan from N M F S . 
C h i z h o v a , T . P. 1957-
The role of wild animals in the formation of foci of 
Diphyllobothrium infection. / M e d . P a r a z i t o l . i P a r a z i t . 
B o l e z n i , v . 2 6 , p p . 710-714. (Russian). / Order from NTC. 
C h i z h o v a , T . P . I965. 
Plerocercoids from fish in Kirgizia and S i b e r i a . / Trudy 
Moskow Ordena Lenina M e d . Inst., v . 4 1 , pp. 6 3 - 6 6 . (Rus-
sian) . / Order from N T C . 
C h i z h o v a , T . P.; and G o f m a n - K a d o s h n i k o v , P . B . i960. 
The pattern of the natural focus and diphy1lobothri as i s 
in Lake Baikal. / M e d . Parazitoi. 1 Parazit. B o l e z n i , v . 
2 9 , pp. 168-176. (Russian). / Order from N T C . 
Chowan i ее, W . 1957-
Investigations of the biology and ecology of Galba trun-
culata and the liver fluke larvae. (Badania nad biologia 
i ekologia blotniarki moczarowej oraz form larwalnych 
motylicy w a t r o b o w e j ) . / Wiadomosci P a r a z y t o i o g i c z n e , 
Supplement (5), pp. 177-178. (Polish). / Order from 
NLL as RTS 5183-
C h o w a n i e c , W . ; and D r o z d a , J . 1959· 
Research on the biology and ecology of Galba truncatula 
and on the larval forms of Fasciola hepat i c a . (Badan i a 
nad biologia i ekologia Galba trunculata oraz nad formami 
larwalnymi Fasciola h e p a t i c a ) . / Acta Parasit. P o l . , v . 
7 (6), pp. 143-160. (Polish). / Order from NLL as RTS 
5041. 
C h u k h c h i n , V . D . I960. 
Pelagic larvae of gastropod mollusks of the Black S e a . / 
Trudy Sevastopol B i o l . Sta. A k a d . Nauk S S S R , v . 13, pp. 
9 2 - 1 1 3 . (Russian). / Order from VIMS as 2 1 . 
C h u m a k o v , M . P.; et a l . 1964. 
On the question of epidemiology of diseases of Crimean 
hemorrhagic fever in Astrakhan O b l a s t . jn_: Tick-borne 
e n c e p h a l i t i s , Kemerovo tick-borne f e v e r , hemorrhagic 
f e v e r s , and other arbovirus infections. / Abstracts 
of papers of the 11th Scientific Conference of the In-
stitute of Poliomyelitis and E n c e p h a l i t i s , M o s c o w , p p . 
2 6 3 - 2 6 6 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 165. 
C h u m a k o v , M . P.; et a l . 1970. 
Isolation of Uukuniemi virus from Ixodes ricinus ticks 
in Estonian SSR and Lithuanian S S R . hi C h u m a k o v , M . P. 
(ed.), Questions of epidemiology and prophylaxis of 
tickborne e n c e p h a l i t i s . / Trudy Inst. Polio. V i r u s . 
E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 18, p p . 113-119. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 9 0 6 . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
C h u m a k o v , M . P.; et a l . 1974. 
Detection of Crimean hemorrhagic fever virus in a few 
bloodsucking tick species collected in 1973 in Kirgiz 
SSR and Uzbek S S R . hi C h u m a k o v , M . P . (ed.), Medical 
Virology. / Trudy Inst. P o l i o . V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . 
Nauk S S S R , v . 22 (2), pp. 35-39- (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1112. 
C h u m a k o v , M . P.; et a l . 1974. 
Isolation of Crimean hemorrhagic fever and West Nile 
Fever viruses from ticks collected in Moldavia. I η  
C h u m a k o v , M . P . (ed.), Medical V i r o l o g y . / Trudy Inst. 
Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 22 (2), 
pp. 45-49. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1113-
C h u m a k o v , M . P.; B e l i a i e v a , A . P.; B u t e n k o , A . M.; 
M a r t ' i a n o v a , L . I.; and K a r m y s h e v a , V . la. 1964. 
Isolation and study of a peculiar virus recovered from 
Hyalomma p . plumbeum and from the blood of a febrile 
patient ϊ гГ the Astrakhan Region. J_n: Tick-borne encephal-
itis, Kemerovo tick-borne fever, hemorrhagic f e v e r s , and 
o t h e r arbovirus infections. / Abstracts of papers of 
the 11th Scientific Conference of the Institute of Polio-
myelitis and E n c e p h a l i t i s , pp. 5 " 7 . (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
148. 
C h u n i k h i n , S . P.; C h u m a k o v , M . P.; S m i r n o v a , S . E.; Рак, 
T . P.; P a v l o v i c h , A . N.; and K u i m a , A . U . 1969-
Division into biocenotic groups of mammals and ixodid 
ticks in Crimean hemorrhagic foci of southern Central 
A s i a . / M a t e r . 16. N a u c h . S e s s . Inst. Polio. V i r u s . 
E n t s e f . , (2), pp. 156-157. (Russian). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 2 1 . 
C h u n i k h i n , S . P.; and F i l i p p o v a , N . A . 1970. 
New and little known species of the genus Argas Latr. 111 
the USSR fauna. / Parazitoiogi i a , v . 4 (2), pp. 146-149-
(Russian). / Order from NTC as 72-14554-06C. 
C h u n - s u n , F.; and G e n s i s , D . E . 1965. 
A natural focus of tickborne hemorrhagic fever in the 
semidesert zone of southern Kazakhstan, jji: C h u m a k o v , 
M . P. (ed.), Endemic viral infections (Hemorrhagic fever 
with renal s y n d r o m e , Crimean hemorrhagic f e v e r , and 
Astrakhan virus from Hyalomma p l . plumbeum tick). / 
Sborn. T r u d . Inst. Polio. E n c e f a l . , A k a d . M e d . Nauk U S S R , 
(1), p p . 312-314. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 199. 
C h u p a k h i n a , T . I . I97I. 
The helminth fauna of fur seals on Robben Island. / Trudy 
A t l a n t . N I R O , v . 3 9 , pp. 166-170. (Russian) . / Order from 
N T C . 
C h u m a k o v , M . P.; M o t e i u n a s , L. I.; B y c h k o v a , M . V.; and 
V a r g i n , V . V . 1973-
Study of natural focal infections in the territory of 
Lithuanian S S R . Report I. Infection of ixodid tick 
populations w i t h Uukuniemi and tickborne encephalitis 
viruses in different ecologi cal-faun i st i c regions. / 
Z h . M i k r o b i o l . , v . 42 (5), p p . 83-87. (Russian). /Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
9 0 8 . 
C h u m a k o v , M . P.; S a r m a n o v a , E . S.; S h a l u n o v a , N . V.; 
T a p u p e r e , V . 0 . ; S e m a s h k o , I . V . ; and Karmysheva, V . la. 
1964. 
Isolation of one more arbovirus in the Kemerovo region 
from the blood of a sick child bitten by a tick. J_n: 
Tick-borne e n c e p h a l i t i s , Kemerovo tick-borne fever7~hemor-
rhagic fever, and other arbovirus infections. / Abstracts 
of papers of the 11th Scientific Conference of the Insti-
tute of Poliomyelitis and E n c e p h a l i t i s , M o s c o w , p p . I3-
14. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 150. 
C h u n i k h i n , S. P. 1969. 
Distribution characteristics of typical ixodid tick spe-
cies in Crimean hemorrhagic fever virus foci in southern 
regions of Central A s i a . J_n: C h u m a k o v , M . P . (ed.), 
A r b o v i r u s e s . / M a t e r . 16. Nauch. Sess. Inst. P o l i o . Virus. 
E n t s e f . , (2), p p . 154-156. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 5 4 . 
C h u n i k h i n , S . P . 1973-
Analysis of trophic associations between arboviruses and 
birds. / Sborn. T r u d . E k o l . V i r u s . , v . 1, p p . 23-26. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit #3, 
C a i r o , Egypt as 7 9 8 . 
C h u n i k h i n , S . P.; et a l . I969. 
Results from investigating human and domestic and wild 
animal blood sera in the Senegal Republic (western Afri-
ca) for antibodies to Crimean hemorrhagic fever v i r u s . 
/ M a t e r . 16. N a u c h . S e s s . Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . , 
(2), pp. 158-160. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 I O . 
C i u r e a , I. 1933-
The parasitic worms of m a n , m a m m a l s , and of birds coming 
from fish of the Danube and the Black Sea. First paper. 
T r e m a t o d e s , family Heterophyidae O d h n e r , with an analyti-
cal classification of the trematodes of the superfamily 
Heterophyoidea Faust. / Roumaines de Pathologie Experi-
mentale et de M i c r o b i o l o g i e , F r a n c e , v . 6 (1-2) p p . 5 - 1 3 4 . 
(French). / Order from NTIS as TT 65-12366. 
C l a u s s e n , L . 
Common intestinal parasites of N u t r i a . / 8 pp. / Order 
from SLA as T T - 6 6 - 1 5 3 5 8 . 
C o n d e , В. 1976. 
Parasitism of labrides of the Caribbean region by a 
planarian. (Parasitisme de labrides de la region Caraïbes 
par une planaire). / R e v . Fr. A q u a r i o l . Herpetol. , v . 3 
(1), pp. 2 3 - 2 4 . (French). / Order from N M F S . 
C o m a l i a , E. 1970. 
The Ugi or Japanese silkworm parasite. (L'Ugi о il paras-
sita del filugello al G i a p p o n e ) . / Bull. S o c . Entomol. 
(tal., v . 2 , pp. 2 1 7 - 2 2 7 . (Italian). / Order from NTIS 
as TT 75-55111. 
C o r r a d e t t i , Α.; V e r o l i n i , F.; B u c c i , Α.; and P e n n a c c h i o , 
Α
·
 Ε
·
 1 9 6 9
· С - · L. в , 
Duration of the resistance of the infection with Plasmo-
dium berghei (istisan strain) in the albino rat after 
vaccination w i t h irradiated homologous strain, / Paras-
s i t o l o g i a , v . 1 1 , PP. 129-134. (Italian). / Order from 
NTC as 72-13829-О6М. 
Current Reference Lists of R u s s i a n , Eastern E u r o p e a n , and 
Chinese Literature of Medical and Veterinary Entomology.--
T i c k s , M i t e s , F l e a s , D i p t e r a , L i c e , Related D i s e a s e s , 
and Miscellaneous (English translation of titles): A 
number of copies of current lists have been distributed 
irregularly by G . Anastos (Dept. of Z o o l o g y , U n i v . of 
M a r y l a n d . ) . A contract w i t h the Office of the Surgeon 
G e n e r a l , U . S . A r m y , made a complete subject listing of 
20,000 to 30,000 titles possible. 
LIST OF TRANSLATIONS 11 
D a i t e r , A . B. 1963-
The role of ticks of the superfamily Ixodoidea in Q-
(Rickettsiosis) Rept. 3- Experimental contamination of 
the ticks Ixodes ricinus L. and Hyalomma asiaticum Sch. 
and S c h . by Rickettsia P . D e p o r t e . / Trudy Institut 
Epidemiologi i, Mikrobiologi i i G i g i e n y , L e n i n g r a d , v . 2 5 , 
p p . 102-122. (Russian). / Order from OTS or ETC as TT 
65-60846. 
D a n d u r o v , lu. V . ; et a l . 1975. 
Isolation of Crimean hemorrhagic fever virus from Hya-
lomma plumbeum plumbeum Panz. ticks in Osh O b l a s t , Kir-
giz S S R . / M a t e r . 9- Simp. E k o l . V i r u s . , p p . 48-49. 
(Russian). / Order from II. S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1132. 
D a n i l o v , V . N . 1974. 
Restoration of the name Aedes (0_.) mercurator Dyar to the 
mosquito know in the USSR as Aedes ri par i us ater Gutsevich 
(Diptera, Culicidae). / Parazi t o i o g i i a , v . 8 (4), p p . 
3 2 2 - 3 2 8 . (Russian). / Order from NRC as C - 1 6 3 5 8 . 
D a r t i a n , E . A . n . d . 
Localization of larvae of Mullerius c a p i l l a r i s , Cysto-
caulus η i g r e s c e n s , and Synthetocaulus s p p . in mollusks 
and mechanism of their escape from the feet of the latter. 
/ Source u n k n o w n . / Order from CFSTI , S L A , or ETC as TT 
6 6 - 6 1 4 7 9 . 
D a v y d o v , 0 . N . 1970. 
Maintenance of parasitic worms of fish on synthetic media. 
/ Gidrobiologicheskii Z h u r n a l , v . 6 (3), pp. 122-124. 
(Russian). / Order from A G U , 1971, PP- 104-106 in "Hydro-
biological Journal" (transí, of entire issue). / A v a i l , 
on loan from N M F S . 
Del i a m u r e , S . L . 1949. 
Towards the study of the helminth fauna of the d o l p h i n , 
Tursiops tursio Fabr. / Trudy G e l ' m i n t . L a b . A k a d . Nauk 
S S S R , v . 2 , p p . 110-113. (Russian). / O r d e r from FRBC as 
134. 
Del i a m u r e , S . L . 1952. 
Zoogeograph i cal characteristics of the helminth fauna of 
pinnipeds and c e t a c e a n s . / Trudy G e l ' m i n t . L a b . A k a d . Nauk 
S S S R , v . 6 , pp. 2 3 5 - 2 5 0 . (Russian). / Order from FRBC as 
136. 
Del i a m u r e , S. L . 1952. 
Dependence of the helminth fauna of dolphins of the Black 
and Azov Seas on ecologico-geographi cal factors. / Trudy 
G e l ' m i n t . L a b . A k a d . Nauk S S S R , v . 6 , p p . 251-258. (Rus-
sian). / Order from FRBC as 131. 
Del i a m u r e , S . L . 1955. 
Helminthofauna of marine mammals in the light of their 
ecology and phylogeny. / Gel'mintologicheskaia Labora-
tori ia, M o s k v a , 509 p p . (Russian). / Order from NTIS as 
T T 6 7 - 5 1 2 0 2 . 
D e l i e , S . 1967 
Further investigations of the effect of different Neguvon 
(Bayer's) preparations on the migrating larvae of Hypo-
derma hnvis- / Veterinarski G l a s n i k , v . 2 1 , pp. 401-405. 
(Serbo-Croatian). / Order from NRC as C - 1 0 9 1 7 . 
D e l i e , S.; M u f t i c , R.; and R u k a v i n a , J . 1964. 
Oil preparations of Neguvon (Bayer) in warble c o n t r o l . 
(Primjena uljanih pripravaka Neguvona (Bayer) u suzbijan-
ju hipodermoze). / V e t e r i n a r i a , (13), ΡΡ· 3 - 1 1 . (Serbo-
C r o a t i a n ) . / Order from NTIS as TT 72-56θ4ΐ. 
D e l i e , S.; M u f t i c , R . I.; and R u k a v i n a , J . 1965. 
Subcutaneous application of Neguvon (Bayer) in the con-
trol of hypodermosis. / Veterinaria (Sarajevo), v . 14 (4) 
(Serbo-Croatian). / Order from NTIS as TT 7 2 - 5 6 0 4 2 . 
D e l i e , S . ; ' M u f t i c , R. I.; and R u k a v i n a , J . 1967. 
Differences in body weight and value of skin in treated 
and untreated hypodermosis in heifers. / V e t . G l a s . , (9), 
pp. 7 2 7 - 7 3 1 . (Serbo-Croatian). / Order from NTIS as TT 
72-56051. 
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Collected instructions regarding sheep and sheeperies 
for the benefit of the various business transactions 
arising from them. (Gesammelter Unterricht von Schafen 
und Schafereyen zum Behuf der dabey vorkommenden ökono-
m i s c h e n , Policey- und Camera 1-Geschaffte.) / H i l s c h e r , 
L e i p z i g . , p. 237- (German). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 4 6 1 . 
G h i t t i n o , P . I96I. 
On capi 1lariasis hepatica in hatchery trout and other 
teleosts from nature from the Po watershed in Piemonte 
with description of a new species (Capi Ilaria e u p o m o t i s ) . 
/ R i v . Parassitologia, v . 22 (3), p p . 194-204. (Ital¡an). 
/ Order from U S F W S , Kearneysvi1 le, W . V a . Partial transi, 
pp. 194-204. 
Ghittino. P . 1967. 
Etiology and anatomo-pathologi cal changes in "Gill Dis-
ease" (GD) of trout fingerlings in Italy. (Eziologia e 
lesioni anatomo-patolgi che della Malattia Branchiale (MB) 
della trotelline in Italia). / Revista Italiana di Pisci-
coltura e Ittiopatologia, v . 2 (2), pp. 2 4 - 2 9 . (Italian). 
/ Order from NTIS as TT 72-53077-
Giebel , J . 19бЗ. 
Effect of some soil fungi on emergence of golden nematode 
larvae. / Biuletyn Inst. Ochrony R o s l i n , v . 2 1 , pp. 157-
160. (Russian). / A v a i l , in Z u c k e r m a n , B. M . ; B r z e s k i , 
M . W . ; and D e u b e r t , K . H . 1967. English Translantion of 
Selected East European Papers in N e m a t o l o g y . U n i v . of 
M a s s , Cranberry E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
G i e b e l , J.; and R a d z i w i n o w i c z , J . 1963. 
Effect of some plants which contain coumarins and antho-
cyanins on golden nematode development. / Biuletyn Inst. 
Ochrony R o s l i n , v . 2 1 , p p . 161-164. (Russian). / A v a i l , 
in B r e z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B. M . 1964. English 
Translation of Selected Russian and Polish Papers in 
P h y t o n e m a t o l o g y , Bull. 5 4 6 , A g r i e . E x p e r . S t a . , U n i v . 
M a s s . 100 p p . 
G i n e t s i n s k a i a , Τ. Α.; and D o b r o v o l
1
 ski i, Α. A . 1962. 
Cercariae of Strigeidae and Diplostomatidae. / Trudy 
Astrakhanskogo Z a p o v e d n i k a , v . 6 , pp. 45-89. (Russian). 
/ Order from NTIS as TT 68-50391. 
G l u k h o v a , V . M . 1955. 
A new species of the genus Gyrodactylus N o r d m . (Monogenea) 
from flounders of the White S e a . / Trudy Z o o l . Inst. Akad. 
Nauk U S S R , v . 18, pp. 36-38. (Russian). / Order from 
VIMS as 9 o r NTC as 6 9 - I 5 2 6 1 - 0 6 C . / A v a i l , on loan from 
B C F . 
G o f m a n - K a d o s h n i k o v , P . В.; C h i z h o v a , T . P.; and lakovleva, 
T . A . 1970. 
A new type of diphyllobothriid plerocercoid from chum 
salmon from K a m c h a t k a . / M e d . Parazitol. i Parazitar. 
B o l e z n i , v . 39 (2), p p . 2 3 7 - 2 3 9 . (Russian). / Order from 
FRBC as 2 1 3 1 . / A v a i l , on loan from N M F S . 
G o f m a n - K a d o s h n i k o v , P. В.; K h o d a k o v a , V . I.; Chizhova,Τ. Ρ . ; 
and K r a v t s o v , E . G . 1963. 
The role of the stickleback (Gasterosteus aculeatus) in 
the spread of diphyllobothri as i s . / M e d . Parazitol. i 
P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 3 2 , p p . 460-465. (Russian). / 
Order from N T C . 
Golovina, N . A . 1976. 
Changes in the white blood cell composition of carp in-
fected with D^. extensus (Monogeno i d e a , Dactylogyridae) in 
light of a new classification of formed e l e m e n t s . / Para-
z i to log i i a , v. 10 (2), p p . 178-182. (Russian). / Order 
from CISTI as FMS T r a n s i . No. 4018. 
G o n c h a r o v , A . I. 1973. 
Aedaegus morphology in fleas of the genus Paradoxopsyllus  
(Leptopsyl1idae). / Parazit. A k a d . Nauk S S S R , v . 7 (3), 
pp. 264-269. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . ' 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 802. 
G o n c h a r o v , A . I. 1973. 
On new subspecies of Amphiphsy11 a kuznetzovi and some 
subspecies of Nosopsyllus laeviceps (Siphonaptera: Lepto-
psyl lidae, Ceratophyl1idae). / Parazi toiogiia, v . 7 (6), 
pp. 545-550. (Russian). / Order from U . S. Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 811 . 
Gordeeva, V . P. 1977. 
Ecology of bank swallow and parasite fauna of its nests 
in Krasnoiarsk region. / Tezisy Dokl. 7 . V s e s . Ornit. 
K o n f . , pt. 2 , pp. 7 1 - 7 2 . (Russian). / Order from U . S. 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1243. 
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G o r e t , P. and E u z e b y , J . A . 1965-
Infectious diseases and parasitic diseases of animals 
transmitted to m a n . (Les malades infectieuses et para-
s i t o s e s animales transmissibles a l'homme (zoonoses).) / 
Revue Agricole de F r a n c e , 41 (5), PP- 7"9- (French). / 
Order from NTIS as TT 77"53191-
G o r i n , 0 . Ζ.; et a l . 1975-
Results from serological and virological investigations 
of arboviruses ecologically associated w i t h birds and 
mosquitoes in western area of the main Baikal-Amur rail-
w a y . / M a t e r . 9 . Ekol. V i r u s . , pp. 120-122. (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1204. 
G o t h e , R. 1971. 
Paralysis in chickens caused by Argas (Pers i cargas) per-
s i cus larvae. II. Investigations on immunity. (Die 
durch Argas (Pers i cargas) pers icus- Larven bedingte Para-
lyse der H u h n e r . II. Untersuchungen zur Immunitat. ) / 
Z . P a r a s i t e n k . , v . 3 5 , pp. 308-317. (German). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
4 8 5 , NTC as 7 2 - 1 4 5 6 8 - 0 2 , o r CSIR0 as 10985. 
G r a b d a , E.; and G r a b d a , J . 1959. 
Contributions to our knowledge of the parasitic copepods 
(Copepoda parasitica) of P o l a n d . / Polska Akademia N a u k , 
Instytut Z o o l o g i c z n y , Fragmenta Faunistica, v . 8 (10), 
рр/ 181-190. (Polish). / Order from FRBC as 6 9 7 . 
G r a b d a , J . 1970. 
Possible human infection by marine fish p a r a s i t e s . / 
Technika i Gospodarka M o r s k a , v . 20 (8-9), p p . 370-372. 
(Polish). / Avail, on loan from N M F S . 
G r a b e r , M . ; P i t o i s , M . ; D a n c e r , M . ; and E u z e b y , J . 1971. 
The activity of 2-2 Dichlorovinyl-Dimethyl Phosphate 
(Dichlorvos) absorbed on the solid substrate of the Gas-
trophilus parasite larvae of gastro-intestinal tracts in 
h o r s e s . (Activité du phosphate de 2-2 Dichlorovinyl-Di-
methyl (Dichlorvos) absorbe sur trame solide sur les 
larves de Gastrophiles parasites due tractus gastrointes-
tinal des e q u i d e s ) . / Bull. S o c . S c i . V e t . M e d . Сотр., v . 
7 3 , p p . 5 9 7 - 6 0 5 . (French). / Order from NTIS as TT 74-
53128. 
G r a s h c h e n k o v , N . I. 1945-
Investigations of e t i o l o g y , p a t h o g e n e s i s , and clinical 
symptomatology of Crimean hemorrhagic fever. Jjn: Reports 
on the 1944 Scientific Investigations of the Institute 
of N e u r o l o g y . / A k a d . M e d . Nauk S S S R , p p . 100-107. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as II89. 
G r e b e n i u k , R. V . 1955. 
Ixodid ticks of Issyk-kul oblast in Kirgiz S S R . / Biolog-
icheskie Voprosy Ovtesuodstva i Bolezni O v e t s , U S S R , (4), 
p p . 79-87. (Russian). / Order from CFSTI o r ETC as TT 65-
6 3 9 8 2 . 
G r e b e n i u k , R . V.; and K a s i e v , S . K . 1964. 
Biology of the "chewing louse" Menacanthus stramineus 
(Nitzsch) in farmyard fowls. / Izvest. A k a d . Nauk K i r g i z . 
S S R , s . B i o l . N a u k , v . 6 (2), p p . 59"69. (Russian). / 
Order from C F S T I , S L A , or ETC as TT 6 6 - 6 0 9 8 2 . 
G r e b e n i u k , R . V . ; and S t e s h e n k o , V . M . 1964. 
On the pathogenic action of ixodid tick bites on guinea 
p i g s . / Akademiia Nauk Kirgizskoi S S R , Izvestiia Seriia 
Biologicheskikh N a u k , v . 6 (2), pp. 39-42. (Russian). / 
Order from NTC as 7 2 - 1 4 5 5 3 - 0 6 C . 
Grillo T o r r a d o , J . M . ; et a l . 1972. 
The "resistance factor" on the tick Boophilus microplus  
(Can. Lah.) larvae to organo-phosphorus compounds. Its 
significance in the acaricide e f f i c a c y . (El "factor de 
resistencia" en larvas de la garrapata Boophilus micro-
plus (Can. Lah.) a los compuestos o r g a n o - f o s f o r a d o s . Su 
significación en la eficacia de los g a r r a p a t i c i d a s ) . / 
R e v . Invest. A g r o p e c u a r i a s . I.Ν.Τ.Α., Buenos A i r e s . Rep. 
A r g e n t i n a , Serie 4 , Patol A n i m a l , v . 9 (1), p p . 2 4 - 3 5 . 
(Spanish). / Order from NTIS as TT 74-55062. 
Grilio T o r r a d o , J . M . ; and G u t i e r r e z , R . 0 . 1971. 
Sensitivity of the second moulting form of the tick Boo-
phi lus microplus (Can.) L a h . against organo-phosphorous 
a c a r i c i d e s . / Revista de Medicina V e t e r i n a r i a . Buenos 
A i r e s , v . 52 (2), p p . 3 - 1 0 . (Spanish). / Order from NTC 
as 72-I3956-02E or CSIR0 as 10897-
Gr i 1 lo T o r r a d o , J . M . ; G u t i e r r e z , R. 0.; and Perez A r r l e t a , 
A . 1971. 
A comparison of "in vitro" and "in vivo" activity of the 
organo-phosphorus tickicides. / R e v . Invest. Agropecu-
arias Serie 4 . Patol A n i m a l , v . 8 (3), p p . 5 9 " 7 0 . (Span-
ish). / O r d e r from CS1R0 as 11214. / A v a i l , on loan from 
NTC as 7З-1172I-O2E. (Tables, ref. o m i t t e d ) . 
G r i u n e r , S . A . 1928. 
Myxosporidiosis of fish. / Veterinarnyi T r u z h e n i k , v . 4 
(7/8), pp. 6-10; (9/10), p. 3 3 . (Russian). / Order from 
FRBC as 7 6 8 . 
G r o b o v , 0 . F. I963. 
Role of the tick Rhipicephalus bursa Can et F r a n z , 1877 in 
transmitting the agent of bovine a n a p l a s m o s i s . / Trudy 
V s e s . Inst. E k s p . V e t . , v . 2 8 , p p . 2 0 1 - 2 0 6 . (Russian). / 
Order from NTIS as tt 7 2 - 5Ю 9 2 . 
G r o k h o v s k a i a , I. M . 1974. 
Contemporary development of E. N . Pavlovsky's doctrine on 
natural focality of human d i s e a s e s . (Russian)./ M e d . 
P a r a z i t . , M o s k v a , v . 43 (4), pp. 393-400. / Order from 
U . S. Naval Medical Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1166. 
G r o m a s h e v s k y , L . V . ; and V a s i l ' e v a , V . L . 1964. 
Arbovirus infection in U k r a i n e . / M a t e r . 11. N a u c h . Sess. 
Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . , pp. 197-199- (Russian). / 
Order from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1215-
G r o z d i l o v a , T . I. 1968. 
Parasite fauna of pink salmon acclimatized in the White 
S e a . / Sed'ma i a Sessiia Uchenogo Soveta po Probleme 
"Biologicheskie resursy Belogo Moria i Vnutrennikh 
Vodoemov K a r e l i l , " M a r t , 1968 g o d a , Tez I sy D o k l a d o v , 
p p . 131-132. P e t r o z a v o d s k . (Russian). / Order from 
FRBC as 1858. / A v a i l , on loan from N M F S . 
G r y s , E . 1969. 
Local intravaginal treatment of trichomoniasis with metro-
nidazole g l o b u l e s . / Wladomosci Parazytologiczne, v . 15, 
P P . З89-З9О. (Polish). / Order from NTC as 7 1 - 1 1 8 l 7 - O 6 E . 
G r z y b e k , Α.; D z i k o w k i , Α.; and S t e f a n s k a , E. 1973-
Argas reflexus in Z a b r z e . / M a t e r . 11. Zjazdu P o l . To-
w a r z . P a r a z y t . , p . 5 3 · (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 2 1 . 
G r i e d e r , H . 1938. 
F i l a r i d a e , filariosis and microfilariosis in different 
m a m m a l s . / Schweiz. A r c h . T i e r h . , v . 80 (11), p p . 4 8 5 - 4 9 0 . 
(German). / Order from SLA as TT 6 6 - 1 5 6 3 1 . 
G r z y w a c z , M . ; and K u z m i c k i , R . 1973· 
A case of Argas refi exus attack on m a n . / M a t e r . 11. 
Zjazdu P o l . T o w a r z . P a r a z y t . , p . 55· (Polish). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
812. 
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G u b a n o v , N . M. 1965. 
Filariae o f commercial mammals of Y a k u t i a . / J_n L e o n o v , 
V. Α.; M a m a e v , lu. L.; and O s h m a r i n , P. G . (ed.). 
Parasitic worms of domestic and wild a n i m a l s . / Rabot. 
G e l ' m i n t o l . 40-let. N a u c h n . Pedogog. D e i a t e l ' n o s t . Prof. 
A . A . Soboleva. A k a d . Nauk S S S R , V l a d i v o s t o k , pp. 71-
77. (Russian). / Order from NTIS as TT 75"52122. 
G u s e v , Α. V . 1955. 
Monogenetic trematodes from fish of the Amur River 
/ Works of Zoological Institute of Academy of Seien 
S S S R , v . 19, 215 pp. (Russian). / Order from V I M S . 
G u b a n o v , N . M.; and F e d o r o v , K . P . 1965. 
New species of parasitic nematode from the lungs of rodents 
of Y a k u t i i a . J_n: L e o n o v , V . Α.; M a m a e v , lu. L.; and Osh-
m a r i n , P . G . (eds.). Parasitic worms of domestic and 
wild a n i m a l s . / Rabot. G e l ' m i n t o l . 4 0 - l e t . N a u c h n . Peda-
g o g . Deiatel'nost. P r o f . A . A . Soboleva. A k a d . Nauk S S S R , 
V l a d i v o s t o k , pp. 7 8 - 8 0 . (Russian). / Order from NTIS as 
T T 75-52123/1. 
G u s e v , Α. V . 1955. 
New species of monogenetic trematodes from the gills of 
Squaliobarbus curriculus (Richardson) from the rivers of 
China. / Works of the Zoological Institute of Academy of 
S c i e n c e s , S S S R , v . 2 1 , 6 p p . (Russian). / Order from 
V I M S . 
G u s a l o v a , N . G . 1972. 
Variability of morphological criteria in Hyalomma scu-
pense P . S c h . 1918 and Hyalomma detritum P . S c h . 1919 
and its importance in systematics. / D o k l . A k a d . Nauk 
T a d z h i k . S S R , D u s h a n b e , v . 15 (3), ΡΡ- 69 - 7 1 . (Russian). 
/ Order from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 6 3 · 
G u s e v , Α. V . 1955. 
Ancyrocephalus (s.l.) vanbeneden i i (Par. et P e r . ) (Mono-
genoidea) and its geographic distribution. / Z o o l . 
Z h u r n a l , v . 34 (2), pp. 2 9 1 - 2 9 4 . (Russian). / Order from 
VIMS as 11 or NTC as 6 9 - 1 5 2 1 1 - 0 6 C . / A v a i l , on loan from 
ВСF and N M F S . 
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H a a s , W . I969. . г о- 1 * 
Sensory physiological studies on cercar.ae of Diplostomum  
spathaceum. (Reizphysiologische Untersuchungen_an cer-
carien von Diplostomum spathaceum). / Z . V e r g l e i c h . 
Physiol v . 6 4 , P P · 2 5 V 2 8 7 . (German). / Order from NTC 
or Kenneth S. S a l a d i n , D e p t . Biol. S e i . , F l a . State Univ., 
T a l l a h a s s e e , F l a . 32306. / T r a n s i , in Behav. P a r a s . t . N o . 
5 . 
H a a s , W . I97I. 
An attachment mechanism in the host-finding of the cer-
caria of Diplostomum spathaceum (Trematoda). (Ein Fix-
a t i onmechan i smus bei der wirtsfindung der cercarie von 
Diplostomum spathaceum (Trematoda)). / N a t u r w i s s e n s c h . , 
v . 5 , p p . 272-273. (German). / Order from NTC or Kenneth 
S*. S a l a d i n , D e p t . Biol. S e i . , F l a . State U n i v . , Talla-
h a s s e e , F l a . 32306. / T r a n s i , in Behav. P a r a s i t . N o . 6 . 
H a r t m a n n , J . 1969-
"Chai¡mus" larvae of Lepeothei rus in young Onos cimbrius 
and Onos m u s t e l u s . (Chaiimusstadien von Lepeotheirus auf 
juvenilen Onos cimbri us und Onos m u s t e l u s ) . / Beri• 
Deutsch. K o m m . M e r e s v o r s c h . , v . 20 (2), p p . 172-175-
(German). / A v a i l , on loan from N M F S . 
H a s t e i n , T . 1973. 
Efforts to limit outbreaks of disease in fish rearing 
installations. (Tiltak for a begrense sykdomsutbrudd i 
fiskeanlegg). / N o r s k . V e t . T i d s s k . , v . 85 (2), p p . 73" 
7 7 . (Norwegian). / Order from NMFS or TSC as FRBC Transi. 
N o . 2772. 
H e c k e r , H.; and A e s c h l i m a n n , A . 1970. 
Ultrastructural aspects of oogenesis in Rh i ρ icepha1 us 
bursa (Canestrini and Franzago) (ixodoidea, Ixodidae). / 
Zeitschrift fuer Tropenmedizin und Paras itologi e , v . 21 
(1), pp. 31-45. (German). / Order from NTC as 71-11214-
0 6 C . (Refs. o m i t t e d ) . 
H e i t e f u s s , R . 1970. 
Host-parasite interrelations. / Deutsche Botanische Ge-
s e l l s c h a f t , B e r i c h t e , v . 8 3 , pp. 203-219. (German). / 
Order from NTC as 72-l4904-06C o r CSIR0 as 10955. (Figs, 
and refs. omi tted). 
H e i t z , F. Α. I917. 
Salmo salar Lin. , its parasitic fauna and its nutrition 
in the sea and in fresh w a t e r s . A paras itologi cal-bio-
logical study. (Salmo salar Lin. , seine parasitenfauna 
und seine Ernährung im Meer und im Susswasser. Eine 
parasitologisch-biologische Studie). / Inaugura1-Disser-
tation to attain a Doctor's Degree at the Philosophical 
Faculty of the University of Basle. S t u t t g a r t . , I38 p p . 
(German). / Order from FRBC as 717. 
H e l l e r , C . 1868. 
C r u s t a c e a . (C rustaceen). / Reise der Osterrei eh i schen 
Fregatta Novara um die Erde in den Jahren I857, I858, 
1859. Zoologischer T h e i 1 , v . 2 (3). W i e n . (German). / 
Order from FRBC as 6 8 0 . 
H e r b s t , J . F. W . I78O. 
Description of a very curious sea louse taken from a 
"Hemor" f i s h . (Beschreibung einer sehr sonderbaren See-
laus vom Hemor f i s c h ) . / Schriften der Gesellschaft der 
Naturfreude zu B e r l i n , v . 1 , pp. 56-67. (German). / Or-
der from FRBC as 6 8 9 . 
H e r b s t , J . F . W . 1781. 
Description of the flounder or "Hellebutten" louse. (Be-
schreibung der Flinder- oder Hellebuttenlaus). / Schriften 
der Gesellschaft Naturfreunde zu B e r l i n , v . 3 , PP- 94-102. 
(German). / O r d e r from FRBC as 6 8 6 . 
H e r o u a r d , E . 1912. 
Description of pedal cyst of Chrysaora and its m e a n i n g . 
/ Archives de Zoologie Experimentale et G e n e r a l e , 5th 
s e r i e s , v . 10, pp. 11-25. (French). / A v a i l , on loan 
from B C F . 
H e r z e r , H.; and Graepel , P . 1970. 
The course within a definite time and disseminated intra-
vascular coagulation in acute falciparum malaria in con-
junction with journeys to A f r i c a . / Schweizerische Medi-
zinische W o c h e n s c h r i f t , v . 100, p p . 2020-2026. (German). 
/ Order from NTC as 7 2 - 1 3 9 5 5 Ό 6Ε or CS IR0 as 10894. (Figs, 
and refs. o m i t t e d ) . 
H o b m a i e r , Α.; and H o b m a i e r , M . 1929. 
The biology of Choerostrongy1 us (Metastrongylus) pudendo-
tectus (Brevivaginatus) from the lungs of p i g s , together 
with a preliminary report on the development of the Syn-
thetocaulus group in o u r domestic a n i m a l s . / M ü n c h e n . 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 80 (31), pp. 4 3 3 - 4 3 6 . (German). 
/ Order from NTIS as TT 66-12160. 
H o b m a i e r , Α.; and H o b m a i e r , M . 1929. 
The development of the lung worm Synthetocau1 us capillaris 
in slugs, wood s n a i l s , and land snails. / M ü n c h e n . Tier-
a r z t l . W c h n s c h r . , v . 80 (36) , pp. 497-500. (German). / 
Order from NTIS as TT 66-12616. 
H o b m a i e r , Α.; and H o b m a i e r , M . 1930. 
Limax and S u c c i n e a , two new intermediate hosts of Mueller-
ius (Synthetocaulus) capi 1laris of sheep and goats. / 
M ü n c h e n . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 8l (23), pp. 285-287. 
(German). / Order from NTIS as TT 66-12617. 
H o f f m a n n , G . 1971. 
Infection rates of various strains of Boophilus with Ba-
bes i a begem i na and the influence of host or parasite on 
the ticks. / Z . T r o p e n m e d . P a r a s i t o l . , v . 22 (3), p p . 
2 7 0 - 2 8 4 . (German). / Order from NTC as 73-13903-06C o r 
CSIR0 as 11376. 
H o f f m a n n , G.; S c h e i n , E.; and M u e l l e r , B . 1971. 
The influence of Babesia bigemina parasitaemias after ex-
perimental transmission by Boophilus a n n u l a t u s . / Ber-
liner und Muenchener Tieraerztl¡che W o c h e n s c h r i f t , v . 8 4 , 
pp. 241-246. (German). / Order from NTC as 72-13853-02E 
o r CSIR0 as 10940. (Refs. o m i t t e d ) . 
H o o g e n r a a d , H . R . 1907-
Research on the Hyalodiscus rubicundus H e r t w . and L e s s e r . 
(Zur Kenntnis von Hyalodiscus rubicundus H e r t w . and Les-
ser). / A r c h i v , fur P r o t i s t e n k u n d e , v . 7 , p p . 84-99. 
(German). / A v a i l , on loan from B C F . 
H o s h i n a , T . n . d . 
Brief notes on the Japanese monogenetic trematodes (re-
v i e w ) . / Source unknown. / Order from NTIS as TT 6 8 - 5 O 6 O O . 
H o s h i n a , T . n . d . 
On the Benedenia seriolae. / Source unknown. / Order from 
NTIS as TT 68-50600 
H o s h i n a , T . I965. 
On the Benedenia seriolae. (Benedenia seriolae ni kansuru 
k e n k y ü ) . / Report on the Study of Control against Fish 
D i s e a s e , Fisheries Experiment S t a t i o n , Shizuoka Prefec-
t u r e , pp. 4 0 - 4 2 . (Japanese). / Order from CFSTI as TT 68-
5 0 6 0 0 / 2 . / A v a i l , on loan from BCF. 
H o s h i n a , T . I965. 
On the ectoparasi t i c t r e m a t o d e , Benedenia sp. parasite on 
Oplegnathus faciatus. (ishidai ni kisei suru gaibu kisci 
kyuchu no isshu, Benedenia sp. ni tsuite). / Report on 
the Study of Control against Fish D i s e a s e , Fisheries Ex» 
periment S t a t i o n , Shizuoka P r e f e c t u r e , pp. 43-46. (Japa-
nese). / Order from CFSTI as TT 68-50600/2. / A v a i l , on 
loan from BCF. 
LIST OF TRANSLATIONS 
H o s h i n a , T . ; et a l . (year u n k n o w n ) . 
Studies on the control of aquatic fungi occurring on the 
eggs of pond s m e l t , Hypomesus oli dus (Pallas). / Fish. 
Disease R e s e a r c h , p p . 35-44. (Japanese). / O r d e r from 
NTIS as TT 72-51025. 
Hwa T i n g - k e . 1965. 
Studies on the life history of a fish-louse (Caligus or-
ienta 1 i s G u s s e v ) . / Acta Z o o l . S i n i c a , v . 17 (1), pp.ТВ 
57^ (Chinese). / O r d e r from FRBC as 6 I O . 
H o s h i n a , T . ; and K i r a , K . 1963. 
Recent studies on fish diseases focusing on fungus dis-
e a s e . / Fish P r o p a g a t i o n , Special Report N o . 3 , S e p t . , p p . 
1 - 1 6 . (Japanese). / O r d e r from NTIS as TT 7 2 - 5Ю 2 3 . 
Hydrobiological J o u r n a l , v . 5 to p r e s e n t . 
(Gidrobiologicheskii Zhurnal) (Russian). / Cover to cov 
e r translation. / A v a i l . A m . F i s h . S o c . , 1319 18th S t . 
N . W . , W a s h i n g t o n , D . C . 20036. 
H u , C . Y . ; L o n g , S.; and L e e , W . C . 1965. 
Seasonal incidence of blood flukes of pond fish in T a i h u . 
/ Acta Z o o l . S i n i c a , v . 17 (3), РР- 2 7 8 - 2 8 1 . (Chinese). 
/ Order from Fisheries Research D i v i s i o n , Ministry of 
Agriculture and F i s h e r i e s , P . O . Box I9062, W e l l i n g t o n , 
New Z e a l a n d . 
344-669 O - 8 I - 4 
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lakunin, M . P.; and K r i v k o v a , A . M . 1971. 
New blood parasite species of the family Babesidae (Piro-
plasmidae) in b i r d s . / Parazitoiogi i a , v . 5 (5), p p . 462-
4 6 5 . (Russian). / A v a i l , on loan from NTC as 75-11107" 
06C. 
lanulov, K. P. 1962. 
Parasites as indicators of local redfish s t o c k s . / Trudy 
P o l y a r n . N a u c h n o - l s s l e d . Inst. M o r s k . R y b n . Khoz. Okeanogr. 
pp. 2 7 3 - 2 8 3 . (Russian). / Order from TSC as FMS 3 2 5 2 . 
Iarova i a , 0 . P . 1970. 
Epidemiology and clinical picture of little studied en-
demic viral neuroinfection: hemorrhagic fever of Stavro-
pol Region: encepha1 omen ingi t i s , and lymphadenitis. / 
S v e r d l o v . G o s . M e d . Inst., M i n i s t . Z d r a v o o k h r . R S F S R , 19 
p p . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as II8I. 
lastrebov, V . Κ. I969. 
Finding of natural infection of D^. s i b i r i cus rickettsia 
in Haemaphysa1 i s conc i nna Koch ticks in Altai region. / 
M e d . Parazi t o i . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 3 8 , p p . IO5-IO6. 
(Russian). / Order from NTC as 72-15001-ОбМ. 
Ignatovich, V . F.; and G r o k h o v s k a i a , I. M . I968. 
Study of possible routes of Rickettsia prowazeki transmis-
sion by ticks of the superfamily Ixodoidea. / M e d . Para-
z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 3 7 , p p . 7 0 8 - 7 1 0 . (Rus-
s i a n ) . / O r d e r from NTC as 72-15003-06M. 
Igolkin, N . I.; V e r s h i n i n a , Τ. Α.; and F e d o r o v , lu. V . 
1959. 
Role of Gamasoidea mites in epizootology of tick-borne 
e n c e p h a l i t i s . / M e d . P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 
28 (5), pp. 568-571- (Russian). / Order from CFSTI o r 
ETC as A D - 6 3 8 - 5 8 2 . 
Isakov, L . S.; and S h u l ' m a n , S . S . 1956. 
The tolerance of some ectoparasites of sticklebacks to 
changes in s a l i n i t y . / Trudy Karelo-Finskogo Filíala Akad-
emi i Nauk S S S R , Seriia P a r a z i t o l o g i c h e s k a i a , (4), p p . 68-
7 3 . (Russian). / O r d e r from FRBC as 7 8 0 . 
Ishii, S . I915. 
Myxosporidiosis of Japanese e e l . (Nihonsan unagino nene-
k i h ö s h i c h O b y ô ) . / Dobutsugaku Z a s s h i , v . 2 7 , p p . 3 7 2 - 3 8 3 . 
(Japanese). / O r d e r from NTIS as TT 68-50600/6 or Fish-
eries Research D i v i s i o n , Ministry of Agriculture and 
F i s h e r i e s , P . O . Box 19062, W e l l i n g t o n , New Z e a l a n d . 
A v a i l , on loan from B C F . 
Ishii , S . 1915. 
Lentospora- Disease of the e e l . / Dobutsugaku Z a s s h i , v 
2 7 , p p . 4 7 1 - 4 7 4 . (Japanese). / Order from NTIS as TT 68-
50600. 
Ishii, S . 1916. 
On the nematode Ancyracanthus salmonicola n . s p . parasitic 
in the swim bladder of fishes of the salmon family in Ja-
p a n . / Dobutsugaku Z a s s h i , v . 2 8 , p p . 125-136. (Japanese) 
/ Order from FRBC as 122. 
Ishi i, S . I9I6. 
Whale lice obtained in A w a . / Dobutsugaku Z a s s h i , v . 2 7 , 
p p . 157-159. (Japanese). / Order from FRBC as 107. 
Ishii, S . I916. 
On a myxosporidian parasite found in the fin of Japanese 
e e l . / Dobutsugaku Z a s s h i , v . 2 8 , p p . 2 7 1 - 2 7 3 . (Japanese). 
/ O r d e r from NTIS as TT 68-50600. 
lukhimenko, S . S . 1973-
Parasitic fauna of silver carp Hypophthalmichthys molitrix  
(Val.) and grass carp Ctenopharyngodon ideila (ValT) Γη 
the Amur River. / Izv. Tikhookean N a u c h n o - l s s l e d . Inst. 
Rybn Khoz. Okeanogr. T I N R 0 . (Russian). / Order from TSC 
as FMS 2 9 6 8 . 
Ivanova, T . S . I969. 
A study of the clinical picture in bothriocephalosis of 
young c a r p . / B i u l l . V s e s . Inst. G e l ' m i n t o l . , (2), p p . 56-
58. (Russian). / Order from BLL as RTS 8 0 9 5 . / A v a i l , on 
loan from N M F S . 
Ivashki η, V . M. ; and S h m y t o v a , G . l a . I969. 
On the biological features of some capi 1 lari ids. / T r u d y 
G e l ' m i n t . L a b . A k a d . Nauk S S S R , v . 2 2 , p p . 64-65- (Rus-
s i a n ) . / O r d e r from FRBC as 1494. / A v a i l , on loan from 
B C F . 
Ivashkin, V . M.; S o b o l e v , Α. Α.; and K h r o m o v a , L . A . 1971-
Camal lanata of animals and man and the diseases caused by 
them. / Essentials of n e m a t o d o l o g y , e d . S k r j a b i n , К. I. 
v . 22. A k a d . Nauk S S S R , M o s c o w . (Russian). / Order from 
NTIS as TT 76-5ООО5. 
I vas i к, V . M . ; and K a r p e n k o , I. M . 1965. 
Application of lime for combating Ichthyophthi riasi s . / 
Veterinariia; Ezhemesyachnyt Nauchnoproizvodstvennyt 
Zhurnal Ministerstva Sel'skogo Khoziaistva S S S R . Reprint 
from N o . 6 , Pubi: "Kolos." (Russian). / Order from B S F W . 
/ A v a i l , on loan from N M F S . 
I vas i к, V . M . ; Ku 1akovskai a , 0 . P.; and V o r o n a , Ν. I. 1969. 
Exchange of parasites between phytophagous fishes and 
carp in ponds of the West Ukrainian p r o v i n c e s . / Gidro-
biologicheskii Z h u r n a l , v . 5 (5), PP- 100-103- (Russian). 
/ O r d e r from AFS as 1970, p p . 68-71 in "Hydrobiological 
Journal." / A v a i l , on loan from N M F S . 
Ivasik, V . M . ; and M a s l e n n i k o v a , Y e . I. 1970. 
Conference on diseases and parasites of fishes and aquatic 
invertebrates. / Gidrobiologicheskii Z h u r n a l , v . 6 (1), 
p p . 127-128. (Russian). / O r d e r from AFS as 1971, p p . 
II3-II5 in "Hydrobiological Journal." / A v a i l , on loan 
from N M F S . 
Ivasik, V . M.; S t r y z h a k , 0 . I.; and T u r k e v i c h , V . N . 1968. 
On diplostornatosi s in the trout. / Rybnoe K h o z a i s t v o , 
N o v . 1 1 , I968, p p . 2 7 - 2 8 . (Russian). / Order from B S F W . 
/ A v a i l , on loan from N M F S . 
Iwata, K . I972. 
Observations on the parasitism of the mucous spores by 
Myxidium s p . found in the gills of wild e e l s . / Fish 
P a t h o l . , v . 7 (1), p p . 7 7 - 7 8 . (Japanese). / Order from 
Fisheries Research D i v i s i o n , Ministry of Agriculture and 
F i s h e r i e s , P . O . Nox 19062, W e l l i n g t o n , New Z e a l a n d . 
Iziumova, N . A . 1953. 
Information concerning methods of studying the host-spec-
ificity of monogenetic t r e m a t o d e s . / Zoological Institute 
of Academy of S c i e n c e s , S S S R , v . 13, p . 4 . (Russian). / 
Order from V I M S . 
Iziumova, N . A . 1956. 
Host-specificity of D . v a s t a t o r and D . sol idus. / Parazi-
tol. Sborn i к Z o o l . Inst. O t d e l . P a r a z i t o l . A k a d . Nauk 
S S S R , v . 16, p p . 2 1 7 - 2 2 8 . (Russian). / Order from VIMS 
as 14. / A v a i l , on loan from N M F S . 
LIST OF TRANSLATIONS 23 
J a n i s z e w s k a , J . 
Cucullanellus 
1938. 
iinutus (Rudolfi). Studies on the devel-
opment and biology of parasitic worms in the flounder. 
(Studien über die Entwicklung und die Lebensweise der 
parasitischen W U r m e r in d e r Flunders Pleuronectes flesus  
L . ) . / M i m . A c a d . S e i . K r a c o v i e , S e r . В, (3), pp. 32-56. 
(German). / Order from D e p t . of A g r i , and Fisheries for 
S c o t l a n d , Marine L a b . , A b e r d e e n , Scotland as 1494. / 
A v a i l , on loan from B C F . 
J o s e f , C . 1972. 
On the treatment of "Myiasis linearis migrans" (creeping 
disease) w i t h t h i a b e n d a z o l . (Zur oralen Behandlung der 
Myiasis linearis migrans (creeping disease) mit Thiaben-
d a z o l ) . / H a u t a r z t , v . 23 (11), p p . 5 1 1 - 5 1 2 . (German). 
Order from NTIS as T T 7 7 - 5 9 1 4 8 . 
Japanese Journal of P a r a s i t o l o g y . 1968. 
Symposium: A n i s a k i a s i s . / Japanese Journal of Parasitol-
o g y , v . 17 (4), p p . 18-32. (Japanese). / A v a i l , on 
loan from N M F S . 
Journal of Ichthyology, v . 8 to p r e s e n t . 
(Voprosy Ikhtiologii) (Russian). / C o v e r to cover trans 
lation. / A v a i l . A m . F i s h . S o c . , 1319 18th S t . N . W . , 
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 6 . 
J e r i c h o w , H.; and J u n g m a n n , R . 1969· 
Studies on the detrimental action of Babesia d i v e r g e n s . 
/ Monatshefte fuer V e r e r i n a e r m e d i z i n , v . 2 4 , p p . 732-736. 
(German). / Order from NTC as 72-13544-02E or CSIRO as 
10791. (Tables, refs. o m i t t e d ) . 
J i r o v e c , 0 . 1936. 
Haplosporidium cernosvitovi n . s p . a new haplosporidian 
species from Opostocysta (Pristina) flagellum (Leidy). 
(Haplosporidium cernosvitovi n . sp. eine neve Haplospori-
dienart aus Opistocysta (Pristina) flagellum L e i d y ) . / 
Archiv fUr P r o t i s t e n k u n d e , v . 8 6 , p p . 5 0 0 - 5 0 8 . (German). 
/ A v a i l , on loan from B C F . 
J o h a n s s o n , N . I966. 
Whirling disease caused by Myxosoma c e r e b r a l i s . (Krings-
juka orsakad av Myxosoma cerebral is)~ Swedish Salmon 
Research Institute Report LFI M E D D . , (9), p p . 1 - 4 . 
(Swedish). / Order from FRBC as 1387- / A v a i l , on loan 
from B C F . 
J o y o n , L.; and L o m , J . I966. 
On the ultrastructure of Costia necatrix Leclercq (Zoofla 
gellata) and systematic position of this p r o t i s t . / C . R 
A c a d . S c . P a r i s , v . 2 6 2 , p p . 6 6 O - 6 6 3 . (French). / Order 
from U . S . Eastern Fish Disease L a b . , Kearneysvi1 le, W . 
V a . 
J u n g m a n n , R . I966. 
Pi roplasmosis of cattle in the German Democratic Republi 
A contribution to the e p i z o o t i o l o g y , therapy and preven-
tion of Piroplasmosi s . / Monatshefte fuer Veterinaermed-
izin, v . 2 1 , p p . 2 5 9 - 2 6 6 . (German). / O r d e r from NTC as 
72-I3547-02E o r CSIRO as 10802. (Tables, f i g s . , refs. 
omi tted). 
-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
K a b a t a , Z.; and Khodorevski, 0 . A . 1977-
The copepodid stage of Dichelesthi um oblongum (Abild-
g a a r d , 1794), a copepod parasite of acipenserid fishes. 
/ Parazi tologi ia, v . 11 (3), P P · 236-240. (Russian). / 
Order from CISTI as FMS T r a n s í . N o . 4088. 
K a d y r o v a , M . K.; and N a d y r o v , S . A . 1962. 
The horse fly as a carrier of anaplasmosis of cattle in 
U z b e k i s t a n . / U z b . A k a d . Nauk D o k l . , v . 19 (8), p p . 55"57-
(Russian). / Order from NTIS as TT 7 3 - 5 2 0 1 1 . 
K a m p f e , L . 1964. 
Autoecologi cal principles for the use of the nematodes 
as test a n i m a l s . / W i s s . Z . U n i v . R o s t o c k , M a t h . N a t . , 
v . 13 (2,3), p p . 349-359. (German). / Order as p p . 56-
72 in Z u c k e r m a n , B . M.; B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . 
H . 1967. English Translation of Selected East European 
Papers in N e m a t o l o g y . , U n i v . of M a s s . , Cranberry Exper. 
S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
K a g e i , N . 1969-
Life history of nematode of the genus A n i s a k i s . (Anisaki s  
zoku senchu no seikatsu-shi). / Sa ishiη-1gaku, v . 24 (2), 
p p . 389-400. (Japanese). / Order from FRBC as 1324. / 
A v a i l , on loan from B C F . 
K a g e i , N.; O s h i m a , T . ; and T a k e m u r a , A . 1967-
Survey of Anisakis s p p . (Anisakinae, Nematoda) in marine 
mammals on the coast of J a p a n . (Kaku Kai san Honyudubutsu 
Ni kisei Sura An i saki s Senchu Rui No C h o s a ) . / Kiseichu-
gaku Z a s s h i , v . 16 (6), p p . 4 2 7 - 4 3 5 . (Japanese). / Order 
from FRBC as 1329. / A v a i l , on loan from BCF. 
K a j , J . 1954. 
Caligus lacustris S t p . and L t k . Contributions to o u r 
knowledge of the parasitic copepods of P o l a n d . (Caligus 
lacustris S t p . et L t k . Materialy do znajomosci pasozyt-
niczych w i d l o n o g o w P o l s k i ) . / Polskie Archiwum Hydrobio-
logii, v . 1 (14), p p . 45-48. (Polish). / Order from FRBC 
as 6 9 6 . 
Kalmykov, E . S . 1972. 
Landscape association of medically important insects 
and ticks in T a d z h i k i s t a n . / Trudy 13· M e z h d u n . E n t . 
K o n g r . , v . 3 , p p . 182-183. (Russian). / Order from U . 
S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 947-
Kanaev , A . I . I96I. 
Caryophyllosis in carp and its c o n t r o l . / Trudy Vserossiu-
skogo Nauchnoi ssledovatelskogo Instituía Prudovogo Ryb-
nogo Khozia istva, v . 10, p p . 137-148. (Russian). / Order 
from BSFW. 
K a n a e v , A . I . I962. 
Introduction of new methods for the control of fish dis-
eases in fisheries of the RSFSR. / Trudy Soveshchanii 
Ikhtiologicheskaia Komissiia Akademiia Nauk S S S R , v . 14, 
pp. 2 0 1 - 2 0 6 . (Russian). / Order from BSFW. 
K a n o , R.; S h i n o n a g a , S.; and H a s e g a w a , T . 1972. 
On the specific name of Haematob i a (Diptera: Muscidae) 
from J a p a n . / J a p . J . Sanit. Z o o l . , v . 23 (1), P P · 4 9 - 5 6 . 
(Japanese). / Order from NTIS as TT 7 4 - 5 3 3 4 5 . 
Karapet'ian, A . B . 1970. 
The fauna and abundance dynamics of sandflies in nidi of 
visceral leishmaniasis in the mountain regions of the 
K o p e t - D a g . / Voprosy Prirodnoi Ochagovosti B o l e z n e i . Alma-
A t a , K a z a k h s t a n , U S S R , v . 3 , p p . I8O-I89. (Russian). / 
O r d e r from College of Veterinary M e d i c i n e , University of 
Illinois, U r b a n a , Illinois as 3 3 . 
K a r a p e t i a n , A . E . 1970. 
A method of cultivation of L a m b ì i a . / T s i t o l o g i i a , v . 2 , 
p p . 379-384. / Order from NTC as 73-22045-06C or the Col-
lege of Veterinary M e d i c i n e , University of Illinois, Ur-
bana , lili noi s as 6 . 
K a r a s , F . R.; et a l . 1974. 
Isolation of arboviruses of a new antigenic group in 
Kirgizia. / S b o r n . T r u d . E k o l . V i r u s . , v . 2 , p p . 120-123-
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 779-
K a r a s , F. R.; V a r g i n a , S. G.; O s i p o v a , N . Z.; S t e b l i a n k o , 
S . N.; G r o m a s h e v s k y , V . L.; S k v o r t s o v a , T . M.; and Us-
m a n o v , R. K . 1974. 
Isolation of Bhanja virus from Hyalomma plumbeum ticks 
in the southwest climatic region of Kirgizia. / Sborn. 
T r u d . E k o l . Ekol. V i r u s . , v . 2 , pp. 124-126. (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 8 0 . 
K a r a s e v a , P . S.; R e s h e t n i k o v , I . A . ; and S e m e n o v , B. F. 
1975. 
Principle of contructing and controlling inactivated 
preparations for diagnosing 45 arbovirus infections by 
the direct and indirect hemagglutination tests. / Tezisy 
Konf. V o p . M e d . V i r u s . , p p . 425-426. (Russian). / Order 
from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Eqypt as 
II99. 
K a r m y s h e v a , V . la.; C h u m a k o v , M . P.; B e l i a e v a , A . P . ; Bu-
tenko, A . M.; and M a r t ' i a n o v a , L . I. 1964. 
Study of interreaction between Astrakhan virus isolated 
from Hyalomma piumbeum piumbeum ticks and tissue eel 1 
cultures. / M a t e r . 11. N a u c h . S e s s . Inst. Polio. V i r u s . 
E n t s e f . , pp. 10-12. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1202. 
K a r p o v i c h , V . N . and P i l i p a s , N . I. 1972. 
Seasonal distribution of Alciformes birds nesting in 
Murmansk region in the permanent habitat areas of Cera-
t ixodes putus P i c k . - C a m b . ticks. / M a t e r . S i m p . I tog i 6 . 
Simp. Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , p p . 91-94. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 6 8 2 . 
Kashkovski i, V . V . 1974. 
Parasites and diseases of herbivorous fishes at pisci-
culturai farms of the Ural a r e a . / VI V s e s . Soveshch. 
Bolezn. P a r a z i t . Ryb (3-5 A p r . 1977), T e z . D o k l a d . , Mos-
c o w , pp. 108-111. (Russian). / Order from N M F S . 
K a s y m o v , К. T . ; D a n i i a r o v , 0 . Α.; Рак, T . P.; P a v l o v i c h , 
A . N.; S m i r n o v a , S . E.; and C h u m a k o v , M . P . 1971. 
isolation and study of Crimean hemorrhagic virus from 
Hya lomma ticks in T a d z h i k i s t a n . J_tk C h u m a k o v , M . P . 
(ed.), Vi ral hemorrhagic f e v e r s . Crimean hemorrhagic 
f e v e r , Omsk hemorrhagic f e v e r , hemorrhagic fever with 
renal syndrome. / Trudy Inst. P o l i o . V i r u s . E n t s e f . A k a d . 
M e d . Nauk S S S R , v . 19, pp. 3 8 - 4 0 . (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
8 1 5 . 
K a w a s h i m a , R.; and Ken-ichiro K y u u s h i n . 1964. 
On the analysis of chum salmon scale patter by use of au-
tocorrelation c o e f f i c i e n t . / B u l l . F a c . Fish. Kokkaido 
U n i v . , v . 15 (1), p p . 25-ЗЗ. (Japanese). / Order from 
V I M S . 
Ke i ζ, G . 1964. 
Observations on the spread and control of Myxosoma cere-
bral i s Hofer-Plehn in the trout culture industry. (Beo-
bachtungen über die Verschleppung und Bekämpfung von 
Myxosoma cerebral is Hofer-Plehn in Forellenzuchbetrieben). 
/ Z . Parasitenkd. , v . 25 (l), p p . 12-13. (German). / 
Order from N M F S . 
K e r b a b a e v , E . B. 1962. 
Haemaphysali s w a r b u r t o n i as a new form of tick in Turk-
m e n i a . / A k a d . Nauk T u r k m . S S R , s . Biol. N a u k . , (1), p p . 
77-8O. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 145. 
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K e s a r e v , I. P.; and P r o d a n , Z . G . 1963. 
Experiments on parenteral infection of argasid ticks 
Ornithodorus papi 11ipes by Rickettsia prowazeki• (Pre-
1 imi nary report). / P r o b . Parasi t. , (2) , p p . 61-63-
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 178 or CFSTI as A D - 6 4 5 - 6 4 6 . 
K h e i s i n , Ε. M . 1937-
The structure of the eggs of D i p h y l l o b o t h r i u m latum and 
their resistance to various environmental f a c t o r s . / 
Trudy Leningrad Inst. E p i d e m i o l , i B a k t e r i o l . P a s t e r a , v . 
3 , p p . 40-49. (Russian). / Order from N T C . 
K h e i s i n , E . M . I956. 
The taxonomic system of Sporozoa (class S p o r o z o a , phylum 
P r o t o z o a ) . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 3 5 , p p . 1281-1298. (Rus-
s i a n ) . / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , Uni-
versity of Illinois, U r b a n a , Illinois as 2 . 
K h e i s i n , E . M . 196З. 
T h e position of the piroplasms in the system of the pro-
tozoa. / Trudy Vsesoiuznyi Institut Eksperimental'noi 
Veterinari i U S S R , v . 2 8 , p p . 4 0 - 5 0 . (Russian). / Order 
from OTS o r ETC as TT 64-19887-
K h e i s i n , E . M . I967. 
Fundamental review and orientation of protozoological re-
search in the U S S R . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 4 6 , p p . 1603-1629-
(Russian). / Order from NTC as 7 3 - 2 2 0 3 0 - 0 6 C . 
K h e i s i n , E . M . I967. 
Life cycles of coccidia of domestic a n i m a l s . / University 
Park P r e s s , Chamber of Commerce B u i l d i n g , B a l t i m o r e , 
Maryland 21202. / 276 p p . , illus. LC 71-156229 ISBN 0-
8 3 9 I - O 6 O 5 - X . 
K h e i s i n , E . M . 1968. 
Certain data on the structure of Piroplasma bigeminum and 
Piroplasma cani s. / Parazitologi i a , v . 2 , p p . 7 7 - 8 2 . 
(Russian). / Order from NTC or College of Veterinary Med-
icine, University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 51-
Kiakonov , L . P . 1970. 
Development of Babesia ovi s (Babes 1892) in ticks and 
vertebrate h o s t s . / Trudy V s e s . Inst. E k s p . V e t . , M o s c o w , 
v . 3 8 , p p . 27-35- (Russian). / Order from NTC as 73-12218 
02E o r CSIR0 as 11292. 
K i e t c z e w s k i , В.; and W i s n i e w s k i , J . I966. 
Changes in the morphology of m i t e s . (Zmiany w budowie 
morfologicznej roztoczy). / P r z e g l . Z o o l . , v . 10 (1), p p . 
49-50. (Polish). / Order from NTIS as TT 73"54θ21. 
de Kinkel in, P . 1972. 
Basic knowledge on fish p a t h o l o g y . (Connaissances de 
base sur la pathologie des p o i s s o n s ) . / B u l l . Fr. Piscic., 
v . 45 (247), PP- 47-48. (French). / A v a i l , on loan from 
N M F S . 
de Kinkel in, P.; et a l . 19б7-
Pathogenic role of cercariae of Bucephalus polymorphus 
(Baer, 1827) (Trematoda, Bucepha1 idae) on the fish popu-
lation of the Seine w a t e r s h e d . / Academie des S c i e n c e s , 
P a r i s , Comptes R e n d u s , Series D , v . 2 6 4 , p p . 2 3 2 1 - 2 3 2 4 . 
(French). / Order from NTC as 6 8 - 1 4 7 0 5 - 0 6 C . 
de Kinkel in, P.; B e s s e , P.; T u f f e r y , G.; and J o l i v e t , G . 
I966. 
The epizootic of the Seine-Yonne Basin (caused by larval 
Bucephalus). / Pisciculture F r a n ç a i s e , v . 8 (4), pp. 18-
2 4 . (French). / Order from NTC as 6 8 - 1 4 6 6 1 - 0 6 C . 
K i r ' i a k o v a , A . N . 1973. 
Life duration of fleas in burrows. / Parazitologi i a , v . 7 
(3), pp. 26I-263. (Russian). / Order from U . S . Nayal 
M e d . Research Unit #3 , C a i r o , Egypt as 7 5 8 . 
Kirianova. 1962. 
Sp. n o v . (Nematodes: Heteroderidae) from Kara-Kalpakia. 
/ Source u n k n o w n . / Order from ETC as TT 65-23692. 
Ki r'i a n o v a , E . S . 1948. 
The new species of nematodes from the family Ogmidae 
Southern 1914: Ogma multisquamata sp. n . / Zoologicheski i 
Institut Akademiia Nauk S S S R , p p . 353-355. (Russian). / 
Order from CSIRO as 3 1 6 . 
Ki r'ianova, E. S . I963. 
Collection and diagnosis of root-nematodes of family He-
teroderidae (Skarbilovitch, 1947), T h o r n e , 1949. Methods 
for study of n e m a t o d e s . / Izdat. A k a d . Nauk S S S R , p p . 6-
32. (Russian). / In Brzeski , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B. M . 
1964. English Translation of Selected Russian and Polish 
Papers in P h y t o n e m a t o l o g y . Bull. 5 4 6 , A g r i e . E x p e r . Sta., 
U n i v . M a s s . , 100 p p . 
K i r ' i a n o v a , E . S. ; and Ivanova, T . S . I965. 
Survey of nematodes associated w i t h Pelargonium reseum L . 
in T a d z h i k i s t a n . / Izvest. O t d . Biol. Nauk A k a d . T a d z h i k . 
S S S R , v . 1 (18), p p . 24-31. (Russian). / In Z u c k e r m a n , 
В. M . ; B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . H . I967. Eng-
lish Translation of Selected East European Papers in 
N e m a t o l o g y . , U n i v . of M a s s . , Cranberry E x p e r . S t a . , East 
W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
K i r ' i a n o v a , E.S.; and Ivanova, T . S . I966. 
First finding of root nematodes of the genera Heterodera 
and Meloidodera (Nematoda, Heteroderidae) in Tadzhikistan. 
/ In: Fauna and Zoogeography of Insects of Central A s i a . 
Inst. Z o o l . A k a d . N a u k . T a d z h . SSR D u s h a n b e , pp. 2 5 3 - 2 6 0 . 
/ In Z u c k e r m a n , B . M.; B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . H . 
1967. English Translation of Selected East European Pa-
pers in N e m a t o l o g y . , U n i v e r . of M a s s . , Cranberry E x p e r . 
S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 pp. 
Ki riushchenko, T . V.; K a r i m o v , S. K.; and Krasnoborodkina, 
N . I. 1976. 
Certain improvements in the HA and HI tests with arbovi-
ruses. / V o p . V i r u s . , v . 21 (1), pp. 110-111. (Russian). 
/ Order from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1237. 
K i r p i t s c h n i k o w , W . S.; and F a k t o r o w i t s c h , K . A . 1969. 
Genetic control methods of fish d i s e a s e s . (Genetische 
Methoden der Fisckrankheitsbekampfung). / Zeitschrift für 
F i s c h e r e i , v . 17 (1-4), p p . 2 2 7 - 2 3 6 . (German). / Order 
from FRBC as 2 1 9 6 . / A v a i l , on loan from N M F S . 
Kislenko, G . S.; C h u n i k h i n , S. P . ; and Kurenkov, V . B. 
I977. 
Results from studying circulation cycles of A and В group 
arboviruses in Primor'ie region bird populations. / 
Tez i sy D o k l . 7· V s e s . O m i t . K o n f . , pt. 2 , pp. 76-77. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1244. 
K i s l i a k o v a , Ζ. I. 1974. 
Carnivores--The source of infection for swine Sarcocystis. 
/ V e t e r n i n a r i i a , v . 5I (11), p p . 85-86. (Russian)! / 
Order from NTC as 77-13761. 
Ki taoka,S. and F u j i s a k i , K. 1972. 
On the winter-active ticks, Haemaphysali s kitaokai  
H o o g s t r a a l , 1969 and H_. megaspinosa Saito," 1969. / J a p . 
J . V e t . S c i . , v . 34 (Supp.) , pp. 173-174. (Japanese). / 
Order from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 3 5 . 
K i u r t o v , N.; and S a r o v a - B u r d a r o v a , S. 1969. 
Babesia carriers among apparently healthy cattle from in-
fected a r e a s . / Veterinarno-Meditsinski N a u k i , v . 6 (9), 
pp. 11-14. (Russian). / Order from NTC as 7 2 - 1 3 8 4 0 - 0 2 E ' 
or CSIRO as 10942. 
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Kl isenko, G . A . 1974. 
Use of different stabilizers for the I HA (indirect hemag-
glutination) test with arboviruses. J_n: G a i d a m o v i c h , S. 
la. (ed.), A r b o v i r u s e s . / Sborn. T r u d . Inst. V i r u s , 
imeni D. I. Ivanovsky, A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 1, p p . 62-
6 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1231. 
K l i s e n k o , G . Α.; S h a n o i a n , N . K.; and O b u k h o v a , V . R . 
1974. 
Use of different substrates for detecting specific virus 
antigen by the indirect hemagglutination (I HA) test. J_n: 
G a i d a m o v i c h , S . la., (ed.), Arboviruses. / Sborn. T r u d . 
Inst. V i r u s . Imeni D . I. Ivanovsky, A k a d . M e d . Nauk S S S R , 
v . 1, pp. 58-61. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1230. 
K l o f t , W . 1971. 
Resorption of serum proteins in the hemolymph by larvae of 
Hypoderma bovis (De Geer) (Diptera, Hypodermit idae). / 
(Resorption von serumproteinen in die haemolymphe bei lar-
ven von Hypoderma bovis (De Geer) (Diptera, Hypodermiti-
d a e ) ) . / S e p a r a t . E x p e r . , v . 2 7 , pp. 5 2 4 - 5 2 5 . (German). 
/ O r d e r from NTIS as TT 74-53204. 
K l u m o v , S . К. 196З. 
Food and helminth fauna of whalebone whales (Mystacoceti) 
in the main whaling regions of the world o c e a n . / Trudy 
Institute Okeanolog i i, v . 7 1 , p p . 9 4 - 1 9 4 . (Russian). / 
O r d e r from FRBC as 5 8 9 . 
Kobayashi , H . 1931 · 
Studies on development of Diphyllobothrium mansoni Cob-
bold I882 (Joyeux 1927). / Sixth R e p o r t . Taiwan Igakkai 
Z a s s h i , v . 3 0 , p p . 363-380. (Japanese). / Order from 
NIH L i b r a r y , B e t h e s d a , M d . or Institute of P a r a s i t o l o g y , 
McGi11 U n i v . , P . Q . C a n a d a . 
Кос, F. 1964. 
Fungi and parasites in health inspection of fish. (Ba-
kiklarin saglik kontrolunda m a n t a r l a r , paras itozlar.) / 
Turk V e t . H e k i m . Dernegi D e r g . , v . 34 (7-8), p p . 2 8 6 - 2 9 4 . 
(Turkish). / Order from TSC as FMS T r a n s i . N o . 3 9 4 8 . 
Koj i m a , К. 1966. 
Η i s topa tho1og i ca 1 findings of the Anisakis-1ike larva in-
f e c t i o n . / J a p . J . Paras i t o i . , v . 15, ΡΡ· 284 - 2 8 5 . (Jap-
a n e s e ) . / Order from Fisheries Research D i v i s i o n , Ministry 
of Agriculture and F i s h e r i e s , P . O . Box 1 9 0 6 2 , W e l l i n g t o n , 
New Z e a l a n d . 
K o k h a n s k a i a , Y e . M . 1970. 
The use of ultraviolet radiation for the control of dis-
ease in eggs and fishes ( the MBU-3 compact bactericidal 
p l a n t ) . / Voprosy Ikhtiologii, v . 10 (3)(62), p p . 537-
5 4 5 . (Russian). / Order from AFS, J a n . 1971, P P . 386-
393 in "Problems of Ichthyology" (transi, of entire issue) 
/ A v a i l , on loan from N M F S . 
K o l o d z i e j , U . 1974. 
Infestation of herrings with nematode larvae. / (Nemato-
denlarvenbefal1 beim H e r i n g ) . / Monatsh. V e t e r i n a e r m e d . , 
v . 29 (8), p p . ЗО5-ЗО7. (German). / Order from TSC as 
FMS 3 5 7 8 . 
K o m a r o v a , M . S . 1950. 
On the question of life cycle of the a c a n t h o c e p h a l a n , 
Acanthocephalus luci i Muí 1. / P a p . A c a d . S c i . USSR D o k l . 
A c a d . Nauk S S R , v . 70 (2), p p . 359"360. / Order from 
Fisheries Research D i v i s i o n , Ministry of Agriculture and 
F i s h e r i e s , P . O . Box 19062, W e l l i n g t o n , New Z e a l a n d . 
K o m a r o v a , T . I . 1971. 
Parasites of carp larvae and fry in the upper reaches of 
the Kremenchug R e s e r v o i r . / Gidrobiologicheskii Z h u r n a l , 
v . 7 (3), p p . 9 4 - 9 7 . (Russian). / O r d e r from AFS as 1972, 
p p . 86-89 in "Hydrobiologi cal Journal" (transi, of entire 
issue). / A v a i l , on loan from N M F S . 
K o m a r o v a , T . I. 1972. 
Parasites of young bream (Abramis b r a m a L.) and blue 
bream (A. ballerus L.) in the Kremenchug R e s e r v o i r . / 
Gidrobiologicheskii Z h u r n a l , v . 8 (1), pp. 50-58. (Rus-
sian). / Order from AFS as I973, p p . 39-45 in "Hydrobio-
logical Journal" (transi, of entire issue). / A v a i l , on 
loan from N M F S . 
K o n d r a s h o v a , T . P . I969. 
Fish Diseases. / Vylov i Vyrashchivanie R y b y , "Ekonomika" 
pubi, h o u s e , M o s c o w , 117 pp.; only pp. 79-88 translated. 
(Russian). / Avail, on loan from N M F S . 
Kondratenko, V . F.; M y s k i n , Α. Α.; and Z h u r a v e l , L. A . 
1975. 
Relationship between Crimean hemorrhagic fever (CHF) in-
cidence rate and adult H . piumbeum Panz. tick numbers 
and meteorological c o n d i t i o n s . / Tezisy Konf. V o p . M e d . 
V i r u s . , pp. 540-541. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 8 9 . 
K o n o v a l o v , S . Μ. 1966. 
Differentiation of local stocks of sockeye s a l m o n , Onco-
rhynchus nerka (Walbaum), by a composite method based up-
on indicator parasites and peculiarities of the scale 
s t r u c t u r e . / Voprosy Ikhtiologii, v . 6 (4)(41), p p . 619-
6 3 0 . (Russian). / Order from FRBC as 853-
K o n o v a l o v , S. M . 1971. 
Results of studies on the structure of a local stock of 
sockeye at Lake A z a b a c h . / Nauchnye Soobschcheni i a Insti-
tuía Biologi i M o r i a , (2), p p . 113-117. (Russian). / Order 
from FRBC as 2300. 
K o n o v a l o v , S . M . ; and S a v v a i t o v a , Κ. A . 1963. 
Some data on the helminth fauna of intraspecific forms of 
arctic char (Salvelinus alpinus (L.)) in K a m c h a t k a . / 
Nauchye Doklady Vysshei S h k o l y , Biologicheskie N a u k i , (2), 
pp. 32-35. (Russian). / Order from FRBC as 7 9 8 . 
K o n o v a l o v a , S . I.; and K r i v k o v a , A . M . 1971. 
Materials twoard a biological characterization of aviru-
lent strains of Toxoplasma isolated from wild a n i m a l s . / 
Voprosy Prirodnoi Ochagovosti B o l e z n e i . A l m a - A t a , Ka-
z a k h s t a n , U S S R , v . 4 , p p . 54-64. (Russian). / Order from 
College of Veterinary M e d i c i n e , University of Illinois, 
U r b a n a , I 11inois as 3 4 . 
K o r c h m a r
1
, N . D.; larovoi, P . I.; and S k o f e r t s a , P . G . 
1974. 
Certain ecological aspects of the common starling in the 
focus of T r icec arbovirus of the Kemerovo group. In: 
V o t i a k o v , V . I.; and L ' v o v , D . Κ. , (eds.), E c o l o g y T r b o -
viruses associated with birds. / M a t e r . Resp. Simp. Ka-
meniuki " B e l o v e z h . P u s h c h a " , p p . 6O-6I. (Russian). / Or-
der from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Eqypt 
as 1225. 
K o r e m b e r g , E . I.; and Z h m a e v a , Z . M . 1964. 
On the interrelation of the Emberiza citrinella L . and the 
tick Ixodes persulcatus. / Z o o l . Z h u r n a l , v . 43 (2), pp. 
282-2W.  ( R u s s i a n ) . / Order from CFSTI o r ETC as TT 65-
6 3 9 8 8 . 
K o r s h u n o v a , 0 . S.; and Petrova-Piontkovskai a , S . P . 1949. 
A vi rus from Hyalomma märg i natus marginatum K o c h , ticks. 
/ Z o o l . Z h u r n a l , v . 28 (2), p p . 186-187. CRussian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 9 3 . 
K o s h i d a , T . 1905. 
On a species of Nematoda parasitic in salmonoid fishes. 
(Sakemasu gyorui ni kisei suru senchu no isshu ni tsuite). 
/ Hokkaido Suisan Z a s s h i , v . 5 (12), p p . 7-9- (Japanese). 
/ Order from FRBC as 9 2 8 . 
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K o s h i d a , T . 1910. 
Survey of parasitic nematodes in fish farms. ( Y o g y o m a t a w a 
chiyo masuuwo ni kisei suru senchu c h o s a ) . / Third Annual 
Report of Hokkaido Fisheries Experimental S t a t i o n , p p . 
516-519. (Japanese). / O r d e r from FRBC as 9 2 7 . 
K o s h k i n a , T . V.; C h u m a k o v , M . P.; S a r m a n o v a , E . S.; Bannova, 
G . G.; Podol
1
 s k y , V . M.; Z h u r a v l e v a , M . G.; O z e r k o v , V . V.; 
and S m o l e v , 0 . P. 1975-
Comparative characteristics of tickborne encephalitis foci 
in central and northwestern areas of Vologda O b l a s t . / 
Tez i sy Konf. V o p . V i r u s . , pp. 3O6-307. (Russian). / Order 
from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1200. 
K o s t i u k o v , Μ. Α.; et a l . 1975. 
Isolation of Wad-Medani virus from ticks Hyalomma anato-
1 i cum anatolicum C . L. K o c h , 1844, in T a d z h i k i s t a n T ? 
M a t e r . 9 . Simp. E k o l . V i r u s . , p p . 33~34. (Russian). / 
Order from U . S . Nayal M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1122. 
K o s t U k , N . A . I965 
The study of anabiosis in some p h y t o h e l m i n t h s . / Trudy 
G e l ' m . L a b . A k a d . Nauk S S S R , v . 16. pp. 5 5 - 5 7 . (Russian). 
/ In Z u c k e r m a n , B. M . ; B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . H . 
I967. English Translation of Selected East European Pa-
pers in N e m a t o l o g y . U n i v . of M a s s . , Cranberry E x p e r . 
S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
K o s t U k , N . A . I965. 
The distribution of total p r o t e i n s , nucleic acids and 
polysaccharides within the body of the wheat n e m a t o d e , 
Anguina tritici Steinbuch; dynamics of utilization and 
accumulation of these substances during o n t o g e n y . / Trudy 
G e l ' m . L a b . A k a d . Nauk S S S R , v . 1 6 , p p . 5 8 - 6 2 . (Russian). 
/ In Z u c k e r m a n , B. M . , B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K. H . 
I967. English T r a n s i t i o n of Selected East European Pa-
pers in N e m a t o l o g y . U n i v . of M a s s . , Cranberry E x p e r . 
S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
Kotel'η i k o v a , G. M.; and Kondrashova, Ζ. N . 1974. 
Survival of West Nile virus in Rh i ρ icepha1 us rossicus 
ticks. / Sborn. N a u c h , T r u d . Di a g n o s t . Prot ilakt. V i r u s . 
Infekts., pp. 160-164. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as IO88. 
K o t l á n , S.; M o c s y , J.; and V a j d a , T . 1929. 
Coccidiosis of sheep in connection with a new species. 
(A juhok coccidiosisának okozöi egy új faj k a p e s á n ) . / 
Al 1 atorvos i L a p o k , v . 52 (23), p p . 3 0 4 - 3 0 6 . (Hungarian). 
/ O r d e r from College of Veterinary M e d i c i n e , University 
of Illinois, U r b a n a , Illinois as 4 . 
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Morphology and topography of dermal sense organs in ixodid 
ticks. / Z o o l . Z h u r n a l , v . 48 (1), p p . 7 8 - 8 4 . (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 3 3 . 
L a u r e n t i e v , M . P . I96I. 
Diagnosis of Trichomoniasis in c a t t l e . / V e t e r i n a r i i a , 
(11), p p . 2 8 - 2 9 . (Russian). / Order from NTC as 72-13533 
02E o r CSIRO as IO8OI. 
L e b e d e v , E . P.; K a r a s e v a , P . S.; R e s h e t n i k o v , I . A . ; and 
B u s y g i n , F . F . 1975. 
Detection of antibodies to T a h y n a , C h e n u d a , and Uukuniemi 
viruses in inhabitants of the northern forest-steppe in 
Omsk O b l a s t . / Tezisy Konf. V o p . M e d . V i r u s . , pp. 314-
З15. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1194. 
L e o n e , G. 1971. 
General prophylaxis for infectious diseases and ways of 
defending against the insect v e c t o r s . (Profilassi gen-
erale delle malattie infettive e mezzi di difesa contro 
gli insetti trasmettitori. ) / A r c h . S c i . M e d . , v 128 
P P . 9 9 - 1 0 9 . (Italian). / Order from NTIS as TT 75-55113. 
L e o n o v a , G . Ν.; et a l . 1971. 
Serological and paras itologica1 examination of marine 
birds on Furungel'm Island (Rimsky-Korsakov A r c h i p e l a g o ) . 
/ M a t e r . 6 . S i m p . Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , 
p . 5 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 8 7 . 
L e s t o q u a r d , F . 1931. 
Transmission of bovine piroplasms to the b u f f a l o . Resul-
ting modification of Anaplasma m a r g i n a l e . / S o c . P a t h . 
E x o t . B u l l . , v . 2 4 , p p . 8 2 0 - 8 2 2 . / O r d e r from NTC as 73-
12957-02E o r CSIRO as 11314. 
L e v c h e n k o , N . G . I962. 
Infection by sarcosporidia (genus Sarcocystis) in farm an-
imals of southeast Kazakhstan. In B o e v , S . N . et a l . , eds 
Parasites of farm animals in K a z a k h s t a n . / Izdat. A k a d . 
Nauk K a z a k h . S S R , A l m a - A t a , p p . 5 9 - 6 2 . (Russian). / Or-
der from College of Veterinary M e d i c i n e , University of 
Illinois, U r b a n a , Illinois as 2 2 . 
L e v c h e n k o , N . G . 1962. 
Dynamics of an infection by Sarcocystis tenella sarcospor-
idia in sheep in southeast K a z a k h s t a n . In B o e v , S . N . et 
a l . , e d s . Parasites of farm animals in Kazakhstan. / 
Izdat. A k a d . Nauk K a r a k h . S S R , A l m a - A t a , p p . 6 3 - 6 8 . (Rus-
s i a n ) . / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , Uni-
versity of Illinois, U r b a n a , Illinois as 2 3 . 
L e v i t , A . V . 1962. 
Some results of a study of domestic animals for toxoplas-
mosis in the Alma-Ata O b l a s t . In B o e v , S . N . et a l . , eds. 
Parasites of farm animals in Kazakhstan. / Izdat. A k a d . 
Nauk K a z a k h . S S R , A l m a - A t a , p p . 2 0 - 2 5 . (Russian). / Or-
der from College of Veterinary M e d i c i n e , University of 
. Illinois, U r b a n a , Illinois as 2 0 . 
L e v i t , A . V . 1971. 
On the survivability of Toxoplasma in susliks during the 
w i n t e r hibernation p e r i o d . / V o p r o s y Prirodnoi Ochagovosti 
Boleznei. A l m a - A t a , K a z a k h s t a n , U S S R , v . 4 , p p . 100-115. 
(Russian). / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , 
University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 3 9 . 
L e v i t , A . V . ; and B u t a b a e v a , M . B . 1971. 
Toxoplasma strains isolated from wild a n i m a l s . / Voprosy 
Prirodnoi O c h a g o v o s t i ' B o l e z n e i . A l m a - A t a , K a z a k h s t a n , 
U S S R , v . 4 , p p . 7 3 - 7 7 . (Russian). / Order from College of 
Veterinary M e d i c i n e , University of Illinois, U r b a n a , Ill-
inois as 36. 
L i g n i e r e s , J . 1919. 
P i r o p l a s m a s , anaplasmas and c h r o m i d i a . / Société de Path-
ologie Exotique. B u l l e t i n , v . 12, p p . 558-566. (French). 
/ Order from NTC as 7 2 - 1 4 9 0 8 - 0 6 C . (Refs. o m i t t e d ) . 
L i n e v , M . В.; R u b i n , S . G.; G u t o v a , V . P.; N a u m o v , R . L.; 
and C h u m a k o v , M . P . 1975. 
Isolation and identification of virus from Ixodes persul-
catus ticks in western Saian (Krasnoyarsk regioni. / 
Tezisy K o n f . V o p . M e d . V i r u s . , p . 3 2 1 . (Russian). / Or-
der from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt 
as 1004. 
L i s o v a , A . I. I962. 
On a gregari ne (genus Diplocystis) in the body cavity of 
s a n d f l i e s . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 41 (7), p p . 1 0 9 5 -Ю 9 9 · 
(Russian). / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , 
University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 46 o r from 
N T C . 
L i v s h i t z , I. Z . ; and M i t r o f a n o v , V . I. 1973. 
A new species of the genus Hoplocheylus (Tarsochey1 idae, 
Acari formes). / Z o o l . Z h u r n a l , v . 5 2 , p p . 1579-1577. 
(Russian). / Order from NRC as C - 1 4 4 0 1 . 
L o b r y , M . A . 1964. 
Existence of infectious diseases in wild animals which 
o c c u r in domestic animals in A f r i c a . (Existence chez 
les animaux sauvages en Afrique de cas de maladies infec-
tieuses des animaux domestiques.) / Bull. E p i z o o t . D i s . 
A f r . , v . 12 (1), p p . 4 3 - 6 1 . (French). / Order from NTIS 
as TT 7 5 - 5 3 3 0 6 . 
L o o y e n , Α. 1931. 
Possibility of controlling the carp louse (Argulus). / 
Z e i t , fur F i s c h e r e i , 1931. (German). / Order from L a b . 
of Limnology and F i s h e r i e s , Cornell U n i v e r s i t y , Ithaca, 
New Y o r k . 
L u c k y , Ζ. I97I. 
Methods for the diagnosis of fish d i s e a s e s . (Metodicke 
navody к diagnostice nemoci ryb.) / Statni Pedagogicke 
Nakladate 1stvi, P r a h a . 140 p . (Czechoslovakian). / Or-
der from NTIS as TT 7 5 - 5 8 0 0 5 . 
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L U t k e n , C . F . 1873. 
Contribution to the knowledge of the species of the genus 
Cyamus L a t r . , o r whale lice. (Bidrag til Kundskab om Art-
erne af Slaegten Cyamus L a t r . e l l e r H v a l l u s e n e ) . / Kon-
gelige Danske Videnskabernes Selskabs S k r i f t e r , Naturvi-
denskabelig og Mathematisk A f d e l i n g , Series 5 , v . 10, p p . 
2 3 1 - 2 8 4 . (Danish). / Order from FRBC as 6 4 2 . 
L ü t k e n , C . F . 1887. 
A p p e n d i x to "Contributions to the knowledge of the spe-
cies of the genus Cyamus L a t r . , or whale lice." (Tillaeg 
til "Bidrag til Kundskab om Arterne af Slaegten Cyamus 
L a t r . e l l e r H v a l l u s e n e " ) . / Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskabs S k r i f t e r , Naturvidenskabelig og Mathematisk 
A f d e l i n g , Series 6 , V . 4 , p p . 3 1 6 - 3 2 2 . (Danish). / O r d e r 
from FRBC as 6 4 3 . 
L'iitken, C . F . 1893. 
Second Appendix to "Contribution to the knowledge of the 
species of the genus Cyamus L a t r . , o r whale lice." (Audet 
Tillaeg til "Bidrag til kundskab om Arterne af Slaegten 
Cyamus L a t r . , eller H v a l l u s e n e " ) . / Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selsakbs S k r i f t e r , Naturvidenskabelig og 
Mathematisk A f d e l i n g , Series 6 , v . 7 , p p . 4 2 1 - 4 3 4 . (Dan-
ish). / Order from FRBC as 5 6 5 . 
L u r e , Α. Α.; N a u m o v , R . L . ; and A r u m o v a , E . A . 1972. 
The radioisotope tagging of ticks of the species Ixodes 
p e r s u l c a t u s . / Angew. Paras i t o i . , v . 13 (3), p p . 134-141. 
(German). / O r d e r from NTC as 73-13б18-ОбС o r CSIRO as 
11368. (Figs., t a b l e s , refs. o m i t t e d ) . 
L ' v o v , D . K.; et a l . 1967-
Isolation of Wad Medani arbovirus from Hyalomma as i at i cum  
S c h . and Sehl. 1929 ticks in Turkmen S S R . / M e d . P a r a z i t . , 
v . 45 (4), p p . 4 5 2 - 4 5 5 . (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1236. 
L ' v o v , D . K.; et a l . 1974. 
Powassan virus isolation from t i c k s , Haemaphysali s neuman-
ni Donitz I905, in Primor" ie region. / V o p . Virus". . " v T T f 
"ПО , pp. 5 3 8 - 5 4 1 . (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 3 3 . 
L ' v o v , D . K. et al.; 1975. 
New viruses isolated in the USSR in I969-74. / Tezisy 
Konf. V o p . M e d . V i r u s . , p p . 322-324. (Russian)./ Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1005. 
L ' v o v , D . K.; and G o s t i n s h c h i k o v a , G . V . 1970. 
Contemporary concepts on the role of ticks as vectors of 
a r b o v i r u s e s . / Tezisy D o k l . 2 . A k a r o l . S o v e s h c h . , (I), 
pp. 2 9 0 - 2 9 2 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 7 8 . 
L ' v o v , D. K.; S m i r n o v , V . Α.; G r o m a s h e v s k y , V . L.; Veselov-
s k a i a , 0 . V . ; and L a v r o v a , N . A . 1973· 
Isolation of Zaliv Terpeniia arbovirus from Ixodes (Cera-
ti xodes) putus P i c k . - C a m b r . ticks in Murmansk O b l a s t . / 
M e d . P a r a z i t . , v . 42 (6), p p . 7 2 8 - 7 3 0 . (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 69О. 
L ' v o v , D . K.; T i m o f e e v a , Α. Α.; G r o m a s h e v s k y , V . L.; Pogre-
b e n k o , A . G.; C h e r v o n s k y , V . I.; G r o m o v , A . I.; T s i r k i n , 
lu. M.; Z e m i t , A . S.; G o s t i n s h c h i k o v a , G . V . ; L e o n o v a , G . 
N.; S a z o n o v , Α. Α.; Z h e z m e r , V . ; P o l i v a n o v , V . M . ; Chupa-
k h i n a , T . I.; B e l i k o v a , I. P.; S h i b a e v , lu. V . ; S h e s t a k o v , 
V . I.; Y u d a k o v , A . G . ; and L e b e d e v , V . I. 1972. 
Contribution to the ecology of Tyuleniy and Sakhalin 
arboviruses in the Far E a s t . / M a t e r . S i m p . Itogi 6 . 
S i m p . Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , p p . 4 6 - 5 2 . 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
è 3 , C a i r o , Egypt as 6 4 8 . 
L ' v o v , D . K.; et a l . 1974. 
Preliminary data on isolation of 3 new arboviruses in 
Caucasus and Central A s i a . / S b o r n . T r u d . E k o l . V i r u s . , 
v . 2 , p p . 8 0 - 8 2 . (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 7 2 . 
L ' v o v , D. K.; Z a k l i n s k a i a , V . Α.; C h u m a k o v , M . P.; and 
L e v i n a , L . S . 1964. 
Spectrum of antibodies to tickborne encephalitis sub-
group viruses in patients after vaccination and infection. 
/ M a t e r . 11. N a u c h . S e s s . Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . , 
P P . 134-136. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1256. 
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M a c i o l e k , H . 1973. 
Introductory investigations into the incidence of gastro-
intestinal nematodes in smal 1 - p r o d u c e r s ' pig farms in the 
province of L o d z . / M e d . W e t e r . , v . 2 9 , p p . 2 0 8 - 2 0 9 . 
(Polish). / Order from NTC as 75-Ю649-02Е o r BLL as RTS 
9 2 2 4 . 
Madel , G.; and N a h i f , A . A . 1971. 
D e v e l o p m e n t , histology and secretion of larval salivary 
glands of the goat botfly C r i ve 11 i a s i 1enus Brauer 
(Diptera, H y p o d e r m a t i d a e ) . (Zur E n t w i c k l u n g , Histologie 
und Sekretion der larvalen Speicheldrusen der Ziegendas-
selfliege Crivellia silenus Brauer (Diptera, Hypodermat-
idae).) / Z . Paras itenkd., v . 37 (3), p p . 2 1 1 - 2 2 5 . (Ger-
m a n ) . / O r d e r from N T I S . 
M a g a t , A . 1964. 
The present state of research on the compaign against cat-
tle warble fly infestation. (Etat actuel de la recherche 
sur la lutte contre 1
1
h y p o d e r m o s e b o v i n e ) . / B u l l . D o c . 
Inform., (7, 8 , 6 9 ) , p p . 173-176, 1 8 1 , 182. (French). / 
O r d e r from NTIS as TT 7 4 - 5 5 0 4 7 . 
M a g a t , A . ; et a l . 1968. 
Considerations on accidents following treatment of cattle 
hypodermosis w i t h organophosphorus c o m p o u n d s . (Reflexions 
sur les accidents consécutifs au traitement de 1'hypoder-
mose bovine avec des composes o r g a n o p h o s p h o r e s ) . / R e v . 
M e d . V e t . , v . 119 (6), p p . 5 9 5 - 6 0 5 . (French). / Order 
from NTIS as TT 7 4 - 5 5 0 5 2 . 
M a g a t , Α.; and F a u r e , Ν. I96I. 
Influence of hypodermosis on the growth of c a t t l e . (In-
fluence de 1
1
h y p o d e r m o s e sur la croissance des b o v i n s ) . / 
Period Cashiers M e d . V e t . , v . 30 (6), p p . 1 - 8 . (French). 
O r d e r from NTIS as TT 74-53130. 
M a g a t , A . R . 1971. 
Research on the internal treatment of the warblefly 
with the help of non organophosphorous m e d i c i n e . (Re-
cherches sur le traitement interne de l'hypodermose 
bovine a l'aide de medicaments non phosphores.) / Premier 
Multicolloque European de Paras itologie, p p . 1 - 4 . 
(French). / Order from NTIS as TT 7 6 - 5 5 0 7 8 . 
M a g n u s , D . Β. E . 1963-
Aspects of interspecific associations with D i a d e m a . / 
P r o c . German Z o o l . Meeting in M ü n c h e n , Z o o l . S u p p l . , (27), 
p p . 4 0 4 - 4 1 7 . (German). / Order from VIMS as 2 2 . / A v a i l , 
on loan from N M F S . 
M a n e - G a r z o n , F.; and Orlando G i l . I962. 
Trematodes from turtles of U r u g u a y , V I . Lagotrema uru-
guayensis n . g e n . , η. s p . M o n o g e n e a , Monopisthocotylea 
from the urinary bladder of Hydromedusa teet i fera (Cope). 
/ C o m . Z o o l . M u s . H i s t . N a t . M o n t e v i d e o , v . 7 (98), 7 PP-
(Portuguese). / Order from V I M S . 
M a n n , Η. I952-I953. 
Lernaeocera branchial is (Copepoda parasitica) and its 
damaging effect upon some gad ids. (Lernaeocera branchia-
1 i s (Copepoda parasitica) und seine Schadwirkung bei 
einigen G a d i d e n ) . / Archiv fur F i s c h e r e i w i s s e n c h a f t , v . 
4 , p p . 133-144. (German). / Order from TSC as 1553. / 
A v a i l , on loan from F R B C . 
M a r a n s k i , C . 1967. 
Studies on the occurrence of larvae of cattle g r u b , Hypo-
derma b o v i s , in the vertebral canal of the a n i m a l s . 
(Badania nad w y s t e p o w a n i e m larw gza bydlecego Hypoderma 
bovis w kanale kregowym bydla). / W i a d . P a r a z y t o l . , v . 13 
(4-5), p p . 5 8 5 - 5 9 0 . (Polish). / Order from NTIS as TT 73 
5 4 0 6 8 . 
M a r k e v i c h , A . P . 1937. 
Copepoda parasitica of the fresh waters of the Ukraine 
S S R . / Akademiia Nauk U k r R S R , Institut Zoologi i i Biologii 
Kiev. T r a n s i , of p p . 8 I - 8 7 , concerning the family Calig-
idae. (Russian). / Order from FRBC as 7 2 1 . 
M a r k e v i c h , A . P . 1951. 
Parasitofauna of fresh-water fishes of the Ukranian Re-
p u b l i c . / Academy of S c i e n c e s , Ukranian S S S R , K i e v , 97 PP-
(Russian). / Order from V I M S . 
M a r k e v i c h , A . P . 1951. 
Parasite Fauna of Freshwater Fishes of the U k r a i n e . / 
Isd. A k a d . Nauk Ukrainskoi S S R , 376 p p . (Russian). / 
Order from 0TS as 6 3 - 1 1 1 3 0 . 
M a r k e v i c h , A . P . 1956. 
Parasitic copepodes on the fishes of the U S S R . / Izdat. 
A k a d . Nauk U k r . S S R , K i e v . (Russian). / Order from 
NTIS as TT 7О-5ЗО9О. 
M a k l y g i n , M . V . ; and A l e k s e e v , A . N . I960. 
Changes of gas exchange in Hyalomma asiati cum asiati cum  
P . S c h . and Schi. 1929 ticks in relation to environmental 
c o n d i t i o n s . / Z o o l . Z h . , v . 39 (2), pp. 2 9 7 - 2 9 9 . (Rus-
s i a n ) . / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , 
C a i r o , Egypt as 1093. 
M a r k e v i c h , A . P . I956. 
Parasitic copepods of fishes of the U S S R . / Akademiia 
Nauk Ukrainskoi SSR Institut Zoologi i. K i e v . T r a n s i , of 
pages 109-128 concerning the family C a l i g i d a e . (Russian). 
/ O r d e r from FRBC as 7 7 6 . 
M a k s u m o v , S . S.; and M u k h a m e d o v , S . M . 1977. 
Achievements and development of virology in Uzbek SSR / 
V o p . V i r u s . , v . 22 (5), p p . 532-538. (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
M a r k e v i c h , A . P . I965. 
The problem of biological correlations between p a r a s i t e s , 
h o s t s , and environment as treated in studies of the 
school of parasitology in the U k r a i n e . (Das Problem d e r 
biologischen Wechselbeziehungen zwischen P a r a s i t e n , Wir-
t e n , und der U m w e l t ) . / Angew.Paras i t o i . , v . 6 (2), p p . 
6 5 - 7 8 . (German). / Order from B S F W . / A v a i l , on loan 
from N M F S . 
M a l m b e r g , G . 1956. 
On the presence of Gyrodactylus in Swedish fishes (with 
description of species and English summary). / Särtryck 
ur Skrifter av Södra Sveriges F i sker i förening Å r s s k r i f t , 
p p . 19-76. (Swedish). / Order from U . S . Eastern Fish 
Disease L a b . , Kearneysvi1 le, W . V a . (Transi, of p p . 19" 
50 o n l y ) . 
M a r k o v , Α. Α.; and A b r a m o v , I. V . 1968. 
Biological inter-relationships between parasitic protozoa 
of the blood and their h o s t s . / Trudy Vsesoyuznyi Institut 
Eksperimentalnoi Veterinari i, v . 3 5 , p p . 8 7 - 9 6 . (Russian) 
/ O r d e r from NTC as 72-13527-02E o r CSIR0 as 10793. 
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M a r k o v , G . S . 1954. 
The relationship of the parasite fauna of animals to their 
ecology and p h y l o g e n y . / Trudy Leningradskogo Obshchestva 
E s t e s t v o i s p y t a t e l e i , v . 72 (4), p p . 103-120. (Russian). 
/ Order from FRBC as 6 1 9 . 
M a r k o v , G.; and S h a m m a k o v , S. 1965· 
Ticks on lizards of western Turkmen S S R . / Izv. A k a d . Nauk 
T u r k m e n , S S R , s . B i o l . N a u k , (1), pp. 9 1 - 9 3 . (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 3 9 · 
M a r k o v , G . S.; and R o g o z a , M . L . 1955. 
Growth dynamics of the parasite fauna of the grass frog. / 
Zelda K n o w l e s , 9 p p . / Order from O T S , S L A , o r ETC as TT-
6 4 - 1 5 0 7 1 . 
M a r k o v , G . S.; T r u s o v , V . l.\ and R e s h e t n i k o v a , A . V . 1964. 
The influences of spawning migration on the parasite 
fauna of the Russian s t u r g e n . / Uchenye Zapiski Volgograd-
skogo Gosudarstvennogo Pedagog icheskogo Instituía im. Α. 
S . S e r a f i m o v i c h a , (16), p p . 111-123. (Russian). / O r d e r 
from FRBC as 5 9 1 . 
M a r t y n o w i c z , T . 1975· 
Hypoderma bovi s , o x warble fly (morphology and biology). 
(Hyperderma bovis giez bydlecy (morfologìa i b i o l o g i a ) ) . 
/ W i a d . P a r a z y t o l . , ν. 21 (I), p p . 113-116. (Polish). / 
Order from NTIS as TT 7 7 - 5 4 0 0 7 . 
M a r u k a w a , H . 1959-
Caliqus mebachi i Marukawa and Caligus long icaudatus Mar-
u k a w a . / Illustrated Encyclopedia of the Fauna of Japan 
(Exclusive of Insects). The Hokuryukan C o . L t d . , T o k y o . 
T r a n s i , of parts of pages 926 and 9 2 7 . (Japanese). / 
O r d e r from FRBC as 6 6 3 . 
M a r u t i a n , E . M . 1955. 
Theileriasis of the b u f f a l o . / Trudy A r m i a n . Nauch.-Iss-
led. V e t . Inst., (8), p p . 7 7 - 8 1 . (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
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N a k a m u r a , Y . 1937. 
Development of Trichostrongylus instabil is. Section II. 
The larva. / Keigo Igaku, T o k y o , v . 17 (4), pp. 7 9 7 - 8 1 4 . 
(Japanese). / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , 
University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 11. 
Natural Nidal i ty of Disease and Questions of P a r a s i t o l o g y . 
I96I. 
Order from University of Illinois P r e s s , U r b a n a , C h i c a g o , 
and L o n d o n , translated 1968. 483 pp. (Russian). 
N a u m o v , R . L.; L e v k o v i c h , E . N.; and R z h a k h o v a , 0 . E . 1963. 
The part played by birds in circulation of tick-borne en-
cephalitis v i r u s . / M e d . P a r a s i t . , (1), p p . 18-29. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 141. 
N a u m o v a , A . M . I96I. 
Some forms of Sanguinicola infection of carp and its con-
trol. / T r u d y Vserossiyskogo Nauchno-Issledovatel'skogo 
Instituta Prudovogo Rybnogo K h o z i a i s t v a , v . 10, p p . 153-
158. (Russian). / Order from B S F W . 
N e c h a e v a , N . L . 1970. 
Parasites and diseases of the young salmon in the Caspian 
and Black Seas (from "Fish culture in natural w a t e r s " ) . / 
Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-lssledovatel'skogo Instituta 
Morskogo Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (VNIRO), v . 
7 4 , pp. 144-155. (Russian). / Order from TSC as 1766. / 
A v a i l , on loan from F R B C . 
N e r o n o v , V . M . 1974. 
The southern boundary of the tularemia agent in Asia Minor 
and Central A s i a . / Z o o l . Zhurnal , v . 53 (8), p p . 1213-
1223. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1191. 
N e t s k y , G . I. I963. 
Some aspects of the problem of viral encephalitis and 
hemorrhagic fevers in Siberia and in the Far East. In: 
Tick encephalitis and viral hemorrhagic fevers. / 0msi<. 
nauch.-issled. Inst. P r i r o d . Infekts., p p . 15-19 (Rus-
sian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , 
C a i r o , Egypt as I60. 
N e t s k y , G . I.; and R a v d o n i k a s , 0 . V . I96I. 
Results from the 1959-1960 work of the Epidemiological 
Detachment for the campaign against tickborne encephali-
t i s , Omsk hemorrhagic f e v e r , tularemia, and leptospirosis 
in Omsk O b l a s t . Jj^: K o r n i l o v a , G . V . (ed.), Problems of 
epidemiology and prophylaxis of tick encephalitis and 
natural foci of ri ekettsios i s , tularemia and leptospiro-
sis. (Summary of lecture reports of Scientific Con-
ference of the Institute and Epidemological Branches 
on the campaign against tickborne encephalitis in Omsk 
and Novosibirsk O b l a s t s , based on research accomplished 
in I960). / O m s k . N a u c h . - t s s l e d . Inst. Pr irodnoochag. 
Infekts. M i n i s t . Z d r a v o o k h r . R S F S R , O m s k , pp. 35-41. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 7 5 5 . 
N e t s k y , G . I.; and S h a i m a n , M . S . 1964. 
Distribution and relationships between foci of tick-borne 
e n c e p h a l i t i s , tick typhus of northern A s i a , and Q fever 
in western S i b e r i a . / M e d . P a r a s i t . , v . 33 (2), pp. I36-
141. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 159-
N e u h a u s , W . 1971. 
Sense organs and sensory reactions of c e r c a r i a e . (Sinnes-
organe und Sinnesreaktionen bei C e r c a r i e n ) . / In O d e n i n g , 
K . , e d . Perspektiven der C e r c a r i e n f o r s c h u n g . P a r a s i t o l . 
S c h r i f t e n r . , v . 2 1 , p p . 87-89. (German). / Order from 
Kenneth S . S a l a d i n , D e p t . B i o l . S c i . , F l a . State U n i v . , 
T a l l a h a s s e e , F l a . 32306 or from N T C . 
N e u i m i n , I. V . 1952. 
The influences of external factors on the development and 
viability of the coracidia of the broad tapeworm. / Chten. 
P a m i a t . N . A . K h o l o d k o v s k i i , p p . 21-22. (Russian). / Or-
der from N T C . 
N a u m o v a , A . M . ; and K a n a e v , A . I. 1962. 
Experiment in treating carps suffering from c o c c i d i o s i s . / 
V o p r . Iktiol. 2 , v . 4 (25), p p . 7 4 9 - 7 5 1 . (Russian). / 
O r d e r from Fisheries Research D i v i s o n , Ministry of Agri-
culture and F i s h e r i e s , P.O. Box 19062, W e l l i n g t o n , New 
Zea 1 a n d . 
N i k i t i n a , R. E . 1964. 
Transovarial transmission of fowl spirochetes in Argas 
pers i cus ticks. / Trudy 5 . Konf. P r i r o d . O c h a g . Bolez. 
V o p . P a r a z i t . R e s p u b . S r e d . Azi i K a z a k h . , (4), p p . 263" 
2 6 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 0 4 . 
N a z a r o v a , I . V . 1977. 
Contribution to study of bird extoparas i tes in the Volga-
Kama region. / Tez isy Dokl. 7 . V s e s . Orni t. K o n f . , pt. 2 , 
p p . 8 2 - 8 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1245. 
N i k i t i n a , R. E . I965. 
The mechanism of fowl spirochetosis transmission by 
Argas persicus (Oken 1818) ticks. / Z o o l . Z h u r n a l , v . 44 
(2), p p . 2 9 4 - 2 9 6 . (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 5 6 . 
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Nikolaeva, V . M . I963. 
Parasite fauna of local stocks of some pelagic fishes of 
the Black Sea. / Trudy Sevastopolskoi Biologicheskoi 
Stantsii, v . 16, pp. 387-438. (Russian). / Order from 
FRBC as 594. 
N i kol
 1
 sky, S. Ν.; Prokhorova, P. К.; and Baturina, F. M . 
1975. 
Infection of animals with nonspecific Babesiidae species. 
/ Dokl. Vses. Akad. Sel.-Khoz. N a u k , (8), pp. 37"38. 
(Russian). / Order from U . S. Naval Med. Research Unit 
# 3 , Cai ro, Egypt as 1106. 
Ninburg, E. M . 196З. 
The parasite fauna of Murman pink salmon and its peculiar-
ities. / Trudy Polyarnogo Nauchno-Issledovatel
1
skogo i 
Proektnogo Instituía Morskogo Rybnogo Khoziaistva i Okean-
ografii im. N . M . Knipovicha (PINRO), (15), p p . 57"66. 
(Russian). / Order from FRBC as 703 or CFSTI or ETC as 
TT 67-61554. 
Nogge, G . I971. 
Proteolytic enzymes of the larva of Hypoderma bovis (De 
Geer). (Proteo! y t i shche enzyme der larven v o n ~ H ^ d e r m a 
bovis, (De Geer)). / Eingeganen a m , Inst. Angew. Zool  
Univ. Bonn., pp. 285-29З. (German). / Order from NTIS a· 
Nogge, G . 1971. 
Investigations on the extraintestinal digestion of the 
larvae of Hypoderma bovis (De Geer) (Diptera, Hypodermat-
idae). (Untersuchungen zur extraintestinalen Verdaung 
bei den Larven von Hypoderma bovis (De Geer) (Diptera, 
Hypodermatidae)). / E ingengangen am I9, Inst. Angew. Zool. 
Univ. Bonn, pp. 295-302. (German). / Order from NTIS as 
TT 74-53198. 
Nogge, G . 1973-
The temperature in warbles of Hypoderma bovis and Crivel-
1ia silenus. (Die Temperatur in Dasselbeulen von Hypoder-
ma bov i s and Cri ve 11 i a silenus). / Angew. Paras i toi., v . 
"ΠΓ (3), pp. 152-157. (German). / Order from NTIS as TT 
77-59142. 
Nishimura, T . 1969· 
Ecology of Anisakis larvae. (An i sak i su yochu no sei tai). 
/ Saishin-lgaku, v . 24 (2), p p . 405-412. (Japanese). / 
Order from FRBC as 1326. / Avail on loan from BCF. 
von Nordmann, A . 1832. 
Description of some new parasitic entomostracans. (Be-
schreibung einiger neuen parasitischen Entomostraceen). / 
Mikrographische Beitrage zur Naturgeschichte der Wirbello-
sen Thiere, Part 2 , Article 1, pp. 1-48, 144-150. (Ger-
man). / Order from FRBC as 683. 
Nishio, K.; Hioki, S.; and Shiraishi, Y . 1970. 
Several ectoparasites occurring in young eels in culture 
ponds in the summer of 1970. / Fish Pathol., v . 5 (1), 
p p . 48-50. (Japanese). / Order from Fisheries Research, 
Ministry of Agrie, and Fish., P.O. Box 19062, Wellington, 
New Zealand. 
Novinskaia, V . F. 1965. 
Toxoplasmosis in cats. / Toksoplazmoz Zhivot. (Galuzo), 
pp. 161-175. (Russian). / Order from NLL as RTS-3320. 
Novokreshchenova, N . S . 1974. 
Epidemiological characteristics of f l e a s — t h e main and 
secondary vectors of plague. / Probi. Osobo Opasn. In-
fekts., Vypusk, v . 5 (39), pp. 78-86. (Russian). / 
Order from U . S. Naval Med. Research Unit # 3 , Cairo, 
Egypt as 1028. 
Nogerov, U . 0 . 1974. 
Parasite fauna of fishes at pond farms of the Kabardino-
Ba1karskoi ASSR. / VI Vses. Soveshch. Bolezn. Parazit. 
Ryb (3-5 A p r . 1974), Tez. Doklad., Moscow, pp. I67-I69. 
(Russian). / Order from NMFS. 
Nunes-Ruivo, L . 1956. 
Parasitic copepods of fishes from the seas of Angola. 
(Copepodes parasitas de peixes dos mares de Angola). / 
Anais da Junta de Investigacoes do Ultramar, v . 9 (2), 
pp. 9 - 4 5 . (Portuguese). / Order from FRBC as 648. 
Transi, of pp. 9 - 1 2 , 17, 43-45. 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
O d e n i n g , K. 1974. 
R e l a t i o n s h i p s , system and cyclic-ontogeneti с peculiari-
ties of trematodes. (Verwandtschaft, System und zyklo-
ontogeneti sehe Besonderheiten der T r e m a t o d e n ) . / Z o o l . 
J a h r b . A b t . S y s t . O e k o l . G e o g r . T i e r e , v . 101 (3), p p . 
345-396. (German). / Order from NTIS as TT 7 7 " 5 5 0 5 2 . 
O h m o r i , M . 1970. 
Scanning electron microscopy of the mosquito Aedes aegyp  
ti. / S a i b ó , v . 2 (2), pp. 16-19· (Japanese). / Order 
from NTC as 71-15237-ОбС. 
O i s h i , K.; and H i r a o k i , M . 1971. 
Anisakis larvae and preventive method for a n i s a k i a s i s . 
(Anisakisu yochu to sono s h o k u h i n e i s e i taisaku). / Ni hon 
Suisan G a k k a i - S h i , v . 37 (10), p p . 1020-1030. (Japanese). 
/ Order from FRBC as 2 2 3 5 . / A v a i l , on loan from FRBC 
and N M F S . 
O i s h i , K.; O k a , S.; and J o s h o , S . 1969. 
An introduction to food hygiene of the An i saki s larva. 
(Anisakisu yochu no shokuhin eiseigaku j o s e t s u ) . / Anisak-
isu yochu no shokuhin eiseigaku j o s e t s u , D e p t . of Food 
S c i e n c e , Faculty of F i s h e r i e s , Hokkaido U n i v . , 113 p p . 
(Japanese). / O r d e r from FRBC as 1414. / A v a i l , on loan 
from B C F . 
O k a , H . P . 1973. 
Observations on white spot disease in the young of the 
European eel raised in p o n d s . / Fish P a t h o l , v . 8 (1), 
p p . 32-34. (Japanese). / Order from Fisheries R e s e a r c h , 
Ministry of Agriculture and F i s h e r i e s , P . 0 . Box I9062, 
W e l l i n g t o n , New Z e a l a n d . 
O k a , H . P . 1973. 
A note on the spores of Myxidium sp. observed in an Ich-
thyophthiirius muí tifi Iiis. / Fish P a t h o l . , v . 8 (1), p p . 
37-38. (Japanese). / Order from Fisheries R e s e a r c h , Min-
istry of Agriculture and F i s h e r i e s , P . O . Box 19062, Well-
ington, New Z e a l a n d . 
O k a b e , K . 1940. 
A synopsis of trematode cysts in freshwater fishes from 
Hukuoka P r e f e c t u r e . Chapter 7 . A key to determine en-
cysted larvae. / Hukuoka Acta M e d . , v . 3 3 , p p . 8 I - I O 8 . 
(Japanese). / O r d e r from N T C . 
O k a d a , S . 1935. 
On nematodes parasitic in the swim bladder of fishes of 
the salmon and trout family. / Syokubutu Oyobi D o b u t u , v . 
3 (8), p p . 145I-I456. (Japanese). / Order from FRBC as 
121. 
O k o s h i , S.; K i t a n o , N.; and T o m o d a , I. i960. 
Examination of endo- and ectoparasites in dairy cattle in 
Miyake Island, especially on the incidence and clinical 
symptoms of Piroplasmosi s . / N i hon Ju igaku Z a s s h i , v . 2 2 , 
S u p p l e m e n t , p . 4 7 1 . (Japanese). / O r d e r from NTC as 72-
14645-02E. 
Oku lova, N . M . ; B a n n o v a , G . G.; and Mikhail o v a , I. S . 
1973. 
Natural infect ions of the vector in combined focus of 
tickborne encephalitis and "Kemerovo" virus in southern 
Kemerovo O b l a s t . Jnj C h u m a k o v , M . P . (ed.), Medical 
v i r o l o g y , arboviral infections, and hemorrhagic fevers. 
/ Trudy Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk SSSR, 
v . 21 (1), 89-9З. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 2 6 . 
O k u r u r a , T . I967. 
Experimental studies on the A n i s a k i a s i s . (Anisakis-sho no 
j ikkenteki k e n k y u ) . / Osaka-Shi ritsu Daigaku Igaku Zasshi, 
v . 16 (7/8), p p . 4 6 5 - 4 4 9 . (Japanese). / O r d e r from FRBC 
as 2 1 4 5 . 
O l s s o n , P . 1868-1869. 
Introductory study of the Scandinavian fauna of parasitic 
c o p e p o d s . (Prodromus faunae Copepodorum paras i tant im 
S c a n d i n a v i a e ) . / Lunds Universitets Ars-skrift for I868, 
pp.' 1, 5 - 1 0 . / Order from FRBC as 6 4 7 . 
O l s s o n , P . 1877. 
On the parasitic Copepods of J e m t l a n d . (Om parasitiska 
Copepoder i J e m t l a n d ) . / Kongl. Vetenskaps-Akademiens 
F o r h a n d l i n g a r , (5), pp. 75"79- / Order from FRBC as 5 2 4 . 
O n o , Y . 1975. 
Anisakiasis as a parasitic zoonosis and its p r e v e n t i o n . 
1. (Jinchiku kyotsu kiseichubyo Anisakis-sho to sono 
taisaku - 1.) / Chikusan No K e n k y o , v . 29 (4), p p . 497" 
5 0 0 . (Japanese). / Order from TSC as FMS T r a n s i . N o . 
3871 . 
O n o , Y . 1975. 
Anisakiasis as a parasitic zoonosis and its p r e v e n t i o n . 
2. (Jinchiku kyotsu kiseichubyo Anisakis-sho to sono 
taisaku - 2.) / Chikusan No K e n k y u , v . 29 (5), ΡΡ- 605" 
6 1 0 . (Japanese). / Order from TSC as FMS T r a n s i . N o . 
З872. 
Ori and i η i, С. 1957. 
Metacercariosis in Mullus barbatus L . and Mullus surmule-
tus L . of the Med i terranearü (Metacercariosi in Mullus 
barbatus L . e Mul1 us surmuletus (L.) del M e d i t e r r a n e o ) . / 
Atti della S o c . Italiana delle Scienze V e t e r i n a r i e , v . 11, 
p p . 6 4 6 - 6 4 9 . (Italian). / A v a i l , on loan from B C F . 
O r l o v , N . P . I956. 
Coccidiosis of agricultural a n i m a l s . / S e l k h o z g i z , Moskva, 
165 p p . (Russian). / Order from NTIS as TT 7 0 - 5 0 0 4 0 . 
O s e t o w s k a , E . 1965. 
Comparative study of Toxoplasmis encephalitis in the a-
d u l t , in the n e o n a t e , and in the d o g . / J . N e u r o l . S c i . , 
A m s t e r d a m , v . 2 , p p . 126-139. (French). / Order from NTC 
as 7 3 - I 3 2 7 4 - O 6 E . 
O s h i m a , T . 1969-
A study on the first host of A n i s a k i s . (Anisakis no daii-
chìchukan yadonushi ni kansuru kenkyu). / S a i s h i n - l g a k u , 
v . 24 (2), p p . 4 0 1 - 4 0 4 . (Japanese). / Order from FRBC as 
1325. / A v a i l , on loan from B C F . 
O s h m a r i n , P . G.; P a r u k h i n , A . M . ; M a m a e v , Y u . L.; and B a e v a , 
0 . m . 1961. 
On infection of w a l l e y e pollock with Nybelinia larvae and 
the utilization of this fish as f o o d . / Soobshch. Dal'-
nevostochnogo Filíala Sibirskogo Otdeleniia Akademi i Nauk 
S S S R , (14), pp. 7 7 - 8 0 . (Russian). / O r d e r from FRBC as 
7 0 9 . 
O s i p o v a , N . Z.; G r e b e n i u k , lu. I.; K a r a s , F . R.; and Vargina 
S . G . 1971. 
Birds of Fergana region and their e c t o p a r a s i t e s . / M a t e r . 
6 . S i m p . Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , p p . 7 6 - 7 7 . 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 6 9 7 . 
O s i p o v a , N . Z.; G r e b e n i u k , lu. I.; K a r a s , F. R.; V a r g i n a , 
S . G.; S t e b l i a n k o , S . N.; T s i r k i n , lu. M . ; and T i m o f e e v , E . 
m . 1972. 
Birds of Fergana region and their e c t o p a r a s i t e s . / Mater. 
S i m p . Itogi 6 . S i m p . Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , 
p p . 108-111. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 6 6 . 
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O t s u r u , M . ; et a l . 1965. 
Visceral migrans of gastrointestinal tract and its vicin-
ity caused by some larval n e m a t o d e s . / Kiseichugaku Zasshi 
v . 14 (6), p p . 542-552. (Japanese). / A v a i l , on loan from 
N M F S . 
O t s u r u , M . ; et a l . 1965. 
The visceral larva migrans of the gastrointestinal tract 
and its vicinity caused by some larval nematodes (Biblio-
g r a p h y ) . / J a p . J . Paras i t o i . , v . 14, p p . 5 5 0 - 5 5 2 . (Japa-
n e s e ) . / Order from Fisheries Research D i v i s i o n , Ministry 
of Agriculture and F i s h e r i e s , P . O . Box I 9 O 6 2 , W e l l i n g t o n , 
New Z e a l a n d . 
O t s u r u , M . ; S h i r a k i , T . ; H a t s u k a n o , T . ; and K e n m o t s u , M . 
1968. 
Morphological observations and infection experiments on 
Anisakinae larvae of fishes in Hokkaido coastal w a t e r s . 
(Hokkaido kinkai ni mirareru Anisakinae yochu no keitai 
kansatsu oyobi kausen j i k k e n ) . / J a p . J . P a r a s i t o l . , v . 
17, p . 2 6 7 . (Japanese). / O r d e r from TSC and NMFS as FMS 
3086. 
O t s u r u , M . ; S h i r a k i , T . ; and K e n m o t s u , M . 1969. 
The c l a s s i f i c a t i o n , morphology and experimental infection 
of Anisakinae larvae found in marine fishes in the sea 
surrounding the North of J a p a n . (Kita Nihon kinkaisan no 
gyokairui ni okeru Anisakinae yochu no b u n r u i , ketai oyobi 
kansen k i k k e n ) . / J a p . J . P a r a s i t o l . , v . 18, p p . 4 1 7 - 4 1 8 . 
(Japanese). / O r d e r from TSC as FMS 3 0 4 9 . 
O t t o , A . W . 1821. 
A short study concerning some hitherto unknown marine an-
imals. (Conspectus animalium quorundam maritimorum non-
dum e d i t o r u m ) . / University of B r a t i s l a v , Bratislava. 
(Latin). / Order from FRBC as 7 9 4 . (Transi, of title 
p a g e , f o r e w o r d , and p p . 14 ε 15, concerning the genus 
C a l i g u s ) . 
O t t o , A . W . I828. 
Description of some hitherto unknown crustaceans found in 
the Mediterranean Sea in the years 1818 and 1819. (Be-
schreibung einiger n e u e n , in den Jahren 1818 und 1819 in 
Mittel1aendi sehen Meere gefundener C r u s t a c e e n ) . / Verhand-
lungen der Kaiserlicher Leopoldi η isch-Caroli η i schen Aka-
demie der N a t u r f o r s c h e r . B o n n . Translation of pages 352-
3 5 4 , concerning the genus C a l i g u s . (German). / Order 
from FRBC as 7 9 3 . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
P a i c h u k , N . G . 1955-
Materials on the dynamics of coccidiosis of swine in Ka-
z a k h s t a n . / T r u d y Instituta Zoologi i A k a d . Nauk Kazakh. 
S S R , v . 3 , p p . 151-160. (Russian). / Order from College 
of Veterinary M e d i c i n e , University of Illinois, U r b a n a , 
Illinois as 12. 
P a k , S . M . 1970. 
Trichomonads of wild w a t e r f o w l . / Voprosy Prirodnoi 
Ochagovosti Boleznei./ A l m a - A t a , K a z a k h s t a n , U S S R , v . 3 , 
pp. 6 2 - 7 0 . (Russian). / Order from College V e t . M e d . , 
U n i v . 111., U r b a n a , 111. as 31. 
P a k , S . M . I970. 
A strain of Toxoplasma gondii (SHP) isolated from the 
common t e r n . / Voprosy Prirodnoi Ochagovosti Boleznei. 
A l m a - A t a , K a z a k h s t a n , U S S R , v . 3 , p . 4 9 . (Russian). / 
O r d e r from College of Veterinary M e d i c i n e , University of 
Illinois, U r b a n a , Illinois as 2 9 . 
P a k , S . M . I97I. 
Susceptibility of birds and rodents to avirulent strains 
of Toxoplasma isolated from s p a r r o w s . / Voprosy Prirodnoi 
Ochagovosti Boleznei. A l m a - A t a , K a z a k h s t a n , U S S R , v . 4 , 
p p . 7 8 - 9 4 . (Russian). / Order from College of Veterinary 
M e d i c i n e , University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 3 7 . 
P a k , S . M . 1972. 
T o x o p l a s m o s i s of sparrows. / Voprosy Pr irodnoi Ochagovosti 
B o l e z n e i , A l m a - A t a , U S S R , v . 5 , p p . 116-125. (Russian). 
/ O r d e r from College of Veterinary M e d i c i n e , University 
of Illinois, U r b a n a , Illinois as 42 o r from N T C . 
Рак, T . P . 1970. 
Epidemiology of Crimean hemorrhagic fever in Tadzhik S S R . 
/ Inst. Polio. Virus. E n t s e f . , A k a d . M e d . Nauk S S S R , 26 
p p . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as II88. 
Рак, Т. P . 197З. 
Questions of ecology of Crimean hemorrhagic fever virus 
in Tadzhik S S R . / Sborn. T r u d . E k o l . V i r u s . , v . 1 , p p . 
9 1 - 1 0 0 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 2 5 . 
Рак, T . P . ; et a l . 1971. 
Test on organization in 1967 of antitick and rat control 
work in Crimean hemorrhagic fever foci of Tadzhik S S R . / 
T r u d y Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , 
v . 19, p p . 2 2 9 - 2 3 0 . (Russian). / O r d e r from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , M e d . Z o o l . D e p t . , C a i r o , Eqypt as 
Рак, T . P.; D a n i i a r o v , 0 . Α.; K o s t i u k o v , Μ. Α.; B u l y c h e v , 
V . P.; and K u i m a , A . U . 1974. 
Biocenotic interrelationships between Crimean hemorrhag-
ic f e v e r , ixodid ticks, and their h o s t s . Report I. Re-
sults from vi rolog i cal investigations of ixodid and 
argasid ticks in Tadzhik S S R . / Sborn. T r u d . E k o l . Virus, 
v . 2 , p p . 135-139. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 8 3 . 
Рак, T . P.; K u i m a , U . Α.; and B r a t u s h c h a k , V . Ν. I971. 
Contact of the population with ticks in a region endemic 
for Crimean hemorrhagic fever. J_n C h u m a k o v , M . P . (ed.), 
Viral hemorrhagic fevers. Crimean hemorrhagic f e v e r , 
Omsk hemorrhagic fever, and hemorrhagic fever with renal 
s y n d r o m e . / Trudy Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . 
Nauk S S S R , v . 19, p p . 221-223. (Russian). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 4 8 . 
P a l m , V . I963. 
The life cycle of Transcoelum oculeus (Kossack, 1911) 
W i t e n b e r g , 1923 (fam. Cyclocoeli idae) from the coot 
(Fulica atra L.). (Der Entwicklungszyklus von Transcoe-
lum oculeus (Kossack, 1911) W i t e n b e r g , 1923 (fam. 
Cyclocoeliidae) aus dem Blesshuhn (Ful ica atra L.).) / 
Ζ. P a r a s i t e n k d . , v . 22 (6), pp. 560-567- (German). / Or-
der from TSC as TT 1820. 
P a l o m b i , Α. 1924. 
Ce rcaria of the genus Gymnophallus Odhner of m u s s e l s . 
(Le Cercariae del genere Gymnophallus Odhner dei m i t i l i ) . 
/ P u b . d . S t a z . Z o o l . de N a p o l i , v . 5 , pp. 137-151-
(Italian). / Order from Fish. D e p t . , Ministry of A g r i e . 
6 Fish. London as 3 3 2 . 
P a n a s i u k , D . I.; M i n t i u g o v , V . N.; P i a t o v , M . V.; Z i a b l o v , 
A . A . ; and G o l o v i n , V . G . 1971. 
Toward a species preference in Sarcosporidia. / Veterin-
ari ia, (4), pp. 6 5 - 6 7 . (Russian). / Order from College 
of V e t . M e d . , U n i v . of Illinois as 43 and NTC as 72-
14565-02 (Refs o m i t t e d ) . 
P a n i n , V . la. 1964. 
Developmental cycle of Elaphostrongylus panticola Lubimov 
1945. / Parazity Sel
 1
s k o k h o z i a i s t v . Zhivotnykh Karakh-
s t a n . , (3), p p . 3 4 - 4 8 . (Russian). / Order from NTIS as 
T T 6 7 - 5 1 2 4 0 . 
P a r a m a n o v , A . A . 1962. 
Fundamentals of P h y t o n e m a t o l o g y . Volume I. Origin of 
N e m a t o d e s . Ecological-Morphological characteristics of 
P h y t o n e m a t o d e s . Principles of T a x o n o m y . / A k a d . Nauk 
SSSR Gelminthologicheskala L a b . , M o s k v a , 4 7 7 i PP- (Rus-
sian). / O r d e r from NTIS as TT 6 7 - 5 1 2 1 9 . 
Parasites and Diseases of F i s h . 1957. 
Department of Fishery of the U S S R . (Russian). / Order 
from NTIS as TT 6 O - 5 I I 6 9 . 
Parasites of Freshwater Fish and the Biological Basis for 
T h e i r C o n t r o l . 1959. 
Bull. S t a . S c i . R e s . Inst, of Lake and River F i s h e r i e s , 
v . 4 9 , 236 p p . / Order from 0TS as 6 I - 3 I O 5 6 . 
Parasitic organisms of the northeast of A s i a . 
A c a d , of Sciences of the USSR Far-East Scientific C e n t r e . 
(Russian)./ Order from NTIS as TT 77"5802б. 
Para zi tolog ii a v . 5 · 1971. 
I z d a t e l
1
s t v o Nauka Leningradskoe Otdelenie L e n i n g r a d , 
U S S R . (Russian). / Cover to cover translation of v . 5 
(1-6) only of this bimonthy Russian j o u r n a l . / O r d e r from 
Cambridge Communications C o r p o r a t i o n , Suite 4 3 7 , 6611 
Ken i 1worth A v e n u e , R i v e r d a l e , M a r y l a n d , 2 0 8 4 0 , U S A . 
P a r u k h i n , A . M . 1973-
The helminthofauna of the beloniform f i s h e s . / G i d r o b i o l . 
Z h u r n a l , v . 9 , p p . 5 8 - 6 5 . (Russian). / O r d e r from AFS as 
1973, PP- 41-46 in " H y d r o b i o l . J." (selected transi.). / 
A v a i l , on loan from N M F S . 
P a s h k e v i c h u t e , A . S . 1971. 
Monogenea of the lower reaches of rivers in the north-
western part of the Black Sea basin. / G i d r o b i o l . Zhurnal, 
v . 7 (1), p p . 56-63. (Russian). / Order from AFS as 1972 
p p . 42-49 in " H y d r o b i o l . J." (transi, of entire issue). / 
A v a i l , on loan from N M F S . 
P a t y k , S . I967. 
Further studies on the control of ox bots w i t h the organo-
phosphorus insecticide Z - 5 0 . (Dalsze badania nad zwal-
czaniem hypodermatozy bydla insektycydem forfororganicznym 
Z - 5 0 ) . / M e d . W e t e r . , v . 23 (2), pp. 7 8 - 7 9 . (Polish). / 
Order from NTIS as TT 73"540б9. 
LIST OF TRANSLATIONS 41 
P a t y k , S . I969. 
From studies on the control of ox bot by injections of 
Dermaphos (organophosphorus insecticide Z - 5 0 ) . (Z badan 
nad zwalczaniem hypodermatozy bydla Dermaphos'em (Insek-
tycyd fosfororganiczny Z-50) przy uzyciu Iniekcji). / 
M e d . W e t e r . , v . 25 (5), p p . 2 7 9 - 2 8 0 . (Polish). / Order 
from NTIS as TT 73-54088. 
Patyk, S . 1975. 
Application of some phosphoroorgani с compounds and carba-
mates of Polish production for control of ox warble f l y , 
external parasites and mycoses of domestic a n i m a l s . (Za-
stosowanie niektorych zwiazkow fosforoorganiczynch i kar-
baminianow produkji krajowej do zwalozania gza b y d l e c e g o , 
zewnetrznych pasozytow i grzybic zwierzat d o m o w y c h ) . / 
W i a d . P a r a z y t o l . , v. 21 (l), pp. 8 I - 9 I . (Polish). / Or-
der from NTIS as TT 77-54031. 
Pavlovski i, E . N . e d . I959. 
Proceedings of the Conference on Fish Disease (Leningrad, 
22-27 M a r . , I959). / Trudy Soveshchaniia po Boleznyam 
R y b . , 236 p p . (Russian). / Order from OTS as 61-31058. 
Pavlovski i, E . N . 1959. 
Tenth Conference on paras itologi cal problems and diseases 
with natural reservoirs. 22-29 October 1959, v . 2 . 
(Russian). / Order from OTS as JPRS 11220. 
Pavlovski i, E . N . (Ed.). I960. 
Natural foci of human infections. (Russian). / Order 
from University of Illinois, U r b a n a , Illinois, 345 pp. 
and OTS as 63-IIO69. 
Pavlovski i, E . N . 19бй 
The functional morphology of Orni thodoros ticks. / Para-
z i t o l . S b o r n . Z o o l . Inst. A k a d . Nauk S S S R , L e n i n g r a d , 
(19), pp. 2 6 - 3 1 . (Russian). / Order from CFSTI o r ETC 
as A D - 6 2 5 - 6 2 7 . 
Pavlovski i, Ε. Ν. I96I. 
General Problems of Parasitology and Z o o l o g y . / USSR Acad-
emy of S c i e n c e s , M o s c o w , L e n i n g r a d , 424 p p . (Russian). / 
Order from University of Illinois, U r b a n a , Illinois. 
P a v l o v s k i i , Ε. Ν. 1964. 
Natural nidality of transmissible diseases w i t h special 
reference to the landscape epidemiology of zoonathropo-
n o s e s . / M o s k v a , L e n i n g r a d , 211 p p . (Russian). / Order 
from U n i v . of Illinois P r e s s , U r b a n a , Illinois. 
P a v l o v s k i i , Ε. Ν.; and S k r y n n i k , Α. Ν. 1956. 
Contributions to the biology of the tick Orni thodoros 
Ìapi 11 i p e s . / Doklady A k a d . Nauk S S S R , v . 3 (6) , p p . 403" 0ΪΠ (Russ i a n ) . / Order from CFSTI as TT 6 6 - 6 0 1 1 1 . 
P a w l a k , R . I969. 
On the systematics and ecology (life c y c l e s , population 
dynamics) of the turbellarian genus: Paromalostomum. 
Investigations at the sandy beach of the North Sea Island 
S y l t . (Zur Systematik und Ökologie (Lebenszyklen, Popula-
tions dynamik) der Turbellarien-Gattung P a r o m a l o s t o m u m ) . 
/ H e l g o l a n d e r W i s s . M e e r e s u n t e r s . , v . 19 (3), p p . 417-
418 and 4 3 3 - 4 5 2 . (German). / Order from D e p t . of Agri-
culture and Fisheries for S c o t l a n d , Marine L a b . , Aber-
deen as 1463. / A v a i l , on loan from B C F . 
P e l l e g r i n i , D. 1950. 
Hemorrhagic gastroenteritis in s h e e p , transmission ex-
periments with Rhipicephalus pulchellus. (La gastro-
enterite emorragica delle p e c o r e . Esperimenti di tras-
missione col "Rhipicephalus pulchellus". ) / Boll. S o c . 
I tal. M e d . Ig. T r o p . , v . 10 (3-6) , pp. 164-170. (Ita-
lian). / O r d e r from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , 
C a r i o , Egypt as 9 0 7 . 
Pellegrino, J.; and K a t z , N . 1974. 
Experimental therapy of Schistosomiasis m a n s o n i . Part 
IX. Observations on the activity of quinine and its iso-
m e r s . (Terapeutica experimental da esqusitossomose man-
sonica. IX. Observacoes sobre a atividade de quinina e 
¡someros). / R e v . Inst. M e d . T r o p . Sao P a u l o , v . 16, pp. 
301-304. (Portuguese). / Order from NTC as 7 6 - 1 1 6 9 7 - 0 6 E . 
P e r e l a t o v , V . D . 1966. 
Hemorrhagic fever in Rostov O b l a s t . / Rostov Oblast Sanit-
E p i d e m . S t a . , R o s t o v - o n - D o n , 40 pp. (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1186. 
P e r f i 1 ' e v , P . P . I966. 
Fauna of the U S S R . D i p t e r a . Phlebotomidae (Sandflies). 
/ Zoolog Icheski i Institut Akademiia Nauk S S S R , Noviia 
Seri ia (93), 390 p p . (Russian). / Order from NTIS as 
TT 6 8 - 5 0 3 4 1 . 
P e s t a , 0 . 1934. 
C r u s t a c e a . 1. C o p e p o d a . 6 . C a l i g o i d a . (Krebstiere oder 
C r u s t a c e a . 1. Ruderfusser oder C o p e p o d a , 6 . C a l i g o i d a ) . 
/ T i e r w e l t D e u t s c h l a n d s , Part 2 9 , p p . 15-21. (German). / 
Order from FRBC as 6 8 8 . 
P e s t r i a k o v a , T . S.; S u k o v a t o v a , L . M.; Igolkin, N . I.; and 
G y n g a z o v , A . M . 1971. 
Natural nidi of toxoplasmosis in the central C i s - O b
1
 area 
/ Voprosy Prirodnoi OchagovostI Boleznei. A l m a - A t a , Ka-
z a k h s t a n , U S S R , v . 4 , p p . 6 5 - 7 2 . (Russian). / Order from 
College of Veterinary M e d i c i n e , University of Illinois, 
U r b a n a , Illinois as 35. 
P e t e r , B . I912. 
The life history of the warble flies (Hypoderma b o v i s ) . 
(Zur lebensgeschichte der Dasselfliege (Hypoderma bovis)). 
/ D e u t . L a n d w . G e s e l l . M i t t . , v . 2 7 , p p . 156-163. (Ger-
m a n ) . / Order from NTIS as TT 7 7 - 5 8 1 0 5 . 
P e t e r s e n , A . 1924. 
Contributions to the natural history of Danish Simuli¡dae. 
/ Danske Videnskabernes S e l s k a b , Copenhagen. Selskabs 
Skrifter. 2 , Naturvidenskabelig og Mathematisk A f d e l i n g , 
v . 5 (4), pp. 2 4 4 - 2 8 3 , ЗЗ5-345. (Danish). / Order from 
NTIS as ТТ-65-17ЗО1 (Partial transi, of pp. 2 3 7 - 2 4 3 ) . 
P e t e s h e v , V . M . 1962. 
Hemosporidia of cattle in the north of Kazakhstan. / In 
B o e v , S . N . et a l . e d s . Parasites of farm animals in 
Kazakhstan. fzdat. A k a d . Nauk K a z a k h . S S R , A l m a - A t a , 
p p . 2 6 - 2 8 . (Russian). / Order from College of Veterinary 
M e d i c i n e , University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 2 1 . 
P e t e s h e v , V . M.; and B u g a e v , A . M . 1967. 
Clinical picture and pathomorphology of anaplasmosis in 
sheep and wild ruminants. / Trudy A k a d . Nauk Kazakhskoi 
SSR Inst. Zool·, v . 2 8 , p p . 141-152. (Russian). / Order 
from NTIS as TT 72-51142. 
P e t r i s h c h e v a , P. A . 1948. 
Vectors of Japanese encephalitis and periods and character 
of antiepidemic measures in hay-meadows. _l_n_: Epidemio-
logical expedition to Iran and parasitological investiga-
tions. / Izd. A k a d . Nauk S S S R , p p . 2 9 9 * 3 0 8 . (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1211. 
P e t r i s h c h e v a , P . A . 1948. 
Transition of Aedes togoi T h e o b . and Aedes japonicus 
T h e o b . (Diptera, Culicidae) to a synanthropic mode of 1 i f e 
/ E n t . O b o z r . , v . 3 0 , p p . IO3-IO8. (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1212. 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
P e t r i s h c h e v a , P . Α.; and S h u b l a d z e , A . K. 1940. 
Fall encephalitis vectors in Primor'ie region. / A r k h . 
Biol. N a u k , v . 5 9 , pp. 72-77. (Russian). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1210. 
P e t r o c h e n k o , V . I. 1956. 
Acanthocephala of domestic and wild a n i m a l s , v . I (Rus-
sian). / Order from NTIS as TT 70-50165. 
P e t r o c h e n k o , V . I. 1958. 
Acanthocephala of domestic and wild a n i m a l s , v . 2 (Rus-
sian). / Order from NTIS as TT 70-50166. 
P e t r o v , A . M . (Ed.). 1953. 
Contributions to Helminthology: Published to Commemorate 
the 75th Birthday of Academician Κ. I. Skrjabin. / 
Akademiia Nauk S S S R . (Russian). / Order from NTIS as TT-
65-50127. 
P e t r o v a , A . D . 1959. 
Concerning the interrelationships of ixodids and grain 
mites of the Tyroglyphidae family. / Nauchnye Doklady 
Vysshei S h k o l y . Biologicheskie Nauki , U S S R , (1), p p . 17-
19. (Russian). / Order from CFSTI o r ETC as TT 6 5 - 6 3 1 6 3 . 
P e t r o v a , E . F. 1955. 
Data on the ixodid tick fauna of domestic animals in 
the Bet-Pak-Da1 a pasture c o m p l e x . / Trudy Inst. Z o o l . 
A k a d . Kazakh. S S R , v . 3 , pp. 4 4 - 4 6 . (Russian). / Order 
from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt 
as 6 4 6 . 
P e t r o v a , Z . I. I96I. 
Biological studies of the onion stem nematode Ditvlen-
chus al 1 i i B e i j e r i n c k , I883. / T r u d y V s e s . Inst. Z a s . 
R a s t . , v . 16, p p . 174-198. (Russian). / Pages 51-71 in 
B r e z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B . M . 1964. English 
Translation of Selected Russian and Polish Papers in 
P h y t o n e m a t o l o g y . Bull. 5 4 6 , A g r i e . E x p e r . S t a . , U n i v . 
M a s s . , 100 p p . 
P e t r u s h e v s k i i , G . К. 1958. 
Parasitic diseases of Salmonidae at fish-breeding estab-
lishments and farms. / V o p r . Ikhtiol., (10), p p . 162-171. 
(Russian). / Order from NLL as RTS-2391 o r NTIS as TT 63-
24619. 
Petrushevski 1, G . K.; and K o g t e v a , E . P . 1954. 
Effect of parasitic diseases on the condition of fish. / 
Z o o l . Z h u r n a l , v . 33 (2), p p . 395-405. (Russian). / Or-
der from FRBC as 1405. / A v a i l , on loan from B C F . 
Petrushevskii, G . K.; and S h u l m a n , S . S . 1955. 
Infection of the liver of Baltic cod with roundworms. / 
T r u d y Akademi i Nauk Litovskoi S S R , S e r . B , v . 2 , p p . 119" 
125. (Russian). / Order from FRBC as 1318. 
P f e i f f e r , H.; and Supperer R . I969. 
Control of strongyloidosis in suckling pigs w i t h thia-
b e n d a z o l e . / Wein T i e r a e r z t l . M o n a t s s c h r . , v . 5 6 , p p . II6-
120. (German). / Order from NTC as 73"14093-02E. 
P i g o l k i n , A . U . 1965. 
Fauna of Capi Ilaria of domestic and wild swine of the 
Far East. p p . 255-260 In L e o n o v , V . Α.; M a m a e v , lu. L.; 
and O s h m a r i n , P . G . (edT). Parasitic worms of domestic 
and wild a n i m a l s . / R a b o t . G e l ' m i n t o l . 4 0 - l e t . N a u c h n . 
Pedagog. De i atei
 1
n o s t . P r o f . A . A . Soboleva. A k a d . Nauk 
S S S R , V l a d i v o s t o k . (Russian). / Order from NTIS as TT 
75-52123/3. 
Ρ lehn, M . I9O6. 
Glandular cells or parasites? (Druesenzellen oder Para-
siten?). / A n a t . A n z . , y . 2 9 , p p . 152-157. (German). / 
Order from CISTI as FMS T r a n s i . N o . З808. 
Ρ lehn , Μ. Ι912. 
A new carp disease and its agent: Branchiomyces sanguinis.  
(Eine neue Karpenfenkrankhei t und ihr Erreger: Branchio-
myces sanguinis). / Centralblatt fur B a k t e r i o l o g i e , Para-
s i t e n k u n d e , und Infektionskrankheiten, v . 6 2 , Part I. 
(German). / A v a i l , on loan from N M F S . 
P e t r o v a - P i o n t k o v s k a i a , S . P . 1947. 
Biological and ecological data on the tick Hyalomma 
marginatum Koch in the northwestern Crimean hemorrhagic 
fever focus. / N o v . M e d . , (5), pp. 2 1 - 2 4 . (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 8 6 4 . 
Petrovski i, V . V . I968. 
Principles and methods of improving the efficacy of acar-
icidal preparations used for tick c o n t r o l . / Trudy Vses-
oiuznyi Institut Eksperimentalnoi Veterinari i, v . 3 5 , p p . 
182-189. (Russian). / Order from NTC as 7 1 - 1 6 0 6 8 - 0 2 E . 
(Refs. o m i t t e d ) . 
P e t r u c h u k , 0 . E . 1972. 
Dispersal of mosquitoes of the genus Aedes in the taiga 
of northwestern Yakutiia(near M i r n y i ) . I. Distance of 
dispersal of various species of A e d e s . / M e d . P a r a z i t o l . 
P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 41 (1), p p . 2 6 - 3 1 . (Russian). / 
Order from TSC as NRCC TT 1717. 
P e t r u c h u k , 0 . E . 1972. 
Disperal of mosquitoes of the genus Aedes in the taiga of 
northwestern Yakutiia (near M i r n y i ) . II. Effect of envir-
onmental conditions and age composition of the population 
on mosquito d i s p e r s a l . / M e d . P a r a z i t o l . P a r a z i t a r . Bo-
lezni, v . 41 (2), p p . 2 0 7 - 2 1 3 . (Russian). / O r d e r from 
TSC as NRCC TT 1725. 
Petrushevski i, G . К. (Ed.). 1957. 
Parasites and Diseases of Fish. / Izvest. Vsesoiuznyi 
N a u c h n o - l s s l e d . Inst. O z e r . i Rechnogo K h o z i a i s t v a , v . 42, 
ЗЗ8 p p . (Russian). / Order from 0TS as 60-51169-
P l e h n , M . 1924. 
Praktikum der Fischkrankheiten. S t u t t g a r t . 479 ΡΡ· 
Sick fish in life and after death (11 pp.); Parasites of 
fish (80 pp.); Bacterial diseases of fish (21 PP·); Order 
from L a b . of Limnology and F i s h e r i e s , Cornell U n i v e r s i t y , 
Ithaca, New Y o r k . 
P o d b o r o n o v , V . M . ; and Stepanchenok-Rudni к, G . I. 1974. 
Contribution to method for determining pH in bloodsucking 
arthropods. / M e d . P a r a z i t . , v . 43 (5), p p . 6 1 0 - 6 1 2 . 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1241. 
P o d b o r o n o v , V . M.; Stepanchenok-Rudni к, G . I.; and Gro-
k h o v s k a i a , I. M . 1972. 
Study of antibacterial effect of gut and hemolymph in 
Ixodoidea ticks. (Report l). / M e d . P a r a z i t . , v . 41 
(4), p p . 468-471. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 1 3 . 
P o d b o r o n o v , V . M . ; S t e p a n c h e n o k - R u d n i k , G . I.; and Gro-
k h o v s k a i a , I. M . 1972. 
Study of antibacterial effect of organs and tissues of 
superfamily Ixodoidea ticks. (Report II). / M e d . 
P a r a z i t . , v . 41 (5), pp. 5 7 7 - 5 8 1 . (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
9 1 4 . 
P o d b o r o n o v , V . M . ; Stepanchenok-Rudnik, G . I.· and Gro-
k h o v s k a i a , I. M . 1974. 
Study of antibacterial effect of Hyalomma as iati cum 
(Ixodidae) tick organs and tissues. / M e d . P a r a z i t . , v . 
43 (6), pp. 7 1 5 - 7 1 9 . (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 1 5 . 
LIST OF TRANSLATIONS 43 
P o d d u b n a i a , Α. V . 1974. 
P a r a s i t i c c r u s t a c e a n s of the g e n u s Lernaea of pond f i s h e s : 
V a r i a b i l i t y , b i o l o g y , e p i z o o t i c importance and c o n t r o l 
m e a s u r e s . / A v t o r e f e r a t D i s s . C a n d . B i o l . N a u k , G o s N I O R K h 
L e n i n g r a d , p p . 16-17 o n l y . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from NTC as 
7 8 - 5 0 0 5 2 . 
P o g o d i n a , V . V . ; and S h i t s z e , Κ. I 9 6 5 . 
A study of the c o r r e l a t i o n b e t w e e n the p a t h o g e n i c i t y of 
v i r u s e s of the t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s g r o u p for a n i m a l s 
and p e c u l i a r i t i e s of t h e i r m u l t i p l i c a t i o n in the o r g a n i s m 
R e p o r t 2 . Use of the f l u o r e s c e n t a n t i b o d y m e t h o d to de-
tect an u n i n f e c t i v e v i r a l a n t i g e n in the o r g a n s of ani-
m a l s infected w i t h M a l a y a n L a n g a t v i r u s . / V o p r o s y V i r u -
s o l o g i i, U S S R , v . 10 (1), p p . 3 0 - 3 6 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r 
f r o m C F S T I , S L A , o r ETC as T T 6 6 - 6 0 6 3 2 . 
P o g o s i a n , Ε. E . 1 9 6 2 . 
T h e h a b i t s of root-knot n e m a t o d e s of the family Hetero-
d e r i d a e in the A r m e n i a n S S R . / Source u n k n o w n . / O r d e r 
from ETC as TT 6 5 - 2 3 6 9 3 . 
P o i t r o w s k i , F.; and S z c z u k o c k a , K . 1 9 7 2 . 
H v p o d e r m a bovi s De G e e r and H y p o d e r m a 1 i n e a t u m de V i 11.i η 
s l a u g h t e r c a t t l e in G a d a n s k . (Gzy H y p o d e r m a bovis De 
G e e r 1 H y p o d e r m a 1ineatum de V i 11.u bydla r z e z n e g o w 
G d a n s k . / W i a d . P a r a z y t o l . , v . 18 ( 4 - 5 - 6 ) , p p . 5 4 7 - 4 5 9 · 
( P o l i s h ) . / O r d e r from NTIS as TT 7 5 - 5 4 0 3 2 . 
P o k r o v s k i i , S . N . ; and Z i m a , G . G . 1 9 4 2 . 
P r e l i m i n a r y data on the e x t e n t of P r o t o z o a m a t e r i a l from 
the S t a l i n g r a d d i s t r i c t m a l a r i a s t a t i o n . / M e d . Parazitol. 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , U S S R , v . 11 (4), p p . 1 2 5 - 1 2 6 . (Rus-
s i a n ) . / A v a i l , on loan from CFSTI as T T 6 5 - 6 3 2 6 1 . 
P o l i a k o v , D . K . 1 9 5 6 . 
B o v i n e d e m o d i c o s i s . / V e t e r i n a r i i a , M o s k v a , v . 33 (8), 
p p . 7 4 - 7 9 · ( R u s s i a n ) . / O r d e r from N T I S as T T 7 4 - 5 3 3 1 8 . 
P o l i a n s k a i a , M . V . 1 9 6 3 . 
On e l a p h o s t r o n g y l o s i s of r e i n d e e r . / V s e s o y u z n o e O b s h c h e s t -
v o G e l ' m i n t h o l o g o v . G e l ' m i n t y . C h e l o v e k a , Z h i v o t n y k h , 
R a s t e n i i i Bor'ba s N i m i , p p . 4 2 4 - 4 2 5 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r 
from NTIS as T T 6 7 - 5 1 2 4 4 . 
Pol i a n s k i i, lu. I. 1 9 5 2 . 
Some new o r little known p a r a s i t i c n e m a t o d e s of sea f i s h . 
/ T r u d y Zoolog i c h e s k o g o Institute A k a d e m i i a N a u k S S S R , v . 
1 2 , p p . 1 3 3 - 1 4 7 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from FRBC as 3 2 . 
Pol i a n s k i i, lu. I. 1955-
C o n t r i b u t i o n s to the P a r a s i t o l o g y of Fishes of the North-
ern Seas of the U S S R . / T r u d y Z o o l o g i c h e s k o g o Institute 
A k a d e m i i a N a u k S S S R , v . 1 9 , PP- 2 - 1 7 0 . ( R u s s i a n ) . / Or-
d e r from NTIS as TT 6 6 - 5 1 0 4 7 . 
P o l i a n s k i i, lu. 1. 1 9 5 7 . 
Some q u e s t i o n s on the p a r a s i t o l o g y of fishes of the Bar-
e n t s S e a . / T r u d y M u r m a n s k o i B i o l o g i c h e s k o i S t a n t s i i , v . 
3 , p p . I 7 5 - I 8 3 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from FRBC as 8 2 5 . / 
Avail, on loan from B C F . 
.Polianski i, lu. I.; and K h e i s i n . E . M . 1 9 5 9 . 
Some o b s e r v a t i o n s on the d e v e l o p m e n t of B a b e s i e l l a bovis  
in the tick v e c t o r . / K a r e l ' s k o g o filíala A k a d . N a u k SSSR, 
v . 1 4 , p p . 5 - 1 3 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from C o l l e g e of Vet-
e r i n a r y M e d i c i n e , U n i v e r s i t y of I l l i n o i s , U r b a n a , Illinois 
as 8 . 
P o l i a n s k i i, lu. I.; and K u l e m i n a I. V . I 9 6 3 . 
On the p a r a s i t e fauna of young cod in the Barents S e a . / 
V e s t n i k Len 1ngra dskogo U n i v e r s i t e t a , (15), S e r i i a Biologi! 
(3), p p . 1 2 - 2 1 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from FRBC as 8 2 6 . o r 
CFSTI o r ETC as T T 6 7 - 6 1 5 8 8 . 
Pol ζ in, В.; and B r e m e r , H . 1971. 
Some c y t o c h e m i c a l investigations of Ichthyophthi rus 
m u 11 i f i 11 i s Fouquet and invest igations of the v a r i a b l e 
d e n s i t y of infestation of d i f f e r e n t fish species w i t h the 
p a r a s i t e . (Ei nige c y t o c h e m i s e h e U n t e r s u c h u n g e n an Ichth/j-
p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s Fouquet sowie U n t e r s u c h u n g e n u e b e r 
die u n t e r s c h i e d l i c h e B e f a l l s d i c h t e v e r s c h i e d e n e r Fisch-
a r t e n m i t d e m P a r a s i t e n . ) / W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t 
des P a e d a g o g i s c h e n Inst. G u e s t r o w , M a t . N a t u r w i s s e n s c h a f -
liche F a k u l t a e t , v . 9 , p p . 5 3 " 5 8 . ( G e r m a n ) . / O r d e r from 
NTIS as TT 7 7 - 5 5 0 6 2 . 
P o m e r a n t s e v , В. I. 1948. 
New ticks of the Family I x o d i d a e . / P a r a s i t . S b o r n . Z o o l . 
Inst. A k a d . N a u k U S S R , v . 1 0 , p p . 2 0 - 2 4 . ( R u s s i a n ) . / 
O r d e r from U . S . N a v a l M e d . R e s e a r c h Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 177 o r CFSTI as AD 6 4 5 - 6 4 7 . 
P o p o v , G . V . I97I. 
I m m u n o f 1 u o r e s c e n t and e l e c t r o n - m i c r o s c o p i c investig a t i o n s 
of C r i m e a n h e m o r r h a g i c f e v e r w i t h a p p l i c a t i o n of c o m p a r a -
tive investigations of m o d e l v i r u s e s . / Inst. P o l i o . Vi-
r u s . E n t s e f . , A k a d . M e d . N a u k S S S R , 40 p p . ( R u s s i a n ) . / 
O r d e r from U . S . N a v a l M e d . R e s e a r c h Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as I I 8 5 . 
P o p o v a , E . V . 1 9 6 6 . 
On the s p e c i e s c o m p o s i t i o n and d i s t r i b u t i o n of ixodid 
ticks and g a m a s i d m i t e s in n a t u r a l infection foci in 
S t a v r o p o l R e g i o n . / T e z i s y D o k l . 1. A k a r o l . S o v e s h c h . , 
p p . I 6 I - I 6 2 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from U . S . N a v a l M e d . 
R e s e a r c h Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 4 0 . 
P o p o v a , T . I. 1 9 5 5 . 
E s s e n t i a l s of N e m a t o d o l o g y . S t r o n g y l o i d s of A n i m a l s and 
M a n , S t r o n g y l i d a e . / O s n o v y N e m a t o d o l o g i i, e d . S k r j a b i n , 
К. I., A k a d . N a u k S S S R , v . 5 , 225 p p . ( R u s s i a n ) . / O r d e r 
from NTIS as T T 6 4 - 1 1 0 0 8 . 
P o p o v a , T . I . 1 9 5 8 . 
E s s e n t i a l s of N e m a t o d o l o g y . S t r o n g y l o i d s of A n i m a l s and 
M a n , T r i c h o n e m a t l d a e . / O s n o v y N e m a t o d o l o g i i , v . 7 , A k a d . 
N a u k S S S R , 424 p p . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from NTIS as T T 
6 5 - 5 0 0 7 3 . 
P o p o v a , Т. I.; M o z g o v o i , Α. Α.; and D m i t r e n k o , M . A . 1 9 6 4 . 
On the study of the b i o l o g y of A s c a r i d a t a of a n i m a l s of 
the W h i t e S e a . / T r u d y G e l ' m i n t o l o g i c h e s k o i L a b o r a t o r i ! 
A k a d e m i i a N a u k S S S R , v . 1 4 , p p . I 6 3 - I 6 9 . ( R u s s i a n ) . / 
O r d e r from FRBC as 8 3 6 . / A v a i l , on loan from B C F . 
P o p o v a , T . I.; and V a l t e r , E . D . 1 9 6 5 . 
On the e l u c i d a t i o n of life cycle of the fish n e m a t o d e 
C o n t r a c a e c u m a d u n c u m ( R u d o l p h i , 1802) B a y l i s , 1920 (As-
c a r i d a t a ) . / M a t e r . N a u c h . K o n f . V s e s . O b s h c h . G e l ' m i n t . , 
Part 1 , p p . 1 7 5 - 1 7 8 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from FRBC as 
1 7 9 7 . 
P o p o v a , T . I.; and V a l t e r , E . D . 1 9 6 7 . 
Infection of W h i t e Sea p o l y c h a e t e s w i t h larvae of a s c a r -
i d a t a . / P r o b l e m y P a r a z i t o l o g i i , T e z i s y D o k l a d o v v Kon-
f e r e n t s i i P a r a z i t o l o g o v U k r . S S R , Izd. " N a u k o v a D u m k a , " 
K i e v , p p . 1 8 1 - 1 8 2 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from FRBC as 1 8 5 5 . 
/ A v a i l , on loan from N M F S . 
P o s p e l o v a - S t r o m , M . V . (sic); and N a u m o v , R . L . I965. 
A case of introduction into USSR of the tick H a e m a p h y s a l i s 
o r n i t h o p h i l a H o o g , and K o h l s , 1959 (ixodoidea^ Ixodidae) 
by a m i g r a t o r y b i r d , T u r d u s dauma L a t h . / Z o o l . Z h u r n a l , 
v . 44 (9), p p . 1 4 1 1 - 1 4 1 2 . ( R u s s i a n ) . / O r d e r from U . S . 
N a v a l M e d . R e s e a r c h Unit # 3 , C a i r o , Egypt as I80. 
P o u l , J . 1949. 
D i a g n o s i s of g e n e r a l i z e d c a n i n e l e i s h m a n i a s i s by investi-
g a t i o n of L e i s h m a n i a in the nasal m u c u s and in the testi-
c l e . / A r c h . Inst. P a s t e u r A l g e r i e , v . 27 ( 4 ) , p p . 315" 
3 1 6 . ( F r e n c h ) . / O r d e r from U . S . N a v a l M e d . R e s e a r c h 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 146. 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
P o u p l a r d , L . ; and P e c h e u r , M . 1972. 
Effect of cambendazole on Dictyocaulus viviparus and on 
gastrointestinal nematodes in c a t t l e . / A n n . M e d . V e t . , 
v . 116, p p . 2 2 9 - 2 4 9 . (French). / Order from NTC as 73-
10576-02E. 
P r i a d k o , E . I.; V y s o k o v , S . N.; and F r o l o v , V . S . 1963-
Epizootiology of Elaphostrongylus Infestation of antlered 
d e e r s . / Parazity S e l ' s k o k h . Zhivotnykh Kazakhstana, (2), 
p p . 7 4 - 8 5 . (Russian). / Order from NTIS as TT 6 7 - 5 1 2 4 1 . 
P r i e b e , K. 1971. 
Infestation of sea fishes with larval nematodes and its 
significance for nutritional hygiene. (Die lebensmittel-
hygienische Bedeutung des Nematoden 1arvenbefa11 s bei See-
fischen.) / Archiv L e b e n s m i t t e l h y g . , v . 22 (9), P P · 193" 
2 0 0 . (German). / Order from TSC as FMS T r a n s í . N o . 3 6 7 1 . 
P r i e b e , К.; J e n d r u s c h , H.; and H a u s t e d t , U . 1973. 
Problems and experimental research relating to the elim-
ination of the tissue-penetrating ability of the anisakid 
larvae of herring during the preparation of cold 
m a r i n a d e s . (Problematik und Experimentaluntersuchungen 
zum Erloschen der Einbohrpotenz von An i saki s-Larven des 
Herings bei der Herstellung von Kaltmarinaden). / A r c h . 
L e b e n s m i t t e l h y g , v . 2 4 , p p . 2 1 7 - 2 2 2 . (German). / O r d e r 
from TSC as FMS 3 3 0 3 . 
P r i s e l k o v , D . 0 . n . d . 
Infectious and infestatious diseases pathogenlses and 
diagnoses of mange in domestic a n i m a l s . / Source unknown. 
/ Order from NLL as RTS-3646. 
Proceedings of the Conference on Fish D i s e a s e s . 1959· 
Trudy Soveshchani ya po Bolesnyam R y b . Izdatel'stvo 
Akademi i Nauk S S S R , M o s k v a - L e n i n g r a d , 22-27 March 1957, 
225 pp. (Russian). / Order from OTS as 6 1 - 3 1 0 5 8 . 
Proceedings of the Third Scientific Conference on Infect-
ious and Invasive Diseases of Farm A n i m a l s . 1957. 
M o s k . V e t . A k a d . , 63 p p . (Russian). / Order from OTS as 
6 1 - 3 1 2 1 3 . 
P r o k o p e n k o , L. I.; K h o d a k o v a , V . I.; P e t r o v , V . F.; Arta-
m o s h i n , A . S.; K a z a n t s e v a , Ν. Α.; O c h k u r o v a , le. F.; and 
C h i s t i a k o v , D. A . 1975. 
The epidemiology of diphyllobothriasis in the Perm region 
and the prospects for its e r a d i c a t i o n . / M a t e r . N a u c h n . 
Konf. V s e s . 0 - v a . G e l ' m i n t o l . , (27), pp. 109-117. (Rus-
sian). / Order from TSC as FMS T r a n s i . N o . 4133-
P r o n i n a , S . V . ; and P r o n i n , N . M . 1974. 
Loss of young perch from triaenophorosi s and certain 
questions of the reactivity of liver tissues of the 
perch to plerocercoids of Triaenophorus nodulosus. / VI 
V s e s . Soveshch. Bolezn. Parazit. Ryb (3-5 A p r . 1974), T e z . 
Dok1 a d . , M o s c o w , pp. 194-199. (Russian). / Order from 
N M F S . 
P r o s t , M . ; and S t u d n i c k a , M . 1968-
Investigations on the use of pyro phosphate for control 
of ectoparasites of cultured fishes. IV. Therapeutic 
value of the Polish preparation "Foschlor." (Badania nad 
zastosowanIum estrow kwasu fosforowego w zwalczaniu paso-
zytow zewnetrznych ryb hodowlanych. IV. Wartosc lecznicza 
fosch 1 oru--preparatu produkcj'i drajoweg) . / Odbitka ζ 
"Medycyny Weterynaryjnej'," v . 24 (2), p p . 9 7 - 1 0 1 . (Po-
lish). / Order from BSFW. / A v a i l , on loan from B C F . 
P r u d h o m m e , M . ; and P a n t a l e o n , J . 1959. 
On a case of myxosporidiosis of the salmon. / B u l l . A c a d . 
V e t . F r a n c e , v . 32 (3), pp. 137-140. (French). / Order 
from INSD0C as 08350. 
P r u s e v i c h , T . 0 . 1964. 
On the formation of capsules around larvae of Ani saki s sp. 
in the tissues of the shorthorn sculpin Myoxocepha1 us 
scorpius. / Trudy Murmanskogo Morskogo Biologicheskogo 
Instituta, v . 5 (9), P P · 2 6 5 - 2 7 3 · (Russian). / Order 
from FRBC as 5 8 1 . 
de P u y t o r a c , P.; and Lorn, J . 1967-
The buccal architecture and the stomatogenesi s of Ichthy-
ophthirius multifiliis F o u q u e t , 1876. (L'architecture 
buccale et la stomatogenese d'Ichthyophthirius multifiliis  
F o u q u e t , 1876). / Prot istogi c a , v . 3 (1), ΡΡ· 79 " 9 0 . 
(French). / Order from B S F W . 
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R a b k i n , E . M . ; and K u d e n t s o v a , R . A . 1971. 
Preparation of single-layer tissue culture from crucian 
carp and common carp g o n a d s . / 4 p . / Order from LRS as 
6 9 . 
R a c k , G . 1971. 
Entomological abstracts (Entomolog1 sehe Mitteilungen) 
(Translated from G e r m a n ) . / E n t o m o l . M i t t . Z o o l . M u s . 
(Hamburg), v . 4 (74), p p . 189-194. / Order from NTIS as 
TT 7 7 - 5 9 0 0 7 . 
Rad
 1
k o v a , 0 . A . 1971. 
Characteristics of OHF virus strains isolated from differ-
ent inhabitants of a natural focus. / M a t e r . 6 . Simp. 
Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , p p . 2 8 - 2 9 . (Russian) 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 0 1 . 
R a k h i m o v , T . Kh. 1965. 
Anaplasmosis of sheep in Uzbek S S R . / Trudy Uzbek Nauch-
noissled Inst. V e t . , v . 17, pp. 2 7 8 - 2 8 8 . (Russian). / 
Order from NTIS as TT 72-5Ю93-
R a v d o n i k a s , 0 . V . ; C h u m a k o v , M . P.; S o l o v e y , Ε. Α.; Ivanov, 
D . I.; and K o r s h , P . V . 1971. 
Importance of the marsh-burrow inhabiting Ixodes apron-
ophorus P. S c h . tick in Omsk hemorrhagic fever virus 
circulation in a natural focus. Jnj C h u m a k o v , M . P . (ed.) 
Viral hemorrhagic f e v e r s , Crimean hemorrhagic fever, 
Omsk hemorrhagic fever with renal syndrome. / Trudy 
Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 19, 
pp. 4 8 5 - 4 9 1 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 4 3 . 
R e d l , P.; T a k a t s , C.; and H o l l o , F . 1972. 
Comparison of some new ascaricide drugs in pig farms. / 
Magy Allatory L a p j a , (7), p p . 395-399- (Hungarian). / 
O r d e r from NTC as 73-11622-02E. 
R e h a c e k , J . 1964. 
Proteus mirabilis agent destroying ticks in laboratory 
e x p e r i m e n t s . / Biologia B r a t i s l . , v . 19 (12), pp. 944-
9 4 6 . (Czech.). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 9 0 . 
R e h s e - K ü p p e r , В.; D a n i e l o v a , V . ; and A c k e r m a n n , R . 1977. 
Properties of tettnang v i r u s . (Eigenschafter des Tett-
n a n g - v i r u s ) . / 2 . Internat. Arbkol log. N a t u r h . Infekt-
Krankh. Z e n t E u r o p . , p p . 179-180. (German). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1261. 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e , H . H . 1959. 
Two new Tetraonchinae from southeast Asia (Trematoda, 
M o n o g e n e a , Dactylogyridae). / Zeitschrift fuer Parasiten-
k u n d e , v . 19, p p . 364-367. (German). / Order from NTC as 
6 9 - 1 5 2 1 2 - 0 6 C . 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e , H . H . I969. 
Key to the determination of the diagnosis of fish dis-
e a s e s . / Gustav Fischer V e r l a g , S t u t t g a r t , G e r m a n y , 64 
p p . (German). / Order from U . S . Eastern Fish Disease 
L a b . , Kearneysvi1 le, W . V a . (partial t r a n s i . , p p . 11-25) 
Reichenbach-Klinke, H . H . 1975. 
The working together of environmental factors (temperature, 
light, pH) in the fight against p a r a s i t e s . (Die Mitwirk-
ung von Umweltfaktoren (Temperatur, S u e r s t o f f , L i c h t , pH) 
bei der Bekämpfung von Parasiten). / Fisch U m w e l t , v . 1, 
PP. 151-153. (German). / Order from N M F S . 
R e i m e r , L . W.; B e r g e r , H.; H e w e r , В.; L a i n k a , H.; Rosenthal 
I.; and S c h a r n w e b e r , I. 1971. 
The distribution of larvae of helminths in planktonic an-
imals of the North S e a . / P a r a z i t o l o g i i a , v . 5 , pp. 542-
5 5 0 . (Russian). / Order from TSC as FRBC 2 6 9 0 . 
Reshetnikov, I . A . ; C h u n i k h i n , S . P.; Kislenko, G . S.; 
and K u r e n k o v , V . B. 1977. 
Use of humoral immunity indices for characterizing long 
persistence of certain arboviruses in birds. / Tezisy 
Dokl. 7 . V s e s . Ornit. K o n g . , p t . 2 , p p . 84-85. (Russian) 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1246. 
R e s h e t n i k o v a , A . V . 1962. 
Changes in the blood of carp infected by Ichthyophthiri us. 
/ Nauchno-Tekhnicheskii Blullet in G o s N I O R K h , (15), p p . 71· 
73. (Russian). / Order from FRBC as 5 9 5 . 
R e z n i k , G . K . 1963. 
Comparative histological and histochemical studies of the 
gut of sexually mature Fasciola hepatica L . , 1758, and 
Dicrocoeli um lanceatum Stiles et H a s s a l l , I896. / Trudy 
Vsesoiuznyi Institute Gelmintolog. U S S R , v . 1 0 , p p . 238-
2 4 4 . (Russian). / Order from C F S T I , S L A , or ETC as TT 65-
6 4 3 9 1 . 
R i c h t e r , S . С. No d a t e . 
Breeding diseases in fur-bearing mammals and their control 
/ Order from SLA as TT 66 15358. 
R i c k e r , W . E . 1962. 
Parasitic diseases of young Pacific salmon in fish hatch-
eries of the Far East, / 5 p . / Order from FRBC as 391 or 
NRCC as C - 4 1 9 6 . 
R i e g e r , R.; and O t t , J . 1968. 
Tidal migration of turbellarians and nematodes from a 
North Adriatic sand b e a c h . (Gezeitenbedingte Wanderungen 
von Turbellarien und Nematoden eines nordadri at i schen 
Sandstrandes). / Paper read at 3me S y m p . E u r o p . B i o l . 
M a r . , A r c a c h o n , S e p t . 2 - 7 . (German). / Order from D e p t . 
of A g r i e , and Fish, for S c o t l a n d , Marine L a b . A b e r d e e n , 
Scotland as 1399. / A v a i l , on loan from B C F . 
R i e m a n n , F . I966. 
The genus Trefusia De Man 1893 (Enoplida: Oxystomiη idae), 
a contribution to the natural classification of free-liv-
ing n e m a t o d e s . (Die gattung Trefusia De Man 1893 (Eno-
plida: O x y s t o m i n i d a e ) , Beitrag zum naturlichen System 
freilebender N e m a t o d e n ) . / V e r o f f . Inst. M e e r e s f o r s c h . 
B r e m e r h . , v . 10 (2), p p . 1 - 2 9 . (German). / Order from 
D e p t . of A g r i e , and F i s h , for S c o t l a n d , Marine L a b . Aber-
d e e n , Scotland as 1394. / A v a i l , on loan from B C F . 
Rietschel , G . 1975. 
Larval development of the warble fly Oestromyi a leporina  
P a l l . (Diptera, H y p o d e r m a t i d a e ) . (Die Larvalentwicklung 
der Dasselfliege Oestromyia leporina Pall. (Diptera, Hy-
podermat i dae) . / Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 47 (4), p p . 283-
2 9 7 . (German). / Order from NTIS as TT 7 7 - 5 9 1 8 1 . 
R i e t s c h e l , G . 1975. 
Cultivation of the warble fly Oestromyia leporina P a l l . 
(Diptera, Hypodermatidae) and its biological prerequi-
sites. (Die Laborzucht der Dasselfliege Oestromyia le-
porina Pal 1. (Diptera, Hypodermatidae) und ihre bio-
logischen V o r a u s s e t z u n g e n ) . / Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 47 
(4), p p . 299-ЗО6. (German). / Order from NTIS as T T 77" 
59181. 
R i g a u d , J . 1969. 
Disease control of salmonid hatcheries. (Controle sani-
taire des elevages de salmonidés). / La Pisciculture Fran-
çaise d'Eau Vive et d ' E t a n g , (19) , p p . 36-42. (French). / 
Order from B S F W . / A v a i l , on loan from N M F S . 
R o i t m a n , V . A . 1968. 
On certain species of nematodes from the swimbladder of 
salmonid fishes of the genera Oncorhynchus and Salvelinus 
of the Far E a s t . / Parazity Zhivotnykh i R a s t e n i i , (4), 
p p . 144-150. (Russian). / Order from FRBC as 1304. / 
A v a i l , on loan from B C F . 
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Romaniko, V . I. I96I. 
Injury and economic damage to legumes caused by Pratylen-
chus globulicola n. sp. / Questions in Phytohelminthology, 
pp. I6I-17Í». (Russian). / Order as pp. 72-84 in Brzeski , 
M . W.; and Zuckerman, B. M . 1964. English Translation 
of Selected Russian and Polish Papers in Phytonematology. 
Bull. 546, Agrie. Exper. Sta., Univ. Mass., 100 pp. 
Romanov, I. V . 1958. 
Distribution of echinococcosis in wild foxes of the Kras-
noyarsk Kray. / Zool. Zhurnal, v . 37 (8), pp. 1136-1142. 
(Russian). / Order from Canadian Wildlife Service Trans-
lations as TR-RUS-23. 
Roslaia, I. G.; Rosliakov, G . E.; and Burliaeva, E. M . 
1977. 
Role of birds in circulation of arbo- and myxoviruses in 
Khabarovsk region. / Tezisy Dokl. 7. Vses. Ornit. Konf., 
pt. 2 , pp. 85-87. (Russian). / Order from U . S. Naval 
Med. Research "Un i t # 3 , Cairo, Egypt as 1247. 
Rostigaev, Β. Α.; and Shiranovich, P. I. 1964. 
A new flea species Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) 
tataricus Rostigaey and Shiranovich sp. n . / Zool. Zh. 
v. A3 (4), pp. 612-613. (Russian). / Order from U. S. 
Naval Med. Research Unit # 3 , Cairo, Egypt as 753. 
Rostomashvi1 i, A . P. 1955. 
Materials on the biology of Haemaphysalis warburton Nutt. 
/ Trudy Gruzinsk. Nauchno-lssled. Vet. Inst. , v . 11, pp. 
205-214. (Russian). / Order from CFSTI, SLA, or ETC as 
TT 66-61171. 
Rubtsov, I. A . 1962. 
Short keys to the bloodsucking Simuliidae of the USSR. / 
Opred. Faune SSSR, Zool. Inst. A k a d . Nauk SSSR, (77), 228 
pp. (Russian). / Order from NTIS as TT 68-50333. 
Rubtsov, I . A . I965. 
Anatomy and diagnosis of mermithid larvae. / Zool. Zhurnal 
44, pp. 660-675. (Russian). / Order from TSC as NRCC 
TT 1740. 
Rubstov, I. A . I969. 
New and little known species of Mermithidae (Nematodes) of 
the Danube. / Gidrobiologicheskii Zhurnal, v . 5 (5), pp. 
49-59. (Russian). / Avail, on loan from NMFS. 
Rubtsov, I. A . 1971. 
Protective and mutualistic relationships between the in-
sect and its parasites. / Z . Obshch. Biol., v . 32 (2), pp. 
19З-20З. (Russian). / Order from TSC as NRCC TT 1741. 
Rubtsov, I. A . 1972. 
Aquatic Mermithidae of the fauna of the USSR. Vol. I. / 
Izdat. "Nauka," Leningrad. (Russian). / Order from NTIS 
as TT 74-52046. 
Rubtsov, I. A . 1972. 
Mermithids from Bashkiria. / Zool. Zhurnal, v . 51 (7), 
pp. 954-962. (Russian). / Order from NTIS as TT 77"530б9. 
Rubtsov, I. A . I972. 
New and little-known species of freshwater mermithids 
(Nematode, Mermithidae) from the Basin of the Pechora 
River. / T r . Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, v . 52, pp. 11-
93.. (Russian). / Order from TSC as TT 1824. 
Rubtzov, I . A . ; and Platonova, T . A . 1974. 
A new family of marine parasitic nematodes. / Zool. 
Zhurnal, v . 53, pp. 1445-1458. (Russian). / Order from 
NTIS as TT 77-5ЗО61. 
Rudometova, N. K. 1974. 
On the life cycle of a new parasite of the White Amur--
Skrjabi1lanus amuri--and the epizootology of skrjabillan-
osis. / VI Vses. Soveshch. Bolezn. Parazit. Ryb (3-5 Apr. 
1974), Tez. Doklad., Moscow, pp. 215-217. (Russian). / 
Order from NMFS. 
Rui loba, J.; and Zavala, B. 1972. 
Serologic tests in the diagnosis of amebiasis. A compar-
ative study. (Reacciones serologicas en el diagnostico 
de la amibiasis). / Gac. Med. Мех., v . 103 (4), pp. 321-
З29. (Spanish). / Order from NTC as 77-Ю936-06Е. 
Rukavina, J.; Delie, S.; Muftic, R.; and Cankovic, M . 
I967. 
Our experience in application of Neguvon in control of 
warbles. (Nasa iskustva u primjeni Neguvona pri suzbi-
janju hipodermoze). / Vetserum, 7/8, pp. 3-8. (Serbo-
Croatian). / Order from NTIS as 72-56049. 
Rumiantsev, E . A . 1946. 
The occurrence of Philonema sibirica (Bauer, 1946). / 
Zool. Zhurnal, v . 44 (7), pp. IO82-IO83. (Russian). / 
Order from FRBC as 704. / Avail, on loan from BCF. 
Rumiantsev, E . A . 1965· 
The occurrence of Philonema sibirica (Bauer, 1946)(Nema-
toda, Dracunculidae) in Coregonus albula in Karelia. / 
Zool. Zhurnal, v . 44 (7), p p . IO82-IO83. (Russian). / 
Order from CFSTI or ETC as TT 67-61555. 
Rumiantseva, A . V.; and Netsengevich, M . R. i960. 
A case of isolation of the plague agent from the mites 
Laelaps algericus Hirst. (Paras i t i formes, Gamasides). / 
Zool. Zhurnal, v . 39 (11), pp. 1732-1733- (Russian). / 
Order from U. S. Naval Med. Research Unit #3, Cairo, 
Egypt as 137. 
Rybalko, S. I.; Pankina, M . V.; Kannegiser, N . I.; and 
Burlakova, T . S . I963. 
Hemorrhagic fever in southern localities of Kazakhstan 
(Abstract). / Med. Parasit., (5), pp. unknown. (Russian). 
/ Order from U . S. Naval Med. Research Unit # 3 , Cairo, 
Egypt as 154. 
Rybalko, S . I.; Petrova, E. F.; and Prikhod'ko, Ε. T . 
I963. 
Tickborne encephalitis in eastern Kazakhstan. / Trudy 
Inst. Zool. Akad. Nauk Kazakh. SSR., v . 19, pp. 234-237-
(Russian). / Order from U . S. Naval Med. Research Unit 
# 3 , Cairo, Egypt as 645. 
Rybicka-Stryjecka, Z.; and Stojatowska, W . 1969. 
Some problems in the biology of Strongyloides stecoralis 
Stiles et Hassall and in the epidemiology of Strongyloido-
sis. (Niektor zagadniemia ζ biologi i Strongyloides ster-
coral is Stiles et Hassall i epidemiologi i w e g o r z y c y ) Γ Ί 
W i ad. Parazytol., v . 15, ΡΡ- 35-42. (Polish). / Order 
from NTIS as TT 73"5405б. 
Rydlo, M . 1971. 
Evidence of Myxosoma cerebra 1 i s spores in various organs 
of rainbow trout afflicted with whirling disease. (Nach-
weis von Sporen der Myxosoma cerebral is in verscheidenen 
Organen drehkranker Regenbogenforellen). / Österreichs 
Fischerei, v . 24 (7), p p . 97"99· (German). / Order from 
BSFW. / Avail, on loan from NMFS. 
Rysavy, B . 1953. 
Wild ungulates as a source of parasitic disease for sheep. 
I. The ecology of parasites transmitted between sheep and 
wild ungulates. (Sparkata zver jako zdroj paras i tarn ich 
onemocneni ovci. I. Ekologicke podminky vzajemne vymeny 
cizopasniku ovci a sparkate zvere). / Zoologicke a 
Entomolog i eke Listy, Roc 2 (16), 2: 1-8. (Czechoslovian). 
/ Order from College Vet. M e d , University of Illinois, Ur-
bana, 111inois as 10. 
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S a d k o v s k a i a , 0 . D . 1959. 
Symptoms of anemia in trout of the Chernaia River region. 
/ Trudy Soveshchaniia po Bolezniam R y b , 1957 g . , Trudy 
Soveschanii Ikhtiologicheskoi Kommissii A k a d . Nauk S S S R , 
(9), p p . 7 4 - 7 7 . (Russian). / Order from FRBC as 2 2 4 5 . / 
A v a i l , on loan from N M F S . 
S a f ' a n o v , S . P . 1965. 
Biochemical changes in potato tubers infested by the stem 
n e m a t o d e . / Vestnik a . Kh. Nauk (Alma-Ata), v . 9 , P P · 
112-113. (Russian). / Pages 41-42 in Z u c k e r m a n , B. M . ; 
B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . H . 1967. English Trans-
lation of Selected East European Papers in N e m a t o l o g y . 
U n i v . of M a s s . , Cranberry E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , Mass. 
100 p p . 
S a g r e d o , N . P. 1928. 
Linguatula rhinaria larva (Pentastoma denticulatum) in 
in human lungs. / V r a c h . D e l o , v . 11 (4), pp. 314-316. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 6 5 5 . 
S a m o i l o v a , T . I.; and Dan i lova, G . M . 1974. 
The tick Ixodes ricinus as a Uukuniemi virus v e c t o r . 
R e p o r t . II. Transmissive and transovarial transmission 
in adult developmental stage. J_n: V o t i a k o v , V . I. and 
L ' v o v , 0 . K. (ed.), Ecology of viruses associated w i t h 
birds. / M a t e r . Resp. S i m p . Kameniuki " B e l o v e z h . Pushcha" 
pp. 18-19. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as . 
S a m o i l o v a , T . I.; and G e m b i t s k y , A . S . 1974. 
Participation of certain song birds in transporting arbo-
viruses along the west coast route (Kurshkaia sand b a r , 
the Baltic Sea), jji: V o t i a k o v , V . I.; and L ' v o v , 0 . Κ., 
(eds.), Ecology of arboviruses associated with birds. 
/ M a t e r . Resp. Simp. Kameniuki " B e l o v e z h . P u s h c h a " , pp. 
44-46. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1222. 
S a m s i n a k o v a , A . 1957. 
Beauveria globulifera (SPEG) P i c . as a parasite of the 
tick Ixodes ricinus L . / Z o o l . L i s t y , v . 20 (4), p p . 
З29-ЗЗО! CCzech.). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 799. 
S a p e g i n a , V . F . 1969. 
Haemaphysa1 i s concinna Koch habitat distribution in the 
Altai foothills, ^гк C h e r e p a n o v , A . I. et a l . (eds.), 
Migratory birds and their role in arboviral distribution. 
/ Sibirsk. O t d . A k a d . Nauk S S S R , B i o l . Inst., A k a d . M e d . 
Nauk S S S R , Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . , M i n i s t . Zdra-
v o o k h r . R S F S R , O m s k . Inst. Pri rod.-Ochag. Infekts., 
N o v o s i b i r s k , pp. 2 3 6 - 2 3 8 . (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 2 8 . 
S a r t b a e v , S . K . 1959-
Data on the biology of Haemaphysali s warburtoni N u t t . 
I912 in Kirgizia. / |zv. A k a d . Nauk Kirgiz. S S R , s. Biol. 
N a u k , v . 1 (2), p p . 6 5 - 9 8 . (Russian). / Order from U . S . 
Nayal M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 4 1 . 
S a s a k i , M . 1973. 
Survey of parasites of the Alaska p o l l o c k , Theragra 
chai c o g r a m m a . (Suketodara kise i chu ni kansuru chosa.)/ 
Hokkaido Suisan Shikenjo Geppo (Hokusuishi G e p p o ) , v . 30 
(9), pp. 14-34. (Japanese). / Order from TSC as FMS 
T r a n s i . N o . 3 9 4 4 . 
S a v i t s k y , В. P . 1977. 
Contact associations and parasite exchange between birds 
and m a m m a l s . / Tez isy Dokl. 7 . V s e s . Orni t. K o n f . , p t . 2 , 
p p . 8 7 - 8 8 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . R e - ' 
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1249. 
S a v i t s k y , B . P.; and O k u n t s o v a , E . V . 1967. 
Distribution of Ixodes angustus N e u m . (Ixodidae). / 
Zool. Z h u r n a l , v . 46 (12), p p . 1849-1850. (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 3 7 . 
Schäperclaus. W . 1954. 
Studies on trout diseases in Danish trout farms and sug-
gestions for measures to combat them. (Undersegel se af 
Sygdom hos 0rrederne i danske 0rreddambrug og Forslag til 
Bekaempelse h e r a f ) . / Ferskvands-Fisker iЫ a d e t , v . 52 (11) 
pp. I6I-I66. (Danish). / Order from CISTI as FMS T r a n s i . 
N o . 3 7 6 6 . 
S c h ä p e r c l a u s , W . 1969. 
Principles of the prevention and therapy of fish diseases. 
(Grundsatze der Prophylaxe und Therapie von Fischkrank-
h e i t e n ) . / Deutsche Fi schere i - Z e i t u n g , v . 16, p p . 142-
147. (German). / Order from F R B C . 
S c h e n d l e r , R.; R i s t i c , M . ; and W o k a t s c h , R . 1966. 
Comparative studies of Anaplasma marginale and A . centrale  
/ Zeitschrift fuer Tropenmedizin und P a r a s i t o l o g i e , v . 17, 
p p . 3 3 7 - 3 6 0 . (German). / Order from NTC as 71"13303"0бЕ 
/ CS I R0-Trans- (Q.) 7 · 
S c h i f f o , H . P.; and L o m b a r d e r o , 0 . J . 1964. 
Zebu descendants confronted with piroplasmosi s and babe-
s i o s i s . / Gaceta V e t e r i n a r i a , v . 2 6 , p p . 146-154. 
(Spanish)/ Order from NTC as 7 2 - 1 3 5 4 5 - 0 2 E . (Refs. omit-
ted) . 
S c h i n d l e r , R.; S c h r o e d e r , G.; and S t i e g e r , R . 1970. 
Further studies on immunity and serological reactions in 
dogs infected w i t h Babesia c a n i s . / Zeitschrift fuer Tro-
penmedizin und P a r a s i t o l o g i e , v . 21 (2), p p . 182-190. 
(German). / Order from NTC as 72-13526-06M o r CSIRO as 
IO792. (Figs., refs. o m i t t e d ) . 
S c h i n d l e r , R.; and W o k a t s c h , R . 1965-
Attempts to differentiate the bovine Theileria species by 
means of serological tests. / Zeitschrift fuer Tropenmed-
izin und P a r a s i t o l o g i e , v . 16, p p . 17"23· (German). / 
Order from NTC as 7 1 - 1 3 3 0 4 - 0 2 E . / CS IR0-Trans-(Q)6. 
Sehl u z , W . ; G r a f n e r , G.; and H i e p e , T h . I968. 
Studies on demodicosis in cattle s t o c k s . / M o n a t s h . Vet-
e r i n a e r m e d . , v . 23 (14), p p . 5 3 5 * 5 4 0 . / Order from NTC 
as 7 3 - I 1 7 2 2 - 0 2 E . (Figs., refs. o m i t t e d ) . 
S c h o l e , J.; D e y - H a z r a , Α.; and H a r i s c h , G . 1972. 
Pathogenicity of coccidia in c h i c k e n s . / Zeitschrift fuer 
P a r a s i t e n k u n d e , v . 3 8 , p p . 3 " 1 3 · (German). / Order from 
NTC as 7 2 - 1 4 4 1 3 - 0 2 E . 
S c h u b e r t , G . 1976. 
Camallanus cotti (Nematoda), a danger for exotic and 
other f i s h e s . (Camallanus cotti (Nematodes) un danger 
pas seulement pour les poissons e x o t i q u e s ) . / R e v . Fr. 
A q u a r i o l . H e r p e t o l . , v . 3 0 ) , PP- 19-21. (French). / 
Order from N M F S . 
Seh Kyu C h u n . 1970. 
Studies on the oyster d i s e a s e s . I. Pathogenetic investi 
g a t i o n . / B u l l . Korean F i s h . S o c . , v . 3 (1), P P · 7 - 1 8 . 
(Korean). / A v a i l , on loan from N M F S . 
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S e k i , N . 1975. 
Studies on helminth parasites of salmonoid fishes in 
H o k k a i d o , especially the plerocercoid of Diphyllobothrium 
latum. (Hokkaido-san s a k e , masu-rui no kisei z e n s h u , 
tokuni kosetsu retto jochu no plerocercoid ni tsuite.) / 
Hokkaido Jui G a k k a i s h i , v . 19 (6), p p . 119-123. (Jap-
a n e s e ) . / Order from TSC as FMS T r a n s i . N o . 3903· 
S e m a s h k o , I. V . ; et a l . 1974. 
Isolation of Dhori virus from Oermacentor marg i natus 
ticks in Armenian SSR in 1973- J_n: C h u m a k o v , M . P . (ed.), 
Medical V i r o l o g y . / Trudy Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . 
A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 22 (2), pp. 6 1 - 6 4 . (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1032. 
S e m a s h k o , I. V . , et a l . 1975. 
Data on isolation of C H F - C o n g o , B h a n j a , and Dhori viruses 
in Transcaucas Ian republics. / M a t e r . 9 . S i m p . E k o l . Vi-
rus., p p . 107-108. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1136. 
S e m a s h k o , I. V . et al.; 1975. 
First detection of Bhanja virus in Southern Kazakhstan. / 
Tezisy Konf. V o p . M e d . V i r u s . , p . 3 5 4 . (Russian). / Or-
der from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Eqypt 
as 1009. 
S e m a s h k o , I . V . ; C h u m a k o v , M . P.; S a f a r o v , R . K.; Tkachenko 
Ε. Α.; Bashki rtsev, V . N.; and C h u n i k h i n , S . P . 1974. 
Isolation and identification of Crimean hemorrhagic fe-
ver and Dhori virus from Hyalomma plumbeum plumbeum ticks 
collected in Azerbaijan S S R . ¿ n : C h u m a k o v , M . P. (ed.), 
Medical V i r o l o g y . / T r u d y Inst. P o l i o . V i r u s . E n t s e f . 
A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 22 (2), p p . 57-60. (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1031. 
S e m a s h k o , I . V . ; M a t e r v o s i a n , K. Sh.; P i v a n o v a , G . P.; and 
C h u m a k o v , Μ. P. I973. 
Isolation of Bhanja virus from Dermacentor marginatus  
ticks collected from sheep In the Sevan Lake a r e a , A r m e n i a 
/ Trudy Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , 
v . 21 (2), pp. 160-164. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1216. 
S e m a s h k o , I . V . ; S h a l u n o v a , Ν. V.; K a r m y s h e v a , V . la.; 
and C h u m a k o v , Μ. P . I965. 
Isolation and reproduction of a few Crimean hemorrhagic 
fever virus strains in tissue cultures using fluorescent 
antibody technique for virus study. In: C h u m a k o v , M . P . 
(ed.), Endemic viral infections (Hemmorrhagi с fever with 
renal s y n d r o m e , Omsk hemorrhagic f e v e r , and Astrakhan 
vi rus from Hyalomma pl. plumbeum t ick). / Trudy Inst. 
Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 7 , p p . 
2 1 5 - 2 2 5 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 1 4 . 
S e m e n o v , B. F.; and S t e p a n o v , G . M . 1964. 
Use of ki netic reactions of hemagglutination inhibition 
for studies of virus strains in tick-borne e n c e p h a l i t i s . 
I η : Tick-borne e n c e p h a l i t i s , Kemerovo tick-borne f e v e r , 
hemorrhagic f e v e r s , and other arbovirus infections, Mos-
c o w , pp. IO8-IO9. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 151. 
S e r g i e v , V . P . 1970. 
High specificity of Leishmanin. / M e d . P a r a z i t o l . i Para-
z i t a r . B o l e z n i , v . 3 9 , pp. 6 7 6 - 6 7 8 . (Russian). / Order 
from NTC as 72-15074-06M o r NLL as RTS-7134. 
S e y , 0 . I968. 
Parasitic helminths occurring in Adriatic fishes. / Acta 
A d r i a t i c a , Institut za Oceanografi ju i R i b a r s t v o , S p l i t , 
v . 13 (4), 15 p p . (Serbo-Croatian). / A v a i l , on loan 
from B C F . 
S e y d e l , R.; U n t e r s t e n h o e f e r , G.; and S t r o h , R . 
Miticide s p . , 1 ref (Patent, G e r m a n y , 1 O89 2 0 8 . Patented 
by Farbenfabriken Bayer A . G . , Leverkusen B a y e r w e r k , filed 
26 July 5 8 , granted 15 Sept 6 0 ) . / Order from SLA as T T 
6 5 - 1 2 5 1 2 . 
S h a l u n o v a , N . V.; S e m a s h k o , I. V.; and C h u m a k o v , M . P . 
I965. 
Plaques formation of CHF virus in tissue c u l t u r e s . J_n: 
C h u m a k o v , M . P . (ed.), Endemic viral infections (hemor-
rhagic fever with renal s y n d r o m e , Omsk hemorrhagic f e v e r , 
and Astrakhan virus from Hyalomma p i . piumbeum tick). 
/ Trudy Inst. Polio. V i r u s . Entsef. A k a d . M e d . Nauk S S S R , 
V . 7 , p p . 2 0 9 - 2 1 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 1 3 . 
S h c h e r b i n i n a , 0 . Kh. 1977. 
Birds natural enemies of ixodid ticks. / Tezisy D o k l . 7 . 
V s e s . O r n t i . K o n f . , p t . 2 , p. 92. (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
1253. 
S h e s t a k o v , V . I. 1961. 
Contribution to the biology of the mosquito Aedes togol 
T h e o b . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 40 (2), pp. 284-285^ (Rus-
sian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , 
C a i r o , Egypt as 1226. 
S h e s t a k o v , V . I.; and M i k h e e v a , A . I. I966. 
Contribution to study of Japanese encephalitis vectors in 
Primor'ie region. / M e d . P a r a z i t . , v . 3 5 , p p . 545"550. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1214. 
S h i g i n , A . A . 1965. 
Species systematics of metacercariae of the genus Piplo-
s t o m u m — c a u s i n g diplostomiasis of freshwater fishes of 
S S S R . / Materialy К Nauk Konferentsii Vsesoyuznogo 
Obshchestva Gel'mintologov D e k a b r . , Part I, p p . 2 6 1 - 2 6 6 . 
(Russian). / Order from Fish Farming Exper. S t a . , Stutt-
g a r t , A r k . (Partial transi.). 
S h i i n o , S . M . 1954. 
On the male form of the c o p e p o d , Caligus katuwo Y a m a g u t i , 
parasitic on the Japanese bonito Euthynnus pelamys (L.). 
/ Dobutsugaku Z a s s h i , v . 63 (6), p p . 2 4 6 - 2 4 < T ( J a p a n e s e ) . 
/ Order from FRBC as 6 9 O . 
S h i i n o , S . M . 1955. 
On the male of CalIgus cordiventris S h i i n o . / Dobutsugaku 
Z a s s h i , v . 64 (3), p p . 6 5 - 6 7 . (Japanese). / Order from 
FRBC as 6 9 1 . 
S h i k a m a , Y . 1937. 
Preliminary report on the white spot disease of marine 
fish. (Kaisuisei hakutenbyoni t s u i t e , Y o h o ) . / Suisan 
Gakkai H o , v . 7 , p p . 149-164. (Japanese). / Order from 
CFSTI as TT 6 8 - 5 O 6 O O / I O . / A v a i l , on loan from B C F . 
S h i k h o b a l o v a , N . P.; and L e i k i n a , E . S . 1963. 
Certain problems of immunity in helminthology. / Izvestiia 
Akademiia Nauk S S S R , Seriia B i o l o g i c h e s k a i a , v . 28 (4), 
p p . 5 0 4 - 5 1 3 . (Russian). / Order from C F S T I , S L A , o r ETC 
as TT 6 5 - 6 3 5 1 8 . 
Shi le i k o , Α. Α. 1971. 
The taxonomic status of Helicodontinae (Pulmonata, Helic-
idae). / Nauch. D o k l . V y s . S h k o l y , s. Biol. N a u k i , (12), 
pp. 7 - 1 6 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1238. 
S h i m a z u , T . 1974. 
I. Larvae of A n i s a k i n a e . 2 . Ecology, _ln_: Japanese 
Society of Scientific Fisheries (ed.). Fish and Anisakis. 
(I. Anisakisu aka y o c h u . 2 . S e i t a e . J_n: Nippon Suisan 
Gakkai (ed.). Gyorui to a n i s a k i s u ) . / Fish. S c . S e r . , v . 
7 , p p . 2 3 - 4 3 . (Japanese). / Order from CISTI as FMS 
T r a n s i . N o . 3437. 
LIST OF TRANSLATIONS 49 
Shi pi n o v a , S . I. 1962. 
Studies of the use of predatory fungi for control of the 
root-knot nematode. / P r o c . of the 5th Ail-Union Confer-
ence of P h y t o h e l m n t h o l o g i s t s , p p . 3 4 8 - 3 5 2 . (Russian). / 
Order as p p . 38-41 in B r z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B . 
M . 1964. English Translantion of Selected Russian and 
Polish Papers in Phytonematology. B u l l . 5 4 6 , A g r i e . Ex-
p e r . S t a . , U n i v . M a s s . , 100 p p . 
S h i r a k i , T . I969. 
On the histopathological diagnosis of the disease caused 
by migrating larval nematodes in the gastro-intestinal 
tract (mainly disease caused by A n i s a k i s ) . (Shokakan 
yochu-lko Sho (shu to shite An i saki s-Sho) no Byori-Soshiki 
Gaku-teki Shindan ni tsuite). / S a i s h i n - l g a k u , v . 24 (2), 
p p . 3 7 8 - 3 8 9 . (Japanese). / Order from FRBC as 1323. / 
Avail, on loan from B C F . 
S h l i k a s , A . V . I965. 
Studies of the biology of Capi Ilaria anseris M a d s e n , 1945. 
/ Trudy G e l ' m . L a b . A k a d . Nauk S S S R , v . 15, p p . 2 3 8 - 2 4 0 . 
(Russian). / Pages 32-35 in Z u c k e r m a n , B . M . ; B r z e s k i , M . 
W . ; and D e u b e r t , K . H . 1967. English Translation of Se-
lected East European Papers in N e m a t o l o g y . U n i v . of M a s s . 
Cranberry E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
S h t e i n , G . A . i960. 
Gregarines of aquatic arthropods of the lakes of Karelia. 
/ Z o o l . Z h u r n a l , v . 3 9 , P P · 1135-1144. (Russian). / Or-
der from College of Veterinary M e d i c i e n e , University of 
Illinois, U r b a n a , Illinois as 4 8 . 
S h t e i n - M a r g o l i n a , V . A . 1975· 
Phytopathogenic viruses of cerals in the gall mite Aceria 
tritici S h e v . (Electron m i c r o s c o p y ) . / D t s c h . A k a d . 
Landwi rtschaftwi ss. Beri. T a g u n g s b e r . , v . 134, p p . I8I-
198. (Russian). / Order from CISTI as C - 1 7 6 6 5 . 
S h u l m a n , S . S . 1948. 
A helminth disease of the liver of c o d . / Rybnoe Khozla-
istva, (4), p p . 38-40. (Russian). / Order from FRBC as 
1317. 
S h u l m a n , S . S . 1954. 
Concerning the specificity of fish p a r a s i t e s . / Z o o l . 
Z h u r n a l , v . 33 (1), p p . 14-25. (Russian). / Order from 
FRBC as 177. 
S h u l m a n , S . S . 1954. 
The importance of data on fish parasites to related dis-
c i p l i n e s . / Trudy Probi. I T e m a t i . S o v e s h c h . Z o o l . Inst., 
v . 4 , p p . 153-162. (Russian). / Order from TSC as FRBC 
193. 
S h u l m a n , S . S . I966. 
Bibliography from the book: MiksosporidiI Fauny S S S R . / 
Izdatel'stvo "Nauka" Zoologicheski i Institut Akademi i Naik 
S S S R , p p . 4 4 8 - 4 6 3 , (Russian). / Order from NTIS as TT 68-
5 0 4 5 8 . 
S h u l m a n , S . S . 1966. 
Myxosporidia as agents of fish d i s e a s e s . / C h a p t . 12 in 
S h u l m a n , S . S . I966. MiksosporidiI Fauny S S S R . / 
Izdatel'stvo " N a u k a " , Zoologicheski I Institut Akademi i 
Nauk S S S R , partial t r a n s i . , pp. 413-437. / Order from 
U S F W S . 
S h u l m a n - A l b o v a , R . E . 1952. 
On the question of variability in the digenetic fish 
trematode Podocotyle atomon (Rud.) O d h n e r , 1905. / 
Uchenye Zapi ski Len ingradskogo Gosudarstvennogo Univer-
si t e t a , (141) , S e r ü a Biologlcheskikh N a u k , (28), p p . 110-
126. (Russian). / Order from FRBC as 8 3 I . 
S h u l ' t s , R . S . 1958. 
Contributions to helminthology. Published to commemorate 
the 60th birthday of R . S . S h u l ' t s . (Russian). / Order 
from CFSTI as TT 6 7 - 5 1 2 1 8 . 
S h u m l l o , R . P . 1958. 
On the problem of parasite fauna of the fishes of the 
lower D n e s t r . / (zv. M o l d a v s k . Filíala A k a d . Nauk S S S R , 
v . 8 (53), p p . З1-З9. (Russian). / Order from NLL as 
RTS 2 8 4 3 . 
S I d o r o v , V . E . I960. 
Gut of argasid ticks as Inhabitation environment of 
Borrelia sogdianum. / Z o o l . Z h u r n a l , v . 39 (9), PP- 1324-
1329. CRussian). / O r d e r from I). S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 . C a i r o , Egypt as 6 3 8 . 
S i d o r o v , V . E . ; and S h c h e r b a k o v , S . V . 1973. 
Mass epizootics among Alveonasus lahorensis Neumann 
ticks. / M e d . P a r a z i t . , v . 42 (1), p p . 4 7 - 5 1 . (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 3 4 . 
S i d o r o v , V . S.; V y s o t s k a i a , R . U.; and Bykhovskaia-Pavlov-
skala, I- E . 1972. 
Composition of amino acids of some parasitic helminths 
of fishes. / Lososevie (Salmonidae) K a r e l i l , Inst. B i o l . 
Karel. Filíala AN U S S R , (l), p p . 144-151. (Russian). / 
Order from CISTI as FMS T r a n s i . N o . 3 4 3 5 . 
S i d o r o v a , G . Α.; G r o m a s h e v s k y , V . L.; V e s e l o v s k a i a , 0 . V . ; 
N e r o n o v , V . M . ; R u s t a m o v , B . R.; M u s a t o v a , A . I.; and 
Ipatov, V . P . 1973. 
Isolation of West Nile virus from ixodid and argasid ticks 
collected in arid regions of Uzbekistan- / S b o r n . T r u d . 
E k o l . V i r u s . , (I), p p . 8 7 - 9 0 . (Russian). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 0 2 . 
S i d o r o v a , G . Α.; V i n o k u r o v a , N . S . ; and E s i p o v , V . M . 1977. 
A mixed nesting colony of some bird species as Baku virus 
focus. / Tez isy D o k l . 7 . V s e s . O r n i t . K o n f . , p t . 2 , p p . 
9 0 - 9 1 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1252. 
S i d o r o v a , G . Α.; Z h m a e v a , Ζ. M.; G r o m a s h e v s k y , V . L . ; 
S k v o r t s o v a , Τ. M.; and E s i p o v , V . M . 1974. 
Isolation of Baku virus from Ornithodoros coniceps ticks 
collected in pigeon nests in Tashkent O b l a s t . / S b o r n . 
T r u d . E k o l . V i r u s . , v . 2 , p p . 102-105. (Russian). / 
Order from U . S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 7 5 . 
Sikarna, Y . 1937. 
Preliminary report on the white spot disease In marine 
fish. / Suisan Gakkwai H o , v . 7 , P P · 149-165- (Japanese). 
/ Order from NTIS as TT 6 8 - 5 0 6 0 0 . 
S i m o n s , H . 1939. 
Relationships between malarial plasmodia piroplasms and 
reticulocytes. / Annales de Parasitologle Humanine et 
C o m p a r e e , v . 17, p p . 7 2 - 8 5 . (French). / Order from NTC 
as 72-13555-О6Е o r CSIR0 as 10796. (Refs. o m i t t e d ) . 
S i n i t s i n a , E . E . 1974. 
Electrophysiological reactions of Haller's organ neurons 
in the tick Hyalomma as i at icum P . S c h . and E . S e h l , to 
o d o r . / ParazItologI la, v . 8 (3), pp. 223-226. (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 859-
S k a r b i l o v i c h , T . S . I960. 6 Q 
The Influence of gamma rays from Co and high voltage 
electrical current on the root-knot nematode. / Trudy 
V s e s . Inst. G e l ' m i n t . , v . 8 , p p . 2 3 1 - 2 4 6 . (Russian). / 
Pages 85"94 In B r z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B . M . 1964. 
English Translation of Selected Russian and Polish Papers 
in Phytonematology B u l l . 5 4 6 , A g r i e . E x p e r . S t a . , U n i v . 
M a s s . , 100 p p . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S k o f e r t s a , P . G . ; et a l . 1974. 
Isolation of Kharagysh vi rus of the Kemerovo group from 
common starlings (Sturnus vulgaris L.) in Moldavian S S R . 
/ A r b o v i r u s e s , edited by G a i d a m o v i c h , S . Y a . S b o r n . 
Trud. Inst. V i r u s , imeni D . I. Ivanovsky, A k a d . M e d . Nauk 
S S S R , v . 1 , p p . 100-103. (Russian). / Order from U . S . 
N a v . M e d . , Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1154. 
S k o f e r t s a , R . G.; larovoi, P . I.; and K o r c h m a r , N . D. 1975. 
Isolation of an arbovirus of the Uukuniemi group in Mol-
davian S S R . / A r b o v i r u s e s , edited by G a i d a m o v i c h , S . Y a . 
S b o r n . T r u d . Inst, imeni D . I. Ivanovsky, A k a d . M e d . Nauk 
S S S R , v . 2 , p p . 8 1 - 8 4 . (Russian). / Order from U . S . Nav. 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1151. 
S k r i a b i n , A . S. 1958. 
Zoogeograph i cal characteristics of the helminth fauna of 
marine mammals of the Borneo-Pacific sub-region. / Izves-
tiia Krymskogo Pedagog icheskogo Instituta imeni M . V . 
Frunze, v . 31, pp. 5 - 4 5 . (Russian). / O r d e r from FRBC as 
333. 
S k r i a b i n , A . S . 1965. 
Larval forms of helminths from marine mammals of far east-
ern s e a s . / Morskie Mlekopltaiushchie (Glavnyi R e d a k t o r , 
E . N . Pavlovski i). Akademiia Nauk S S S R , Izdatel'stvo 
" N a u k a " , M o s c o w , p p . 3 1 1 - 3 1 6 . (Russian). / Order from 
FRBC as 827; CFSTI or ETC as TT 6 7 - 6 1 5 9 1 . 
S k r j a b i n , К. I. (general editor) 
Essentials of N e m a t o d o l o g y . / Works of the Helmintholog-
ical Institute of the Academy of Science of the U S S R . 
(Russian). / 
Volume 2 (l), Ascaridata of Animals and Man and the Dis-
eases caused by them. 1953. / Order from NTIS as TT 66-
5 1 1 4 1 . 
Volume 2 , Trichostrongylids of Animals and M a n . 1954. / 
Order from NTIS as TT 60-211 4 . 
Volume 4 , D i c t y o c a u l i d a e , H e l i g m o s o m a t i d a e , and Ollulan-
idae of A n i m a l s . 1954. / Order from NTIS as TT 70-50168. 
Volume 5 , Strongyloids of Animals and M a n , S t r o n g y l i d a e . 
1955. / Order from NTIS as TT 6 4 - 1 1 0 0 8 . 
Volume 6 , Trichocephalidae and Capi 1 lar iidae of Animals 
and Man and the Diseases Caused by T h e m . 1957. / Order 
from NTIS as TT 6 9 - 5 5 0 7 7 . 
Volume 7 , Strongyloids of Animals and M a n , Trichonemat-
idae. 1958. / Order from NTIS as TT 6 5 - 5 0 0 7 3 . 
Volume 8 , Oxyuroidea of Animals and M a n . 
Part 1, I960. / Order from NTIS as TT 74-50005. 
Part 2 , 1961. / Order from NTIS as TT 7 4 - 5 0 0 1 5 . 
Part 3 , 1964. / Order from NTIS as TT 75-50011. 
Volume 16, Spirurata of Animals and Man and the Diseases 
Caused by T h e m . Part 4 , T h e l a z i o i d e a . 1967. / Order 
from NTIS as T T 7 0 - 5 0 1 6 7 . 
Volume 17, Filariata of Animals and Man and the Diseases 
Caused by T h e m . 
Part 1, A p r o c t o i d e a . I966. / Order from NTIS as TT 74-
5 0 0 2 4 . 
Part 2 , Diplotriaenoidea. I968. / Order from NTIS as 
TT 7 4 - 5 0 0 3 3 . 
Volume 2 2 , Camal lanata of Animals and Man and the Dis-
eases Caused by T h e m . 1971. / Order from NTIS as TT 76-
5 0 0 0 5 . 
S k r j a b i n , К. I. n . d . 
A diagnosis of the genus Brachyphallus. / Source uniden-
tified (probably Skrjabin's multi-volume study on Trema-
toda). (Russian). / A v a i l , on loan from B C F . 
S k r j a b i n , K . I. 1953-
Contributions to helminthology. Published to commemorate 
the 75th birthday of К. I. Skrjabin. (Russian). / Order 
from CFSTI as TT 6 5 - 5 0 1 2 7 . 
S k r j a b i n , К. I. (general e d i t o r ) . 
Essentials of Cestodology. / Works of the Helmintholog-
ical Institute of the Academy of Sciences of the U S S R . 
(Russian). / 
Vol urne 1, Anop1ocepha1 ata : Tapeworms of Domestic and 
Wild A n i m a l s . 1951. / Order from NTIS as TT 6 1 - 1 1 4 9 0 . 
Volume 4 , Taeniata of Animals and Man and Diseases Caused 
by T h e m . 1964. / Order from NTIS as TT 7 0 - 5 0 0 3 9 . 
Volume 5 , Proteocephalata: Cestoda Helminth of F i s h , 
A m p h i b i a n s , and Reptiles. I965. / Order from NTIS as TT 
6 8 - 5 0 3 6 0 . 
S k r j a b i n , К. I. (general e d i t o r ) . 
Essentials of Trematodology: Trematodes of Animals and 
M a n . / Works of the Helminthological Institute of the 
Academy of Sciences of the U S S R . (Russian). / 
Volume 17, I960. / Order from NTIS as T T 6 3 - 1 1 1 2 8 . 
Volume 18, I960. / Order from NTIS as TT 6 4 - 1 1 0 5 5 . 
S k r j a b i n , К. I. (general e d i t o r ) . 
Key to Parasitic N e m a t o d e s . / Works of the Helmintholog-
ical Institute of the Academy of Sciences of the U S S R . 
(Russian). / 
Volume 1, Spirurata and Filariata. 1949. / Order from 
NTIS as TT 6 8 - 5 0 3 3 0 . 
Volume 3 , Strongylata. 1952. / Order from NTIS as TT 60-
5 1 0 6 2 . 
S k r j a b i n , K . I. et a l . 
Keys to the Trematodes of Animals and M a n . / Works of the 
Helminthological Institute of the Academy of Sciences of 
the U S S R . (Russian). / Order from the University of 
Illinois P r e s s , U r b a n a , Illinois. 416 p p . 
S k v o r t s o v , A . A . I942. 
Egg construction of Taeniarhynchus saginatus and its con-
trol. / Z o o l . Z h u r n a l , v . 21 (1-2), p p . 10-t8. (Russian). 
/ A v a i l , on loan from CFSTI as TT 65-63251. (Refs. 
omit ted). 
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S m i r n o v , lu. К.; V l a d i m i r o v a , V . V.; and U m a n s k y , K . G . 
1977. 
Treatment of patients with annular erythema appearing 
after tick bite. / Z h . Nevropat. P s y k h i a t . , v . 77 (2), pp. 
182-185. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1240. 
S m i r n o v , V . Α.; K a r p o v i c h , V . N.; and B e k l e s h o v a , A . lu. 
1971. 
Survival of arboviruses in Cerat i xodes putus Pick.-Cambr. 
ticks in connection with ectoparasite e c o l o g y . / M a t e r . 
6 . Simp. Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , pp. 39-40. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 7 0 6 . 
S m i r n o v a , S . E.; S h a n m u g a n , Dzh.; N e p e s o v a , N . M . ; Fili-
p e n k o , P. I.; M a m a e v , V . I.; and C h u m a k o v , M . P . 1974. 
Isolation of Crimean hemorrhagic fever virus from Hya-
lomma as i at i cum ticks collected in Turkmen S S R . J_n 
C h u m a k o v , M . P. (ed.), Medical V i r o l o g y . / Trudy Inst. 
Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 22 (1), 
pp. 176-179. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 4 0 . 
S m i r n o v a , S. E.; Z g u r s k a i a , G. N.; G e n i s , D. E.; and 
C h u m a k o v , M . P. 1971. 
Crimean hemorrhagic fever virus isolations from Hya1omma 
asiaticum ticks collected in Kzyl-Orda O b l a s t , Kazakh 
S S R . hi C h u m a k o v , M . P . (ed.), Viral hemorrhagic fevers. 
Crimean hemorrhagic f e v e r , Omsk hemorrhagic fever, and 
hemorrhagic fever with renal syndrome. / Trudy Inst. 
Polio. Virus. Entsef. A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 19, pp. 
4 1 - 4 4 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 5 1 . 
S o b o l e v , A . A . 1952. 
Phylogenetic relationships and systematics of Camal lanata. 
/ Trudy Gelmintologicheskoi Laboratori i Akademi i Nauk 
S S S R , v . 6 , p p . 2 9 6 - 3 0 1 . (Russian). / Order from FRBC as 
135. 
S o k o l o v , P . M . ; and M a s l i u k o v a , N . G . 1971. 
Use of malachite green in Gyrodactylosis of c a r p . / Trudy 
Vsesoiuznogo Nauchno-1ss 1 e d o v a t e l
1
s k o g o Institute Prodo-
vogo Rybnogo Khoziaistva, v . 18, p p . 179~180. (Russian). 
/ Order from BSFW. / A v a i l , on loan from N M F S . 
S o k o l o v a , E . I.; K u l i e v a , N . M.; and M i r z o e v a , N . M . 1974. 
Trophic associations between ticks and birds in natural 
arbovirus foci of A z e r b a i j a n . J_n_: V o t i a k o v , V . I. and 
L ' v o v , D . K . (ed.), Ecology of viruses associated with 
birds. / M a t e r . R e s p . S i m p . Kameniuki " B e l o v e z h . Pushcha". 
pp. 77-79- (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 7 0 . 
S o k o l o v a , E . I.; M i r z o e v a , N . M . ; K u l i e v a , N . M . ; and 
K a n b a i , I. G . 1973. 
Survival of viruses in ticks under natural conditions of 
the Azerbaijan S S R . Report 2 . / S b o r n . T r u d . E k o l . 
V i r u s . , v . 1, pp. 132-135. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 4 7 . 
S o l d a t o v a , A . P. 1944. 
A study on the developmental cycle of the cestode Mesoces-
toides lineatus (Goeze, 1782) a parasite of predatory 
m a m m a l s . / D o k l . A c a d . Nauk S S R , v . 4 5 , p p . 3 3 0 - 3 3 2 . 
(Russian). / Order from NTC as 77-13598. 
S o l o v
1
e v a , G . I. 1965. 
The significance of phytonematodes in the inoculation of 
pathogenic microflora into p l a n t s . / Trudy G e l ' m . L a b . 
A k a d . Nauk S S S R , v . 16, p p . 120-124. (Russian). / Pages 
46-51 in Z u c k e r m a n , B . M . ; B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , 
K . H . I967. English Translation of Selected East Euro-
pean Papers in N e m a t o l o g y . U n i v . of M a s s . , Cranberry 
E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
S o l o v ' e v a , G . I. 1972. 
Parasitic nematodes of woody and hervaceous p l a n t s . A 
review of the genus Paratylenchus M i c o l e t z k y , 1922 (Nem-
atode: C r i c o n e m a t i d a e ) . / Izdat. N a u k a , Leningrad. 
(Russian). / Order from NTIS as TT 73-52020. 
S o m i n s k i i , Z . F.; P a n a s i u k , D . I.; and V i l k o v a , R . P . 1971. 
Pathological changes in experimental sarcocystosi s of 
c h i c k e n s . / V e t e r i n a r i i a , (6), p p . 6 8 - 6 9 . (Russian). / 
Order from College of Veterinary M e d i c i n e , University of 
Illinois, U r b a n a , Illinois as 44 or from N T C . 
S o m o v , G . P.; e t . a l . 1976. 
Tsutsugamushi fever at the Kuril Islands. / Zhurnal Mikro-
b i o l . , E p i d e m i o l , i Immunobiol., (2), p p . 6 9 - 7 3 . (Rus-
sian). / Order from U . S . N a v . M e d . Research Unit # 3 , 
C a i r o , Egypt as 1173· 
S o n d a k , V . A . 1935. 
Resistance of eggs of the broad tapeworm and Enterob i us 
vermi cu lar i s to c h e m i c a l s . / P a r a z i t . Perenosch. i ladovit 
Zhivotn. Sborn. R a b o t . , Pavlovskii 1909-1934, p p . 307-
315. (Russian). / Order from CFSTI or ETC as TT 6 5 - 6 2 9 7 0 . 
S o s i n , M . D . I966. 
Essentials of N e m a t o d o l o g y , v . 17, Filariata of animals 
and man and the diseases caused by them. Part 1. Aproc-
toidea. (Russian). / Order from NTIS as TT 7 4 - 5 0 0 2 4 . 
S o s i n , M . D. I968. 
Essentials of N e m a t o d o l o g y , v . 2 1 , Filariata of animals 
and man and the diseases caused by them. Part 2 . Di-
plotriaenoidea. (Russian). / Order from NTIS as TT 74-
5 0 0 3 3 . 
S o t n i k o v a , A . N.; and S o l d a t o v , G . M . 1964. 
Participation of birds of the Family Emberizidae in the 
circulation of tick-borne encephalitis v i r u s . I η : Tick-
borne e n c e p h a l i t i s , Kemerovo tick-borne fever, hemorrha-
gic f e v e r s , and o t h e r arbovirus infections. / Abstracts 
of papers of the 11th Scientific Conference of the In-
stitute of Poliomyelitis and E n c e p h a l i t i s , M o s c o w , p p . 
2 1 4 - 2 1 6 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 153· 
Soviet Animal Parasitology: A Survey of the Published Lit-
e r a t u r e , 1959-196З. 1964. 
43 pp. (Russian). / Order from OTS as T - 6 4 - 2 1 9 5 7 or 
JPRS as 2 3 9 7 8 . 
Soviet Ichthyological Research. 1964. 
IO6 p p . (Russian). / Order from CFSTI o r ETC as TT-65-
30658 o r JPRS as 29452. 
Spasski i , A . A . 1951. 
Essentials of C e s t o d o l o g y , v . 1, A n o p l o c e p h a l a t a . (Rus-
sian). / Order from NTIS as TT 61-11490. 
Spasskii, A . A . 1952. 
On the question of the developmental cycle of anisakids 
(Ascaridata: A n i s a k i d a e ) . / Trudy Gelmintologicheskoi 
Laboratori i Akademi i Nauk S S S R , V . 6 , p p . 7 2 - 7 3 . (Rus-
s i a n ) . / Order from FRBC as 132. 
Spasski i, A . A . 1968. 
Comparative morphological and ecolo-geographical analysis 
of Anomotaenia (Cestoda: Cyclophy11 idea). / Parazity 
Zhivotnykh i R a s t e n i i , (4), p p . 2 3 - 5 2 . (Russian). / Or-
der from NTIS as TT 76-59084. 
S p a s s k i i , Α. Α.; and R o i t m a n , V . A . 1958. 
Salmonchus skrjabini n o v . g e n . , n o v . sp. ( M o n o g e n o i d e a ) — 
a new parasite from salmonid fishes / Raboty G e l ' m i n t o l . 
80.-Let. Κ. I. Skrjabin (Papers in helminthology on the 
occasion of the 80th birthday of Κ. I. S k r j a b i n ) , pp. 
З54-З59. (Russian). / Order from FRBC as 9 8 3 . 
LIST OF TRANSLATIONS 
S u p p e r e r , R . ; and H i n a i d y , H . K . 1975. 
Myiasis in man and animals in A u s t r i a . (Myiasis bei 
Mensch und Tier in Osterreich). / W i e n . T i e r a r z t l . M s c h . , 
v . 62 (6-8), p p . 2 5 5 - 2 5 8 . (German). / Order from NTIS as 
TT 7 7 - 5 9 1 5 1 . 
S u p p e r e r , R.; and K u t z e r , E . 1965. 
Anti-warble larvae campaign- its necessity and problems. 
(Die dassel1arvenbekampfung-notwendigkeit und problematik). 
/ Inst. P a r a s i t o l . Al 1 g . Z o o l . T i e r a r z t . Hochschule W e i n , 
p p . 1054-1062. (German). / Order from NTIS as TT 74-53183. 
S v a n b a e v , S . K . 1955. 
A new species of coccidia in turkeys. / Trudy Institute 
zoologii A k a d . Nauk Kazakh. S S R , v . 3 , p p . I6I-I63. 
(Russian). / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , 
University of Illinois, U r b a n a , Illinois as 7 . 
S v a n b a e v , S . K . 1957. 
Coccidia of sheep and goats of Western K a z a k h s t a n . / T r u d y 
Institute Zoologi i A k a d . Nauk K a z e k h . S S R , v . 7 , P P · 252-
2 5 7 . (Russien). / Order from College of Veterinery Med-
icine, University of Illinois, U r b e n a , Illinois as 1. 
S v e n b e e v , S . K . 1958. 
Coccidie of rodents of Central Kazakhsten. / Trudy Insti-
tute Zoologi! A k e d . Neuk Kezekh. S S R , v . 9 , P P · I83-I86. 
(Russien). / Order from College of Veterinary M e d i c i n e , 
University of Illinois, U r b a n e , Illinois es 3 · 
S v e n b e e v , S . K . 1958. 
The coccidiel feuna of wild ungulates of Kazekhsten. / 
Trudy Institute Zoologi i A k a d . Nauk Kazekh. S S R , v . 9 , 
pp. 187-197. (Russian). / Order from College of Veterin-
ary M e d i c i n e , University of Illinois, U r b a n e , Illinois es 
9 . 
S v e t o v i d o v , A . N . I96I. 
On the origin of certein emphiboreel gedoid end clupeoid 
fishes in the light of the species composition of their 
p a r a s i t e s . / Z o o l . Z h u r n a l , v . 40 (9), P P · 1335-13^4. 
(Russian). / Order from FRBC as 5 9 3 . 
S v e t o v i d o v , A . N.; and S h u l m a n , S . S . I960. 
An essocietion between the species composition of the 
peresites of certein groups of fishes end pereilels in 
their ecology end d i s t r i b u t i o n . / Z o o l . Z h u r n e l , v . 39 
(12), p p . I866-I87O. (Russien). / Order from FRBC as 
5 9 2 . 
Swel1 e n g r e b e l , N . H . 1911. 
Pleistophora gigantea T h e l o h e n , a paresite of Cren ilebrus 
mel o p s . / Amsterdem V e r s i . W i s . N e t . A f d . k . A k e d . W e t . , 
v . 2 0 , p p . 2 3 8 - 2 4 3 . (Dutch). / Order from N e t . R e s . Inst. 
U n i v . of M e r y l e n d , Chesepeeke Biol. L e b . , S o l o m o n s , M d . 
as 6 6 - 8 6 . Avail on loen from B C F . 
S z i d e t , L. 1937. 
On some new Caryophy11aeîdae from East Prussian fishes. / 
Z . Perasitenkd., v . 9 , p p . 7 7 7 - 7 8 6 . (German). / Order 
from INSDOC es 0 1 2 3 5 . 
S z i d e t , L . 1959· 
Hormonal Influencing of paresites by their hosts. (Hor 
monale Beeinflussung von Paresiten durch ihren W i r t ) . / 
Zeitschrift fur Pares itenkunde, v . 19 (5), p p . 5 0 3 - 5 2 4 . 
(Germen). / Order from FRBC es 3 3 2 . 
S z i d e t , L . 1964. 
Comperetive helminthologicel investigetions on the lerge 
Argentinian gul 1 s Lerus merinus domi η i cenus Lichtenstein 
and Larus ridibudus meculipennis Lichtenstein, with new 
observations on species formation among paresites. / Zeit-
schrift fur P a r a s i t e n k u n d e , v . 2 4 , pp. 351-414. (German). 
/ Order from FRBC as 7 3 1 . 
S z i d e t , L. 1966. 
Studies on the development end the biology of sporozoan 
parasites of hake (Merluccius hubbsi). (Estudios sobre 
el désarroiloy la biologia de esporozoos parasitos de la 
merluza (Merluccius hubbsi)). / Marini Kudoa Rosenbuschi 
(Gerolmini S h i d e t ) . Secretaria de Estado de Agricultura 
y G a n e d e r i e . Dirección Generei de Pesce y Conservecion 
de le F e u n e , p p . 1 - 7 . (Spenish). / Order from NTIS es 
tt 67-51437. 
S z i d e t , L.; A n g e l e s c u , V.; and S i c c a r d i , E . 1950. 
Dinurus breviductus Looss 1907 (Trematode, f e m . Hemiuri-
dae) the cause of "bleck-spot diseese" in Clupee meleno-
stome. (Dinurus breviductus Looss 1907 (Tremetode, f e m . 
Hemiuridee) agente causel de le "enfermeded de les manchas 
negras" de "Clupea melenostome" E i g . 1907, de Rio de le 
P l e t e ) . / Commun i ceci ones del Instituto Necionel de In-
vestlgecion de les Ciencies N a t u r a l e s , S e r . Ciencias 
Z o o l . , v . 1 (12), p p . 3 - 2 7 . / Order from FRBC as 5 4 . 
(Transi, of summery o n l y ) . 
S z i d e t , L.; and N a n i , A . 1951. 
Diplostomlasis cerebralis of Basi 1ichthys microlepldotus  
G i r a r d , e serious epizootic which effects the netionel 
e c o n o m y , produced by tremetode larvae that destroy the 
brain of this fish. (DIplostomiasIs cerebrelis del pe-
j e r r e y , une greve epizootie que efecte e le economie 
necionel producide por lerves de tremetodes que destruyen 
el cerebro de los pejerreyes). / Reviste de Instituto Na-
cional de Investigación de las Ciencias N e t u r e l e s , v . 1 
(8), pp. 324-384. / Order from FRBC es 5 3 . (Trensl. of 
summary o n l y ) . 
S z i d e t , L.; end Neni , A . 1951. 
The remores-- sherksuckers — of the south A t l a n t i c , w i t h 
a study of their naturel food and of their p a r e s i t e s . 
(Pise. Echeneidae). (Las remoras del Atlantico eustrel 
con un estudio de su nutrición netural y de sus paresitos. 
(Pise. Echeneidee)). / Reviste del Instituto Necionel de 
Investigecion de les Ciencies N a t u r a l e s , v . 2 (6), p p . 
385-417. / Order from FRBC as 52. (Transi, of summery 
o n l y ) . 
S z i d a t , L . (with host description by A . N a n i ) . 1948. 
Riggia paranensis n . g . , n . s p . , — a parasitic isopod 
from the body cavity of Curimata pletene Gunther of the 
Rio P a r e n e . (Riggia parenens i s n . g . , n . s p . , -- un ¡so-
podo perasito de la cavidad del cuerpo de "Curimate pia-
tene" Gunther del Rio P e r a n e ) . / Reviste del Instituto 
Necionel de Investigecion de les Ciencies N e t u r e l e s , ν. 1 
(2), pp. 4 5 - 5 6 . / Order from FRBC es 5 1 . (Trensl. of 
summery o n l y ) . 
S z u k s , H . 1975. 
On the species problem in digenetic trematodes as ex-
emplified by the genus Podocotyle (Dujardin, 1845) O d h n e r , 
I905. (Zum Artproblem bei digenen T r e m e t o d e n , dergestellt 
am Beispiel der Gattung Podocotyle (Dujardin, 1845) Odhner 
I905). / W i s s . Z . Padegog. H o c h s c h . "Liselotte Herrmann" 
G ü s t r o w , (2), pp. 2 5 9 - 2 8 2 . (German). / Order from CISTI 
as FMS T r e n s l . N 0 . 3 8 5 0 . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t a r k o v , 0 . A . 1972. 
Hyalomma (Hyalommina) kumari Sharif 1928 (ixodoidea, 
Ixodidae)- a new bloodsucking species and subgenus for 
the USSR fauna. / Izv. A k a d . Nauk T a d z h i k . S S R , O t d . 
Biol. N a u k , v . 1 (46), p p . 7 3 " 7 5 . (Russian). / Order 
from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 
6 4 2 . 
S t a r k o v , 0 . A . 1975. 
Anorna loh i ma laya lama H o o g s t r a a l , K a i s e r , and M i t c h e l l , a 
new ixodid tick genus and species for the fauna of U S S R . 
/ Z o o l . Z h u r n a l , v . 54 (2), p p . 304-305. (Russian). / 
Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 9 0 1 . 
S t a r k o v , 0 . Α.; and T u r a e v , Α. Κ. 1973-
Argasid and ixodid ticks (Ixodoidea) from porcupine 
(Hystrix leucura S y k e s , 1831) in T a d z h i k i s t a n . / Izv. 
A k a d . Nauk T a d z h i k . S S R , s. Biol. N a u k , v . 2 (51), P P · 
9 7 - 9 8 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 8 9 . 
S t a w a r s k i , I. 1959. 
Occurrence of Galba truncatula 0 . F. M u l l , and cercariae 
of Fasciola hepatica L . in Olawa River b a s i n . / Przegiad. 
Z o o l o g i c z n y , v . Τ T O , P P . 2 6 0 - 2 6 9 . (Polish). / Order 
from NLL as RTS 5189-
S t e e n s t r u p , J . 1850. 
Preliminary remarks concerning the origin of an Otion and 
and a Cyamus on the Faeroes pilot whale Delphinus globi-
ceps a u c t t . (Forelobig Bemaerkning om Forekomsten af en 
0t ion og en Cyamus paa den faeroeske Grindehval (Del phi -
nus g lob i ceps a u c t t ) ) . / Videnskabelige Meddelelser fra 
den Naturhistoriske Förening i Kobenhavn for 1849 and 
1850, p p . 95-96. (Danish). / Order from FRBC as 6 4 1 . 
S t e e n s t r u p , J . J a p . Sm.; and L ü t k e n , C h r . F r e d . l86l. 
Contribution to our knowledge of pelagic parasitic Crus-
tacea and L e r n a e a e , and other new previously poorly known 
parasitic C o p e p o d a . (Bidrag til kundskab om det aabne 
havs Snyltekrebs og Lernaeer samt om nog le andre nye el-
ler hidtil kun ufuldstaendigt kjendte parasitiske Copepo-
d e r ) . / K. Danske Videnskabernes S e l s k a b , Naturviden-
skabelig og Mathematisk afdeling 5 , v . 5 , p p . 3 4 1 - 4 3 2 . 
(Danish). / Order from FRBC as 5 2 3 . 
S t e f a n o v , S. В.; and S m i r n o v a , S . E . 1975· 
Morphometric differences of cell cultures infected with 
C H F , C o n g o , and Hazara viruses. / Tezisy K o n f . V o p . M e d . 
V i r u s . , p. 359. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1196. 
S t e p a n o v a , N . I. 1973-
Mechanism of immunity to bovine thei1er las ιs. / Nauch. 
Trudy Immun. Sel.-Khoz. Z h i v o t . , p p . 348-350. (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 1084. 
S t e p a n o v a , N . I.; and D y a k o n o v , L . P . 1970. 
Experiments on the development of Babesia ovis in the 
organs of Rhipicephalus bursa in v i t r o . / Trudy Vsesoiuz-
nyi Inst. E k s p e r . V e t . , M o s c o w , v . 3 8 , pp. 4 1 - 3 . (Rus-
sian). / Order from NTC as 7 3 " 1 1 8 6 0 - 0 2 E . (Figs, o m i t t e d ) . 
Stol b o v , D. N.; B u t e n k o , A . M . ; E g o r o v a , P. S.; Leshchin-
s k a i a , Ε. V.; and C h u m a k o v , M . P . 1965. 
Crimean hemorrhagic fever (CHF) in Astrakhan O b l a s t . Jn^: 
Endemic viral infections (Hemorrhagic fever with renal 
Syndrome, Crimean hemorrhagic fever, Omsk hemorrhagic 
f e v e r , and Astrakhan virus from Hyalomma pi. plumbeum 
tick). / Trudy Inst. Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . 
Nauk S S S R , v . 7 , pp. 2 7 1 - 2 7 8 . (Russian). / Order from 
U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 0 4 . 
S t o y e , M.; E n i g k , E.; and B u e r g e r , H . J . 1971. 
The effectiveness of cambendazole in experimental infec-
tions of cattle w i t h Ostertagia and Cooperia. / Tieraerzt-
liche U m s c h a u , v . 2 6 , p p . 108-110. (German). / Order 
from NTC as 73-Ю056-02Е. 
S t r a z h n i k , L . V . ; and D a v y d o v , 0 . D . 1971. 
Relative thiamine content of the tissues of certain tape-
worms of fishes. / G i d r o b i o l . Z h u r n a l , v . 7 , p p . 9 8 - 1 0 1 . 
(Russian). / Order from AFS as pp. 81-84 in " H y d r o b i o l . 
J." (transi, of entire issue). / A v a i l , on loan from NMFS. 
S t r e l c h i k , V . A . I969. 
Electrophoretic study of serum proteins in experimental 
dictyocauliasis of c a l v e s . / M a t e r . N a u c h n . K o n f . V s e s . 
O b s h c h . G e l m i n t . , Part I, p p . 280-286. (Russian). / Or-
der from NTC as 73"П489"0бЕ o r CSIR0 as 11215. (Figs., 
t a b l e s , refs. o m i t t e d ) . 
S t r e l k o v , lu. 1953. 
On the position of Ax i ne be Iones in the system of mono-
genetic trematodes. / Trudy Zoologicheskogo Institute 
A k a d . Nauk S S S R , v . 13, p p . 145-154. (Russian). / Order 
from VIMS es 7 or NTC es 69-I52б0-0бС. / A v e i l . on loen 
from B C F . 
S t r e l k o v , lu. A . I963. 
On the systematics of the genus Tetraonchus D i e s i n g , 1850. 
/ Izvest. G o s u d a r s t v . Nauchno-1 ss 1 e d . Inst. O z e r . Rech. 
R y b . K h o z . , v . 5 4 , p p . 130-136. (Russian). / Order from 
FRBC as 1495. 
S t u r h a n , D. I967. 
Induction of mutations in n e m a t o d e s . / Naturwissenschaf-
t e n , v . 5 4 , p p . 6 4 9 - 6 5 0 . (German). / Order from NTIS as 
TT 73-58100. 
S u d a r i k o v , V. E . 1971. 
The genus Ornithodiplostomum D u b o i s , 1936. In: S k r j a b i n , 
К. I. (ed.). Trematodes of en ime Is end m e n . ~ V o l . X X I V . 
/ Izdat. "Nauka," M o s c o w . (Russian). / Order from ISU. 
S u d a r i k o v , V . E.; and S h i g i n , A . A . 1965. 
On the methods of preparing the metacercariae of the 
S t r i g e i d a . / T r a n s . H e l m . L a b . , v . 15, p p . I58-I66. / 
Order from U S F W S , Keerneysvi1 le, W . V a . 
S u g i m o t o , M . 1937. 
On the nymph and lerve of the Formosen lerge tick (Ambl-
yomme testudi ner i um K o c h , 1844). / (Japanese). / Order 
from SLA as TT 66-12019. 
S u m a r i , 0 . 1966. 
Sempies of fish sent to the Bureeu for Fishery Reseerch 
in I965. (
A r
 I965 till byren for fi sker iundersokningar 
insände fiskprov). / Fiskeritidskrift for F i n l e n d , (3) , 
p p . 1 - 3 . (Finnish). / Order from FRBC as 8 4 0 . 
S t a r k o v , 0 . Α.; end K e l m y k o v , E . S . 1971. 
Ixodid ticks end their essocietions w i t h the lendscape. 
j_n C h u m a k o v , M . P . (ed.), V i ral hemorrhagic fever and 
hemorrhagic fever with renal syndrome. / Trudy Inst. 
Polio. V i r u s . E n t s e f . A k a d . M e d . Nauk S S S R , v . 13, P P · 
195-203. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 4 4 . 
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T a g i l ' t s e v , A . A . and T a r a s e v i c h , L . N . 1971. 
Contribution to the study of interrelationships between 
group В arboviruses and Haemolaelaps casal is (Beri.) 
m i t e s . / M a t e r . 6 . S i m p . Izuch. V i r u s . Ekol. S v i a z a n . 
P t i t s , p p . 25-26. (Russian). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 7 0 8 . 
T a p e r n o u x , Α.; and M a g a t , Α. I96I. 
Observations on the use of Ronnel for internal treatment 
of hypodermosis bovine. (Observations sur l'emploi du 
Ronnel pour le traitement interne de 1'hypodermose bovine). 
/ R e v . M e d . V e t . , v . 1 1 2 , p p . 561-570. (French). / Order 
from NTIS as TT 74-53121. 
T a p e r n o u x , Α.; and M a g a t , Α. I968. 
Assay of injectable medicines used against bovine hypo-
d e r m o s i s . (Essais de medicaments injectables pour la 
lutte contre 1'hypodermose bovine). / B u l l . S o c . S c i . 
V e t . M e d . Сотр., p p . 327"329· (French). / Order from 
NTIS as TT 7 4 - 5 3 1 5 4 . 
T a p e r n o u x , Α.; V u i l l a u m e , R.; and M a g a t , Α. I963. 
Assays of d i e m t h o a t e , dichlorvos and 11783 RP in the 
percutaneous treatment of bovine hypodermosis. (Essais 
du d i m e t h o a t e , du dichlorvos et du 11783 RP dans le 
traitement percutane de 1
1
h y p o d e r m o s e b o v i n e ) . / R e v . M e d . 
V e t . , v . 1 1 4 , pp. 669-67З. (French). / Order from NTIS as 
TT 7 4 - 5 3 1 3 2 . 
T a r a s e v i c h , L . N . and T a g i l ' t s e v , A . A . 1974. 
Associations of bird nest gamasid mites with Omsk hemor-
rhagic fever virus. Jnj V o t i a k o v , V . I. and C h u m a k o v , 
N . P . (ed.), Ecology of viruses associated with birds. / 
M a t e r . R e s p . S i m p . Kameniuki "Belovezh. P u s h c h a " , p p . 75-
7 6 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 9 7 2 . 
T a r a s e v i c h , L . N.; and T a g i l ' t s e v , A . A . 1975. 
Experimental investigation of susceptibility of gamasid 
mites to Kemerovo virus. / Tezisy Konf. V o p . M e d . V i r u s . , 
p p . 362-366. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1197. 
T a r a s e v i c h , L . N.; and T a g i l ' t s e v , A . A . 1975. 
Experimental study of interrelationships between gamasid 
mites and Kiasanur Forest disease v i r u s . J_n: Gaidamo-
v i c h , S . la. (ed.), A r b o v i r u s e s . / S b o r n . T r u d . Inst. 
V i r u s , imeni D . I. Ivanovsky, A k a d . M e d . Nauk S S S R , (2), 
p p . 114-117. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1257. 
T e l e n g a , N . A . 1952. 
Origin and Evolution of Parasitism in Hymenoptera Parasi-
tica and Development of their Fauna in the U S S R . / Source 
unknown. / Order from NTIS as TT 6 9 - 5 5 0 7 4 . 
T e n g , K u o - F a n . 1963. 
A new species of the genus Dermacentor (Ixodidae). / 
Kum Chung Hsueh P a o , v . 12 (2), p p . 2 2 5 - 2 2 8 . (Chinese). 
/ Order from NTC as 72-14520-06C. (Figs, o m i t t e d ) . 
T e n g , K. F . 1973-
Notes on some Chinese ticks of the genus Ixodes with 
descriptions of two new species (Acarina; Ixodidae). 
/ Acta E n t o m . S i n i c a , v . 16 (1), p p . 7 3 - 8 1 . (Chinese). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 3 6 . 
T e r s k i k h , I. I.; G u s m a n , B . S.; G r o m y k o , A . I.; B e k l e s h o v a , 
A . lu.; A b r a m o v , L . N.; and Dani lov, Α. I. 1975. 
Susceptibility of monkeys to arbovirus (strain Murman) 
isolated from bird ticks Ceratixodes putus Pickard-
C a m b r i d g e . / M a t e r . 9 . S i m p . Ekol. V i r u s , pp. I66-I68. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1137· 
T e r t e r j a n , A . E . 1972. 
On morphology of male genitalia of tabanid flies (Diptera, 
Tabanidae) from A r m e n i a . / En tomo1. O b o z r . , v . 51 (3), 
p p . 573-580. (Russian). / Order from NTIS as TT 74-53268. 
T h o m s e n , R . 1949. 
Parasitic Copepoda of the marine fishes of U r u g u a y . 
(Copépodos parasi tos de los peces marinos del U r u g u a y ) . / 
Commun i caci ones Zoologicas del Museo de Historia Natural 
de M o n t e v i d e o , v . 3 (54), p p . 1 - 4 1 . / Order from FRBC as 
7 4 0 . 
T i k h o n o v , G . V.; and Krasheni η inkov, P . Ν. 1956. 
On treating dogs for demodectic m a n g e . / V e t e r i n a r i i a , 
M o s k v a , v . 33 (12), p p . 34-35. (Russian). / Order from 
NLL as RTS-3731. 
T i l e s i u s . 1815. 
A study of the crabs of K a m c h a t k a , also the isopods, the 
e n t o m o s t r a c a n s , and the microscopic phosphorescent marine 
C a n c e l l i , with an Appendix concerning the mites and ticks 
of Kamchatka. / Mémoires de l'Academie Imperiale des Sci-
ences de S t . P e t e r s b o u r g , v . 5 , pp. 331-405. / Order from 
FRBC as 6 5 5 . 
T i m o f e e v , Β. Α.; and A k u l o v , Α. V . 1975· 
Life cycle of toxoplasmas and their epizootic dangers for 
a n i m a l s . / Sel'skokhoz. B i o l . , v . 10 (2), p p . 2 5 7 - 2 6 3 . 
(Russian). / Order from NTC as 77-13964. 
T i m o f e e v , E . M.; G r e b e n i u k , lu. I., K a r a s , F . R.; O s i p o v a , 
N . Z.; and T s i r k i n , lu. M . 1972. 
Characteristics of CHF natural foci in southeastern Osh 
O b l a s t , Kirgiz S S R . / M a t e r . S i m p . Itogi 6 . S i m p . Izuch. 
V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , pp. IO3-IO8. (Russian). 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 6 7 O . 
T i m o f e e v , V . A . 1964. 
Electron microscope studies on the calcareous corpuscles 
of the plerocercoid and the sexually mature form of 
Schistocephalus pug i t i i. / Doklady Akademiia Nauk S S S R , 
v . 156 (5), p p . 1244-1247. (Russian). / Order from CFSTI 
o r ETC as TT 6 5 - 6 1 1 4 0 . 
T i m o f e e v , V . Α.; and K u p e r m a n , Β. I. I968. 
Ultrafine structure of the cuticle and subcuticular layer 
in p r o c e r c o i d , pleurocercoid and adults of Triaenophorus 
nodulosus (Pall.). / P a r a z i t o l o g i i a , v . 2 , p p . 4 2 - 4 9 . 
(Russian). / Order from NMFS o r TSC as FRBC 1484. 
T i m o f e e v a , Α. Α.; L ' v o v , D . K.; C h u p a k h i n a , T . I. L e b e d e v , 
V . I.; and P r o g r e b e n k o , A . G . 1971. 
Ixodid ticks of marine bird colonies on Tyuleniy Island 
and Kuril Archipelago near S a k h a l i n . / M a t e r . 6 . S i m p . 
Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , pp. 36-38. (Russian) 
/ Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 7 0 5 . 
T i m o f e e v a , Α. Α.; P o g r e b e n k o , A . G.; S h c h e r b i n a , P . D.; 
E v s e e v a , T . I.; and S a z o n o v , A . A . 1973· 
Distribution of bacterial and viral infections among 
birds and bloodsucking arthropods on lona Island, Sea 
of O k h o t s k . / S b o r n . T r u d . E k o l . V i r u s . , v . 1 , p p . 54-60. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 . C a i r o , Egypt as 7 4 1 . 
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T i m o s h e k , G . M . ; and K a n t o r o v i c h , R . A . 1969. 
CIinical-cytogenetic investigation test of Crimean hemor-
rhagic fever. J_tk C h u m a k o v , M . P . (ed.), A r b o v i r u s e s . / 
M a t e r . 16. Nauch. S e s s . Inst. P o l i o . V i r u s . E n t s e f . , (2), 
p p . 149-151. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . 
Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 8 5 2 . 
T r u n i n , K. la. 1947. 
A sub-cutaneous parasite of the m u s k - d e e r , Pavlovskiomyia 
inspectata g e n . п., sp. n . (Diptera, Cal 1iphoridaej. / 
P a r a z i t o l . S b o r n i k . / Order from NTIS as TT 6 3 - 2 3 5 9 6 . 
T s i l e n e v a , V . A . 1959-
Formed elements of the hemolymph of ixodid ticks. / D o k l . 
Stalinabad A k a d . Nauk Tadzhik S S R , v . 2 (1), p p . 4 5 - 5 1 . 
(Russian). / O r d e r from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as I76. 
T s i l i n s k y , la. la.; et a l . 1972. 
Isolation of Crimean hemorrhagic fever (CHF) virus from 
Hyalomma plumbeum ticks in T a d z h i k i s t a n . / M a t e r . Simp. 
I tog i 6 . S i m p . Izuch. Virus E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , p p . 
9 4 - 9 7 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 6 5 . 
T s i r k i n , lu. M . ; et a l . 1972. 
Isolation of Crimean hemorrhagic fever virus (CHF) from 
Hyalomma plumbeum ticks in Kirgizia. / M a t e r . Simp. Itogi 
6 . S i m p . Izuch. V i r u s . E k o l . S v i a z a n . P t i t s . , p p . 9 8 - 1 0 2 . 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , Cai ro, Egypt as 6 6 I . 
T u o m i , J . 1965. 
Bovine tick-borne fever in Finland. / S u o m . E l a i n l a a k . L., 
v . 7 1 , p p . 1 - 1 3 . (Finnish). / Order from U . S . Naval 
M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 143. 
T u r i y g i n a , E . S . 1957-
Change in respiration rate in plants caused by root-knot 
n e m a t o d e s . / Doklady A k a d . Nauk S S S R , v . 115, p p . 1227-
1228. (Russian). / Pages 95-96 in B r z e s k i , M . W . ; and 
Z u c k e r m a n , B . M . 1964. English Translation of Selected 
Russian and Polish Papers in Phytonematology. B u l l . 5 4 6 , 
A g r i e . E x p e r . S t a . , U n i v . M a s s . , 100 p p . 
T u r l y g i n a , E . S . 1963· 
Methods for studying nematocides under laboratory condi-
tions. Methods for study of n e m a t o d e s . / Izdat. A k a d . 
Nauk S S S R , p . 133. (Russian). / Page 28 m^ B r z e s k i , M . 
W . ; and Z u c k e r m a n , B . M . 1964. English Translation of 
Selected Russian and Polish Papers in Phytonematology. 
B u l l . 5 4 6 , A g r i e . E x p e r . S t a . , U n i v . M a s s . , 100 p p . 
T u r l y g i n a , E . S . 1964. 
Changes in mineral content of plants infested by some 
n e m a t o d e s . / Trudy G e l ' m . L a b . A k a d . Nauk S S S R , v . 14, 
p p . 2 4 3 - 2 4 5 . (Russian). / Pages 43-45 J_n Z u c k e r m a n , B . 
M.; B r z e s k i , M . W . ; and D e u b e r t , K . H . I967. English 
Translation of Selected East European Papers in Nema-
t o l o g y . U n i v . M a s s . , Cranberry Exper. S t a . , East Ware-
h a m , M a s s . 100 p p . 
T u r l y g i n a , E . S.; and V e r s h i n s k i j , N . V . 1958. 
Experimental data on the effect of electric current of 
industrial frequency and high tension on the root-knot 
n e m a t o d e . / B i o f i z i k a , v . 3 , p p . II6-II8. (Russian). / 
Pages 52-55 _in_ Z u c k e r m a n , B . M . ; B r z e s k i , M . W . ; and 
D e u b e r t , K . H . I967. English Translation of Selected 
East European Papers in N e m a t o l o g y . U n i v . M a s s . , Cran-
berry E x p e r . S t a . , East W a r e h a m , M a s s . 100 p p . 
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U i l e n b e r g , G . 1968. 
Notes on bovine babesioses and anaplasmosis in Madagascar. 
Part I. Introduction. / Revue d'Elevage et de Medecine 
Veterinaire des Pays T r o p i c a u x , v . 2 1 , p p . 4 6 7 - 4 7 4 . 
(French). / Order from NTC as 72-13844-02E o r CSIRO as 
10923. (Refs. o m i t t e d ) . 
U i l e n b e r g , G . I969. 
Notes on babesiosis and anaplasmosis of cattle in Madagas-
c a r . Part II. Influence of s p l e n e c t o m y . / Revue d'Ele-
vage et de Medecine Veterinaire des Pays T r o p i c a u x , v . 2 2 , 
p p . 2 3 7 - 2 4 8 . (French). / Order from NTC as 72-13845-02E 
o r CSIRO as 10948. (Tables, refs. o m i t t e d ) . 
U i l e n b e r g , G . 1970. 
Notes on babesiosis and anaplasmosis of cattle in Madagas-
c a r . Part IV. Additional note on transmission. / Revue 
d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays T r o p i c a u x , 
v . 23 (3), P P . 3 0 9 - 3 1 2 . (French). / O r d e r from NTC as 72-
14071-02E o r CSIRO as 10842. (Refs. o m i t t e d ) . 
U i l e n b e r g , G . 1970. 
Notes on babesiosis and anaplasmosis in M a d a g a s c a r . Part 
V. Immunity and premunition; e p i z o o t i o l o g y . / Revue d'-
Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays T r o p i c a u x , v . 
2 3 , p p . 4 3 9 - 4 5 4 . (French). / Order from NTC as 72-13529" 
02E o r CSIRO as 10797. (Refs. o m i t t e d ) . 
U i l e n b e r g , G . 1971. 
Notes on bovine babesiosis and anaplasmosis in Madagascar. 
Part V I . Artificial premunition. / Revue d'Elevage et de 
Medecine Veterinaire des Pays T r o p i c a u x , v . 24 (I), p p . 
2 3 - 3 5 . (French). / Order from NTC as 72-14562-02E o r 
CSIRO as IO983. (Refs. o m i t t e d ) . 
U l ' i a n i n , V . N . 1872. 
On the development of Caligus hyalinus C h r n w . / Izvestiia 
Obshchestva Liubitelei Estestvoznani i a , Antropologi! i 
Etnografi i, v . 9 (Ο, p p . 6 1 - 6 4 . (Russian). / Order from 
FRBC as 8 0 1 . 
U r a k o v . S . I973. 
Species and number dynamics of bloodsucking ticks in 
K a s h k a - D a r
1
i a O b l a s t . / U z b e k . Biol. Z h . , (3), pp. 73-74. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1228. 
U s p e n s k a i a , Α. V . 1955. 
The parasite fauna of the benthic crustaceans of the Bar-
ents S e a . / R e p . Leningrad State U n i v . , p p . 3 - I 6 . (Rus-
s i a n ) . / Order from D e p t . of A g r i , and Fisheries for Scot-
land Marine L a b . , Aberdeen Scotland as 1525. / A v a i l , on 
loan from B C F . 
U s p e n s k a i a , Α. V . I966. 
On the mode of nutrition of vegetative stages of Myxidium 
1ieberkuhni (Butschli). / Acta P r o t o z o o l . , v . 4 (10) , 
p p . 8 1 - 8 6 . (Russian). / Order from NTIS as TT 7 6 - 5 8 1 8 8 . 
U s p e n s k a i a , A . V . 1972. 
The fine structure of the caspule in the myxosporidian 
Sphaeromyxa c o t t i d a r u m . / T s i t o l o g i i a , v . 14 (6), p p . 
7 7 9 - 7 8 1 . (Russian). / Order from NTIS as TT 76-58185. 
U s p e n s k a i a , A . V . 1975. 
Cytophotometric investigation of nuclear cycles of Myxo-
sporidia Sphaeromyxa e l e g i n i . / T s i t o l o g i i a , v . 17 (2), 
p p . 200-2051 (Russian). / Order from NTIS as TT 7 6 - 5 8 I 8 6 . 
U s p e n s k a i a , I. G . 1971. 
Influence of cultivated areas on the ixodid tick fauna. / 
Parazit. Z h i v o t . R a s t . A k a d . Nauk M o l d a v . S S R , (7), p p . 
115-120. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 6 4 9 . 
U s s o v a , Z . V . I96I. 
Flies of Karelia and the Murmansk Region (Diptera, Sim-
uli idae). / Source u n k n o w n . / Order from NTIS as TT 64-
11005. 
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V a i n s h t e i n , B. A . 1966. 
New species of w a t e r mite (Hydrachnellae) from genus Ηγ-
drachna M u l 1 . , i ts taxonomy and biology. / Plankton i ben-
tos vnutrennikh vodoemov (Β. K . S h t e g m a n , e d i t o r ) , A k a d . 
Nauk S S S R , Trudy Instituta Biologi! Vnutrennikh Vod (12 
(15), Izd. N a u k a , M o s c o w - L e n i n g r a d , 359 p p . , p p . 183-191. 
(Russian). / Order from CFSTI as T T 6 9 - 5 5 0 3 4 , / A v a i l , 
on loan from B C F . 
V a i n s h t e i n , Β. Α. I966. 
Data on the biology and taxonomy of w a t e r mites (Hydra-
chnel lae). / Plankton i bentos vnutrennikh vodoemov (B. 
K. S h t e g m a n , e d i t o r ) , A k a d . Nauk S S S R , Trudy Instituta 
Biologi i Vnutrennikh Vod (12(15), Izd. N a u k a , Moscow-
L e n i n g r a d , 359 p p . , p p . 192-198. (Russian). / Order from 
CFSTI as TT 69-55034. / A v a i l , on lo?n from B C F . 
V a l t e r , E . D . 1968. 
On the hosts of Contracaecum aduncum (Experimental infec-
tion of animals with larvae of the parasi te). / Sed'maia 
Sessiia Uchenogo Soveta po probleme "Blologicheskle 
resursy Belogo moria i vnutrennikh vodoemov Karelli," 
m a r t , I968 g o d a , tezisy d o k l a d o v , P e t r o z a v o d s k . (Russian) 
/ Order from FRBC as 2 0 3 1 . / A v a i l , on loan from N M F S . 
V a l t e r , E . D.; and P o p o v a , T . I. 1974. 
The role of the polychaete Lepidonotus squamatus (L.) in 
the biology of a n i s a k i d s . / Trudy Belomorsk B i o l . S t n . 
M o s k . G o s . U n i v . , v . 4 , p p . 177-182. (Russian). / Order 
from TSC as FMS 3604. 
Vas !lenko, V . Α.; lyks, S . R.; and P e i k r e , E . A . 1974. 
Contribution to the role of Passer i formes birds and cer-
tain murine rodents in Uukuniemi virus circulation in a 
natural focus. _Ijt_: V o t i a k o v , V . I.; and L ' v o v , D . Κ., 
(eds.), Ecology of arboviruses associated w i t h birds. / 
M a t e r . Resp. Simp. Kameniuki " B e l o v e z h . P u s h c h a " , pp. 62-
6 3 . (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research 
Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1224. 
V a z l a v , I. V . 1958. 
Importance of the apple and plum moth parasites in the de-
creasement of population of this important pest in Bosnia 
and Herzegovina. / Zastita Bil j a , B e o g r a d , 1958, 8 pp. 
(Serbo-Croatian). / Order from NTIS as 6 0 - 2 1 6 8 8 . 
V e i l l e t , A . 1955. 
A remark on the influence of Sacculina on crab endocrine 
o r g a n s . / Bull. S o c . S c i . N a n c y , Nouv S e r , v . 14, p p . 73-
7 4 . (French). / Order from TSC as FRBC 2 8 0 9 . 
V e r s h i n i n , I. I. 1972. 
Studies on the cycle of development of Sarcocystis hirsuta  
/ V e t e r i n a r i i a , v . 51 (2), p p . 7 7 - 8 0 . (Russian). / Order 
from NTC as TT 77-13599-
V e r s h i n i n , I. I. 1974. 
Studies on the cycle of development of Sarcocystis hirsu-
ta_. / V e t e r i n a r i i a , v . 51 (2), p p . 77-87! (Russian). / 
Order from NTC as 7 7 - 1 3 5 9 9 . 
V i d o m s k y , E . V.; B a l y k i n , A . V . ; R o m a s h e v a , L . F.; and 
S h c h e r b a k , V . P. 1973-
Histopathological structure characteristics of internal 
organs and hemolymph of the tick Argas persicus under the 
effect of B^. thuringiensis cultures. / Izv. A k a d . Nauk 
Kirgiz. S S R , (6), p. 7 9 · (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , Egypt as 1229-
V i g o v s k y , A . I.; and V i n o g r a d , I. A . 1974. 
Bloodsucking parasites of birds in Ukraine in connection 
w i t h the problem of transcontinental transportation of 
arboviruses by migratory birds. / M a t e r . R e s p . S i m p . 
Kamenyuki " B e l o v e z h . Pushcha" (Minsk, September 1974), pp. 
5 4 - 5 5 . (Russian). / Order from Naval M e d . Research Unit 
# 3 , M e d . Z o o l . D e p t . , C a i r o , Egypt as 9 7 4 . 
V i n o g r a d , I . A . ; V i g o v s k y , A . I.; and R o g o c h y , E . G . 
1974. 
Results from investigating birds of western Ukraine for 
arboviruses, _ln.: V o t i a k o v , V . I.; and L ' v o v , D. Κ., 
(eds.), Ecology of arboviruses associated with birds. 
/ M a t e r . Resp. S i m p . Kameniuki " B e l o v e z h . P u s h c h a " , p . 53· 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 1223. 
VI ad Imi r o v , V . L . I960. 
The morphology and biology of the cercaria of Posthodiplo-
stomum cuticola (Nordmann, 1832) Dubois 1936. The causa-
tive agent of Ы a c k s p o t - d I s e a s e In fish. / Doklady A k a d . 
Nauk SSSR., v . 135 (4) , p p . 1009-1011. (Russian). / Order 
from NLL as RTS-2893. 
VI ad Imi r o v , V . L . 1969. 
On some factors of immunity in fish. / Infektsionnye 
bolezni ryb I bor'ba s n i m i , Izvestiia gosudarstvennogo 
nauchno-issledovatel'skogo instituta ozernogo i rechnogo 
rybnogo khozlaistva (GosNIORKh), 6 9 , M i n i s t , rybnogo 
khoziaistva R S F S R , L e n i n g r a d , p p . 173"l8l. (Russian). / 
Order from BSFW. / A v a i l , on loan from N M F S . 
VI ad i ml rov, V . L.; and F l e r o v , B . A . 1974. 
Susceptibility to ichthyophthlriasis in fish with poison-
ing by phenol and polychlorpinene. / VI V s e s . S o v e s h c h . 
Bolezn. Parazit. Ryb (3-5 A p r . 1977), T e z . D o k l a d . , 
M o s c o w , pp. 55-59. (Russian). / Order from N M F S . 
V o g e l , H . 1957. 
Studies on the Echinococcus multilocularis of South Ger-
m a n y . / Z . T r o p e n m e d . und Paras i t o i . , v . 8 (3), pp. 404-
4 5 6 . (German). / Order from NRCC as 8 5 8 . 
V o l k o v , S . M.; Z i m l n , L . S.; R u d e n k o , D . K.; and T u p e n e v i c h , 
S . M . 1955. 
Album of Pests and Diseases of Agricultural Crops of the 
Non-Chernozem Area of European U S S R . / M o s c o w - L e n i n g r a d , 
PP. 68-69; 72-79; 88-89; 94-95; 98-99; 104-105; 114-115; 
134-135; 144-147; 156-159; 190-191; 198-199; 238-239; 250-
253; 278-283; 288-289; 300-301; 348-349; ЗбО-ЗбЗ; 366-367; 
396-399; 416-417; 434-439; 4 4 8 - 4 4 9 . (Russian). / Order 
from NTIS as 6 O - 5 I O 6 I . 
V o r o b ' e v a , A . M.; D o k u c h a e v a , lu. I,; and V e r s h i n i n a , T . 
A . 1971. 
Combined foci of tickborne encephalitis and Omsk hemor-
rhagic fever in southern taiga of Irtysh region. / M a t e r . 
6 . S i m p . Izuch. V i r u s . E k o l . Sviazan. P t i t s . , p p . 2 9 - 3 0 . 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 7 1 2 . 
V o t i a k o v , V . I.; V o i n o v , I. N . ; S a m o i l o v a , T . I.; L e s h k o v , 
S. T . ; G e m b i t s k y , A . S.; and S m i r n o v , V . A . 1974. 
Ecological study of viruses in the European part of the 
U S S R . Isolation of arboviruses from bird colonies in the 
Barents S e a . jn^: V o t i a k o v , V . I.; and L ' v o v , D. Κ. , (eds.), 
Ecology of viruses associated with birds. / M a t e r . R e s p . 
Simp. Kameniuki " B e l o v e z h . Pushcha", pp. 42-44. (Rus-
sian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit # 3 , 
C a i r o , Egypt as 1221. 
V s h i v k o v , F . N . 1956. 
Evaluation of the role played by wild birds in feeding 
and transportation of ixodid ticks in C r i m e a . / T r u d . 2 . 
Nauch. K o n f . P a r a s i t o l . , U k r a i n . S S R , K i e v , p p . 33-34. 
(Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 139-
V u l l l a u m e , R. 1962. 
Distribution of bovine hypodermosis in the world and 
France. (Repartition de 1'hypodermose bovine dans le 
monde et en France). / Rev. T e c h n . Ind. C u i r , v . 24 (12), 
pp..364-365. (French). / Order from NTIS as TT 77-53230. 
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V y s o t s k a l a , R. U.; and S i d e r o v , V . S . 1973. 
Lipid content in some helminths from freshwater fish. / 
P a r a z i t o l o g i i a , v . 7 , p p . 5 1 - 5 7 . (Russian). / Order from 
TSC o r NMFS as FRBC 2 9 1 3 . 
V y s o t s k a i a , R. U.; S i d e r o v , V . S.; and Bykhovskaia-Pavlo-
vskaia· I. E . 1972. 
Carbohydrate composition of some parasitic worms in fish-
e s . / In: Lososevye K a r e i i i , (1), p p . 138-143. (Russian). 
/ Order from TSC as FMS 3441. 
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W a l k o w i a k , E.; A l e k s a n d r o w s k a , I.; W i t y k , Α.; and Watycho-
w i c z , I. 1972. 
Incidence of hypodermatosls and results of treatment in 
Bialystok Region in 1971. (Wystepowanie hypodermatozy 
oraz wyniki jej leczenia w w o j . bialostockim w 1971). / 
Medycyna W e t . , v . 28 (12), p p . 7 2 5 " 7 2 6 . (Polish). / Or-
der from NTIS as TT 7 7 - 5 4 0 3 2 . 
W a l u g a , D . 1971. 
Changes in the gills of rainbow trout (Salmo gairdnerl R.) 
under the influence of malachite g r e e n . (Zmiany w skrze-
lach pstraga teczowego (Salmo gai rdneri Richardson) pod 
wplywem zielen i m a l a c h i t o w e j ) . / Roczniki nauk R o l n i c z y c h , 
Seria Η -R y b a c t w o , v . 93 (4), p p . 127-131. (Polish). / 
Order from NTIS as TT 7 2 - 5 4 0 1 3 . 
W e b e r , G.; and F r i e d h o f f , К. 1971. 
Microscopical studies on the development of Babesia ovis  
(Piroplasmidea) In Rhipicephalus bursa (Ixodoidea). Part 
II. A cytochemical study on the merozoites in the sali-
vary glands of female ticks. / Zeitschrift fuer Parasiten-
k u n d e , v . 3 5 , pp. 2 1 8 - 2 3 3 . (German). / Order from NTS as 
72-13531-О6С o r CSIRO as I0803. (Figs., t a b l e s , refs. 
o m i t t e d ) . 
W e i s e r , J . 1947. 
Three new parasites of ephemerid larvae. / Vestnik 
C e s k o s l o v Z o o l . S p o l . , v . 2 , p p . 297-303- (Czech.). / 
Order from NTIS as TT 7 5 - 5 3 3 5 7 . 
W e n k , P.; and S c h u l z - K e y , Η. 1974. 
Investigations for the quantitative evaluation of the 
efficacy of larvicides against simuli ids in West A f r i c a . 
(Versuche zur quantitativen Wirkungsbestimmung von larvi-
ziden gegen simuli iden in West A f r i k a ) . / T r o p e n m e d . 
P a r a s i t . , v . 2 5 , p p . 381-394. (German). / Order from 
NTIS as TT 77-58108. 
W e r d e l i n , C . 1970. 
Infectious diseases in freshwater fish: instructions for 
d i s i n f e c t i o n . / Veterinary A d m i n . , F e b . (Danish). / Or-
der from Dept. of A g r i e , and F i s h , for S c o t l a n d , Marine 
L a b . , A b e r d e e n , as 1730. / A v a i l , on loan from N M F S . 
W e r n e r , H.; and J a n i t s c h k e , K . 1970. 
Developmental c y c l e s , developmental phases and systematic 
position of Toxop1 asma gond i i. / Zentralblatt fuer Bak-
t e r i o l o g i e , Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abt. 
I. O r i g i n a l e , v . 2 1 4 , p p . 5 4 0 - 5 5 0 . (German). / Order 
from NTC as 71-15049-0бМ or NIH as 7 1 - 2 2 7 . 
W e r n e r , H.; J a n i t s c h k e , К.; and K o h l e r , H . I969. 
Observations of Marmoset m o n k e y s , species Saguinus (Oed i -
pomldas) o e d i p u s , following oral and intraperitoneal in-
fection by different cyst-forming Toxoplasma strains of 
varying v i r u l e n c e . Part I. C l i n i c a l , pathological-ana-
t o m i c a l , and parasitológica! findings. / Zentralblatt 
fuer B a k t e r i o l o g i e , Parasitenkunde und Infektionskrank-
h e i t e n . A b t . I. O r i g i n a l e , v . 2 0 9 , p p . 5 5 4 - 5 6 9 . (Ger-
m a n ) . / Order from NTC as 7Ы 4 3 6 6 - 0 6М o r NIH as 71-
203с. 
W e t z e l , H . 1972. 
The significance of Musca autumnal is as a disease c a r r i e r . 
/ Z . P a r a s i t e n k . , v . 39 Ο) , PP- 7 1 - 7 2 . (German). / Order 
from NTIS as TT 7 4 - 5 3 1 4 2 . 
W i s n i e w s k i , W . L . 1957. 
Parasitic fauna of the Godapiwo L a k e . / W i a d o m . P a r a z y t o l . 
v . 3 (2-3), p p . 2 6 I - 2 7 2 . (Polish). / O r d e r from NTIS as 
6 0 - 2 1 5 1 3 . 
W u l k e r , G . 19ЗО. 
On nematodes from animals of the North S e a . (Uber Nemato-
den aus N o r d s e e t i e r e n ) . / Z o o l . A n z . , v . 8 8 , p p . I - I 6 . 
(German). / Order from TSC as FRBC as 2 4 7 9 . 
W u n d e r , W . 1923. 
How does Cercaria intermedia, η. sp. recognize and find 
its host? (Wie erkennt und findet Cercaria intermedia 
n o v . spec, ihren W i r t ? ) . / Z o o l . A n z . , v . 5 7 , pp. 6 8 - 8 2 . 
(German). / Order from Kenneth S . S a l a d i n , D e p t . B i o l . 
S c i . , F l a . State U n i v . , T a l l a h a s s e e , F l a . 3 2 3 0 6 . / 
T r a n s i , in Behav. P a r a s i t . , (3)· Submitted to N T C . 
W u n d s c h , H . H . 1929. 
Investigations on gill rot in fish (XII). A special kind 
of "gill rot" in northern pike and tench (II). (Unter-
suchungen über die Kiemenfaule bei Fischen (XII). (Eine 
besondere Art der "Kiemenfaule" bei Hechten und Schleien 
(II)). / Zeitschrift fur Fischerei und deren Hilfswissen-
s c h a f t e n , v . 27 (2), pp. 2 8 7 - 2 9 3 . (German). / Order from 
BSFW. / A v a i l , on loan from N M F S . 
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Y a k u n i n , M. P. See lakunin, M. P. 
Y a n u l o v , K. P. See lanulov, K. P. 
Z a l u t s k a i a , L. I. 1964. 
Reports of zoological and parasitological observations of 
hemorrhagic fever focus. / M a t e r . Konf. Kleshch. Entsef. 
V i r u s . Gehmorragich. Likhoradki, pp. 359-360. (Russian). 
/ Order from U. S. Naval M e d . Research Unit # 3 , C a i r o , 
Egypt as 8 6 1 . 
Y a s t r e b o v , V. K. See lastrebov, V. K. 
Y o s h i m u r a , H . 1966. 
CIinico-pathological analysis of Anisakis-1Ike larval in-
larval infection in the digestive apparatus of m a n . / 
J a p . J . Paras I t o i . , v . 15, pp. 283-284. (Japanese). / 
Order from Fisheries Research Division Ministry of A g r i e , 
and F i s h e r i e s , P . O . Box 19062, W e l l i n g t o n , New Z e a l a n d . 
Y o s h i m u r a , H.; and Y o k o g a w a , M . 1964. 
Eosinophilic granuloma in the human stomach w a l l , caused 
by an Anisakls-1ike larva. / J a p . J . Paras i t o i . , v . 13, 
p p . 5 5 9 - 5 6 0 . (Japanese). / Order from Fisheries Research 
Division of A g r i e , and F i s h e r i e s , P . O . Box 19062, Well-
ington, New Z e a l a n d . 
Y u k h i m e n k o , S. S. See lukhimenko, S. S. 
Z a s u k h l n , D . N.·, A k i n s h i n a , G . T . ; K a l i a k l n , V . N.; S a v i n a , 
Μ. Α.; and G r a c h e v a , L . I. 1973· 
New developments in the study of Toxoplasma and related 
o r g a n i s m s . / Z o o p a r a z i t o l o g i i a , v . 3 . P P · 7 - 6 2 . (Russian) 
/ Order from College of Veterinary M e d i c i n e , University of 
Illinois, U r b a n a , Illinois as 49 or from N T C . 
Z a s u k h i n , D . N.; K a l i a k i n , V . N.; and A k i n s h i n a , G . T . 
1972. 
Materials toward a study of Toxoplasma gondii and related 
o r g a n i s m s . Differential d i a g n o s i s . / Contributions to 
the Natural Nidality of Diseases. V o p r . Prirodnoi Ocha-
govosti B o l e z n e i , v . 5 , p p . 100-115- (Russian). / Order 
from College of Veterinary M e d i c i n e , University of Illin-
o i s , U r b a n a , Illinois as 4 0 . 
Z e l e n t s o v , A . G . 1970. 
Increasing resistance of helminths to the action of ant-
helminthics. / Trudy V s e s . Inst. G e l m i n t , v . 16, pp. 87-
91. (Russian). / Order from NTC as 7 3 " 1 1 7 5 0 - 0 2 E . 
Z a b l o t s k a i a , L . V.; and P e t r o v , V . G . I965. 
On the question of the seasonality of the infestation of 
moose with parasitic ticks. / Biologiia i Promysel L o s i a , 
S b o r n l k , v . 2 , p p . 384-388. (Russian). / Order from 
Canadian Wildlife Service Translations as R - R u s - 1 4 2 . 
Z a i t s e v a , K. K. 1965-
Changes 1 η the intestines of monkeys caused by nematode 
larvae Oesophagostomum apiostomu m. / A r k h . Patologi i , 
M o s k v a , v . 27 (3), p p . 7 1 - 7 6 . (Russian). / Order from 
CFSTI as A D 6 4 3 - 6 3 5 . 
Zaj i сек, D. 1969-
Two cases ofprenatal strongyloidosis. / Veterinarni 
M e d i c i n a , v. 14 (5), pp. 329-332. (Czech.) / Order 
from NTIS as TT 7 2 - 5 6 0 6 1 . 
Z a k a r i a n , V . Α.; G r o m a s h e v s k y , V . L.; C h u b k o v a , A . I.; 
A k o p i a n , G . S.; and S k v o r t s e v a , Т. M . 1974. 
Isolation of Bhanja virus from Dermacentor marginatus  
Sulz (I776) ticks in Armenian S S R . / Sborn. T r u d . E k o l . 
V i r u s . , v . 2 , pp. 82-84. (Russian). / Order from U . S . 
Naval M e d . Research Unit §1, C a i r o , Egypt as 7 7 3 · 
Z a k h i d o v , Μ. T . 1973. 
Mermithids-parasites of some organisms that serve as fod-
der for fish. / G i d r o b i o l . Z h u r n a l , v . 9 , pp. 9 9 - 1 0 2 . 
(Russian). / Order from AFS as p . 57-60 in " H y d r o b i o l . J." 
(selected transi.). / A v a i l , on loan from N M F S . 
Z e l u k m a n , E . A . 1966. 
Ecology of some parasites associated with parts of the 
northern shores of Kandalak Bay. / Trudy Murmansk Biol. 
Inst., v . 10 (14), p p . 12-18, "Family Allocreadiidae 
Podocotyle atomon R u d o l p h i , 1802;" p p . 19"20, " C e r c a r i a , 
probably of the family Zoogonidae;" pp. 2 1 - 2 2 , "Family 
Acanthocolpldae;" pp 5 0 - 5 6 , "Family Echinostomatidae." 
(Russian). / Order from Dept. of A g r i , and Fish, for 
Scotland, M a r . L a b . , A b e r d e e n , 1972, as 1725. / A v a i l , on 
loan from NMFS as 1725 of the Marine L a b . , A b e r d e e n , Scot-
land . 
Z e r c h a n i n o v , L. K.; and K o n d i n s k i i , G . V . 1965-
Distribution of Toxoplasmosis in Tyumen Province. / Zhur-
nal Mikrobiologi i i Immunobiologi i, v . 42 (2), pp. 55"58. 
(Russian). / Order from NTIS as TT 67-51245. 
Z g u r s k a i a , G . N.; B e r e z i n , V . V.; and Smirnova, S. E. 1975. 
Threshold levels of blood infectiousness for Hyalomma p. 
piumbeum tick during viremia caused by CHF virus in hares 
and rabbits. / Tezisy Konf. Vop. M e d . V i r u s . , pp. 291-292. 
(Russian). / Order from U. S. Naval M e d . Research Unit 
# 3 , C a i r o , Egypt as 9 9 7 . 
Z h m a e v a , Z . M . ; P c h e l k i n a , Α. Α.; M i s h c h e n k o , N . K.; and 
K a r u l i n , Β. E . 1955. 
The epidemiological importance of ectoparasites of birds 
in a natural focus of Q fever in southern Central A s i a . 
/ D o k l . A k a d . N a u k . USSR s. Parasit., v . 101 (2), pp. 
З87-З89. (Russian). / Order from U . S . Naval M e d . Re-
search Unit # 3 , C a i r o , Egypt as I36. 
Z i m o w s k I , A . 1964. 
Notice about the efficiency of "Bubulin" in fighting 
against botfly. (Spostrzezenia nad skutecznosciq "Bubu-
linu"w zwalczaniu gza b y d l e c e g o ) . / M e d . W e t e r . , v . 20 
(3), pp. 151-153. (Polish). / Order from NTIS as TT 73" 
54071. 
Z i n o v ' e v , V . G . I962. 
Some biochemical transformations in the roots of plants 
susceptible and resistant to root-knot nematode infesta-
tion. / P r o c . of the 5th All-Union Conferences of Phyto-
h e l m i n t h o l o g i s t s , pp. 5 7 - 6 2 . (Russian). / Pages 34-37 in 
B r z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B. M . 1964. English 
Translation of Selected Russian and Polish Papers in 
P h y t o n e m a t o l o g y , B u l l . 5 4 6 , A g r i e . Exper. S t a . , U n i v . 
M a s s . , 100 pp. 
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Z i n o v ' e v , V . G . 1963. 
Methods used in some biochemical studies with plant para-
sitic n e m a t o d e s . Methods for study of n e m a t o d e s . / Izdat. 
A k a d . Nauk S S S R , pp. 114-118. (Russian). / Pages 6-10 in 
B r z e s k i , M . W . ; and Z u c k e r m a n , B . M . 1964. English 
Translation of Selected Russian and Polish Papers in 
Phytonematology. B u l l . 5 4 6 , A g r i e . Exper. S t a . , U n i v . 
M a s s . , 100 pp. 
Zmerzla i a , E . N . ; and K a r e t k i n a , L . M . 1974. 
Experimental control of apiosomosis of carp during over-
w i n t e r i n g . / VI V s e s . Soveshch. B o l e z n . Parazit. Ryb 
(3-5 A p r . 1977), T e z . D o k l a d . , M o s c o w , p p . 8 5 - 8 7 . (Rus-
sian). / Order from N M P S . 
Z u k o w s k i , K . 1962. 
The biology of Gamas i des in the light of the author's ob-
servations of Pergamasus brevicornis B e r i . 1906 (Parasiti 
f o r m e s , Mesost igmata). (Badania nad biologia Gamas ides 
wi swietle wlasnych obserwacji dotyczacych Pergamasus 
brevicornis Beri. 1906 (Paras i t i f o r m e s , Mesost igmata)). 
/ B y u l . I n s t . Ochrony R o s l i n , Issue 18, p p . 125-131. 
(Polish)./ Order from NTIS as TT 73-54028. 
Z w a r t , D.; P e r i e , N . M.; and W i l s o n , S . G . 1971. 
Experimental transmission of Babesia major by Ixodes ri-
c i n u s . / T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k o , v . 9 6 , p p . 1299-1302. 
/ O r d e r from NTC as 73"11861-02E. (Refs o m i t t e d ) . 
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